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A S O O I . Domingo 2 de agosto f l « i«91.—Ntra. Sra. de los Angeles, san Alfonso María de lilgorioly san'Esteban. 
N U I V S f í l i O 183. 
1 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
30 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,37G.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 1? de agosto de 
1891. 




12 . . 
31 . -





161 . . 
165 
175 
































ü n mil 
1001 400 




1065 . . 400 
1072 . . 400 
1074 400 
1088 . . 400 
1098 400 
1124 . . 400 
1134 400 
1153 . . 400 



































































1687 . . 
1709 . . 
1771 
1860 
1900 . . 
1938 . . 







































































































































6279 . . 1000 
6294 400 
0301 . . 400 
6311 . . 400 
6340 400 





























































































































































2009 . . 
2044 . . 
2047 
2005 . . 
2082 









2249 . . 
2250 
2261 










2392 . . 
2168 
2471 
2503 , . 
2527 







































































3201 . . 400 
















3478 . . 400 
3510 400 
3565 . . 400 
3573 400 
3581 400 
3585 . . 
3586 



























































































































































































3681 . . 400 
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. . 400 
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, . 400 
, . 400 
,é 400 
, . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
400 
. . 400 
400 
400 
. . 400 














14785 . . 
14857 . . 
14898 . . 
14908 
14914 . . 
14924 . . 
14965 . . 
14987 . . 
Quince 
15012 . . 
15092 




ir>ii(i . . 
15179 . . 
12215 
15219 . . 
15274 
15323 
15351 . . 
15360 . . 
15381 
15392 . . 
15442 
15443 . . 
15447 
15451 
15401 . . 
15488 
15498 






























































































. . 400 
. . 400 
400 
400 
. . 400 
40U 
. . 400 
. . 400 











. . 400 
400 
. . 400 
400 







. . 400 








. . 400 
. . 400 
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Aproximaciones & los námorus anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
13105 500 | 13107 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 posos. 
15737 . . 4 0 0 I 15739 . . 400 
Admiulstmciones locales P a g a d u r í a s , 
Desde el martes 4 de agotto, de seis á nueve de la 
mañana, so satisfarán por las administraciones paga-
durías de esta Kouta, los premios de mil y ouatrocien 
ton pesos, los mavores y sus aproximaciones se paga 
r&n por la Caja Central, en la iuteligeneia, de nue du-
rante dos días hábiles, anteriores á la celebración 
los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas de 
subalternas, á ñn de que puedan practicarse en esta 

















Koiua, esquina á Amistad. 
Muralla 13. 
Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
Teniente-Bey 16. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se verificará el día 11 de agosto, constando de 
18,000 billetes, distribuyéndose los premios en la for-
ma signlente: 
N ú m e r o Importe 
de premios. de los premios 




10 de 1.000 
683 do 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 









701 premios $ 640.000 
.CeitigraLmztt por ei Qablf 
^KílVíCjtn iPABfltÜIiAV 
}.» Marinm. 
T E I J E 9 1 3 A M A S D E ! A Y E R . 
Madrid, 1? de agesto. 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s h a n e g a -
do e l indul to so l i c i tado p a r a e l cabo 
que e n B a r c e l o n a h i r i ó a l g e n e r a l 
A h u m a d a y á u n o de s u s a y u d a n 
tas; pero e s t a m a d r u g a d a , h a l l á n d o 
os e n c a p i l l a e l re fer ido cabo, e l C a 
p i t a n gonora l de C a t a l u ñ a a d v i i t i ó 
que p r e s e n t a b a s í n t o m a s de l o c u r a , 
ó i n m e d i a t a m e n t e r e u n i é r o n s e e l 
P / o s l l c - u t e del C o n s e j o y loa M i n i s -
tros de l a G o b e r n a c i ó n y de l a G-ue-
r r a , a c o r d a n d o s u s p e n d e r l a e j ecu-
c i ó n . 
XJ^o do l o s a s u n t o » q u a m&s ocu-
p a r o n á l o s M i n i s t r o s e n e l ú l t i m o 
C o n s e j o , h a n s ido l a s b a s e s de los 
futuros p r e s u p u e s t o s de l a i s l a de 
C u b a . E n e l l a s i n d í c a n s e e c o n o m í a s 
e a los p r e s u p u e s t o s do g u e r r a y de 
m a r i n a . 
R e s p e c t o de l o s n u e v o s i m p u e s -
tos, di 2 aso que no s e t e m a r á n i n g u -
n a d e t o r m i n a c i ó n i s i n c o n s u l t a r a n -
teo a l C í r c u l o de H a c e n d a d o s y á 
o t ras c o r p o r a c i o n e s de d i c h a i s l a . 
Gaceta de h o y p u b l i c a e l con-
v e n i o de r e c i p r o c i d a d c o n los E s t a -
d o s - U n i d o s . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se 
i n s e r t a t a m b i é n e n l a Gaceta , u n a 
R e a l O r d e n d i s p o n i e n d o que s e pu-
b l ique l a i n f o r m a c i ó u de l o s comi -
s i o n a d o s de l a s C o r p o r a c i o n e s de l a 
i s l a de C u b a . 
Lisboa, 1? de agosto. 
E l b u q u e de g u e r r a c h i l e n o E r r d -
ztn-iz, s a l i ó de es tepuerto , pero h a 
a n c l a d o á cor ta d i s t a n c i a de l m i s -
mo. 
San Petersburgo, Io de agosto. 
L o s of ic ia les de a r t i l l e r í a n i e g a n 
que lo s o f i c ia les f r a n c e s e s y e l A l -
m i r a n t e Gerva i t? , a l b r i n d a r por e l 
e j é r c i t o , h u b i e r a n agregado que es-
p e r a b a n v e r l o pronto cub ier to de 
n u e v o s l a u r e l e s s i l a P r o v i d e n c i a 
lo l l a m a b a á l a de fensa de l a pa-
t r i a . 
Nueva York, 1? de agosto. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que e n l a 
P i r c t é c n l a de l a C o r u ñ a , o c u r r i ó u-
n a e x p l o s i ó n , r e s u l t a n d o 6 muez tos 
y mul t i tud de her idos . 
Londres, Io de agosto. 
E l Freemari ' s J o u r n a l , de D u b l í n , 
h a abandonado c o m p l e t a m e n t e l a 
de fensa del S r . P a r n e l l . 
Londres, 1? de agosto. 
E l T imes do e s ta c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de s u c o r r e s p o n s a l e n 
S a n P e t e r s b u r g o , e n e l que s e dice 
que s e s a b e de b u e n a t inta que h a 
h a b i d o c o n f e r e n c i a s entre e l E m -
b a j a d o r de R u a i a e n P a r í s , B a r ó n 
de M o h r e n h e i m , y e l gobierno de l 
E l i s o o , a c e r c a de u n proyecto que 
h a s ido entregado a l A l m i r a n t e fran-
c é s , B r . G i r v a i a , e n e l c u a l s e esta-
b l e c e n l a s condic iones p a r a u n tra -
t u i o de a l i a n z a entre F r a n c i a y R u -
s i a , con e l objeto de que se estudie, 
y que c u a n d o l a s negoc iac iones ha -
y a n s ido c o n c l u i d a s , e l documento 
s o r á f i rmado p s r los M i n i s t r o s de 
R u a i a , dej í n d o l e a s í preparado p a r a 
s e r i i r m a d o por e l C z a r , cuando lle-
gue ol m o m e n t o oportuno. 
T e r m i n a e l t e l e g r a m a dic iendo 
que e l A l m i r a n t e f r a n c é s , S r . G e r 
v a i s , e s t u v o toda l a m a ñ a n a de hoy 
e n c o n s u l t a s e c r e t a c o n e l S e c r e t a 
rio do So tado , S r . G i o r s , con e l de l a 
G u e r r a , S r . V a n n o v a k i , y con e l jefe 
dol A l m i r a n t a z g o r u s o . 
Nueva York, 1? de agosto. 
T e l e g r a f í a n do M a d r i d , que l a f M -
c'círe p u b l i c a h o y e l t ra tado de r e c i -
p r o c i d a d c e l e b r a d o con los E s t a d o s -
U n i d o s . 
Berlín, 1? de agosto. 
U n e m p l e a d o de l Deutsche B a n k , 
e n c a r n i v e n c í a c o n otro e s t a b l e c í -
Xhl^a te m e r c a n t i l que s e h->lla e n e s . » 
tado tie q u i e b r a , h * oomet ido u n 
Lisboa, 1? de agosto 
E l b u q u e de g u e r r a c h i l e n o , E r r d -
zur iz , h a c o n t i n u a d o s u v i a j e . 
Londres, Io de agosto. 
L o s a n t i g u o s d iputados i r l a n d e -
s e s D i l l ó n y O ' B r i e n , que a c a b a n de 
s e r p u e s t o s e n l iber tad , h a n m a n i -
featado s u r e s o l u c i ó n de a b a n d o n a r 
a l S r . P a r n e l l . 
San Petersburgo, Io de agosto. 
E l C z a r h a c o n d e c o r a d o a l A l m i -
r a n t e f r a n c é s G e r v a i s , y á 3 2 oficia-
l e s m á s de l a e s c u a d r a f r a n c e s a , 
s u r t a e n C r o u s t a d t . 
Nueva York, 1" de agosto. 
S e g ú n t e l e g r a m a rec ib ido de M a -
dr id , e l gobierno h a prohib ido e l jue-
go e n l o s c a s i n o s de lo s p u e b l o s de 
b a ñ o s , l o s d i s tr i tos s ep tentr iona-
l e s de E a p ^ ñ - ? . Lo>4 p a r i ó l i o o a l o c a -
l e s a n u n c i a n q u e d i c h o t i C i s i n c s 
h a n c e r r a d o s u s p u e r t a s , en s a ñ - i l 
de p r o t e s t a c o n t r a e s a d i s p o s i c i ó n . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, Io de agosto. 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n a e n t r e -
v i s t a c o n e l Sr . Sag*.Bta. E l j e f e d s l 
par t ido l i b e r a l dijo que e n l a s e g u n -
d a l e g i s l a t u r a a t e n d e r á e n p e c i a l -
m e n t e á l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
La I s l a de C u b ? , y que e l part ido í u -
s i o n i s t i c o n s i d e r a u n s a g r a d o c o m -
p r o m i s o a c u d i r á u n r e m e d i o u r -
gente é i n m e d i a t o p a r a a l i v i a r l a 
s i t u a c i ó n de d i c h a I s l a . E l S r . t3a-
g a s t a j u z g a i m p o s i b l e e l p r e s u p u s s > 
to v igente y c r e e que e s n e c e s a r i o 
h a c e r e c o n o m í a s e n los p r e s u p u e s -
tos de G u e r r a y M a r i n a , paxticula.r-
m e n t e . 
D i c e que e l p r e s u p u e s t o de M a r i -
n a de l a I s l a de C u b a p a r a n a d a s i r -
ve , p u e s lo s b a r c o s que t e n e m o s no 
p u e d e n h a c e r u n a m a l a e x p e d i c i ó n . 
C o n s i d e r a i n ú t i l e l A r s e n a l de l a 
H a b a n a y o p i n a que con l a forma-
c i ó n de m i l i c i a s v o l u n t a r i a s , c o m o 
s u c e d e e n C a n a r i a s , s e p o d r í a re-
d u c i r e l e j é r c i t o de C u b a . 
C r e o t a m b i é n que se h a c e p r e c i s o 
c a m b i a r e l s i s t e m a de t r i b u t a c i ó n 
que r ige e n l a I s l a , de m a n e r a que 
s i n c a u s a r p e r j u i c i o s á l a s fuentes 
de l a p r o d u c c i ó n , que s o n v e r d a d e 
r a s f u e n t e s de la r i q u e z a de u n p a í s , 
no c a r g u e n todos lo s t r ibutos so-
bre l a s a d u a n a s , y c o n c l u y ó a s e g u 
r a n d o que p a r a c o n s e g u i r e l mejo 
r a m i e n t o e c o n ó m i c o y s o c i a l , t r a b a , 
j a r á c o n a h i n c o e l part ido fus ion i s 
ta. 
Nueva-York, Io de agosto. 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s , l a d e u d a 
de lo s E s t a d o s - U n i d o s , h a d i s m i 
nu ido 1 m i l l ó n 6 0 0 , 0 0 0 pesos . 
Londres, 1? de agosto 
D i c e n de Z a n z í b a r que los s o m a u -
l í e s a t a c a r o n t r a i d o r a m e n t e l a e s 
t a c i ó n i t a l i a n a de A t h a l e , s i t u a d a 
e n l a cos ta , s i endo r e c h a z a d o s . 
P o r c a d a u n a de a m O a s p a r t e s , 
hubo 3 0 m u e r t o s . 
Lonlres, 1? de agosto. 
C o m u n i c a n de P e k í n , que s s te-
m e o c u r r a n g r a v e s m- . t ines e n F o o -
c h o w , c u y a c i u d a d se e n c u e n t r a 
c o m p l e t a m e n t e inde fensa . 
H a n aparec ido p a s q u i n e s e n l a s 
p a r e d e s de a l g u n o s edif ic ios , e n que 
« o a m « n a z a á l o e e x t r a n i proí? . 
DÍC3S9 q u a h A t v « l i d ^ fcaca lan l a s 
m i s i o n e s do H u h - m i n g y Y e n - P i n g , 
s i e n d o a s e s i n a d a s a l g u n a s fte l a s 
pe r s o n a s q u e l a s o c u p a n . 
Taris , 1? de agosto. 
A n u n c i a n l e C h a m u n í , q u e h a 
s ido d e s t r u í l o p o r u n i n c e n d i o e l 
hotel " D e s A l p e s . " 
Nueva Ybr'', Io de agosto. 
H a s ido p r o c l a m a d o e l t r a t a d o de 
r e c i p r o c i d a d c o n S a n t o D o m i n g o , 
en. e l c u e l so eot* b l e c e que e n c a m -
bio de l a f r a n q u i c i a de que d i s f r u -
t i r á n l a s m i e l e s , e l a z ú c a r , e l c a f é y 
l o s cueros , p r o c e d e n t e s de d i c h a r e -
p ú b l i c a , a l s o r i m p o r t a d o s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , S a n t o D o m i n g o 
« d m i t i i á e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s l a 
e n t r a d a de c i e r t o s a r t í c u l o s a m e r i -
c a n o s , y o t r o s t e n d ' á n u n a r e d u c -
c i ó n do u n 2 5 por l O O e n l o s dere-
c h o s q u e h a n v e n i d o pagando h a s t a 
e l p r e s e n t e . 
T E l i * i l R A i A 8 CO K E B C I A L E S -
y a e v a - York, ¡ a l i o 31 , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas OKpiiñoluHj ft $16.66. 
Oojiteoes, á $4.83. 
Descaeuto [mpel ci»morolaí7 div. , 6 i ft J 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
ft $ 4 . 8 t i . 
Idem sobre Par í s , (50 d i r , (banqueros), ft 5 
francos 22i cts. 
[dein sobre Hamburpro, 60 div. (banqueros), 
ft 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 117i, ex-enpón. 
Centrífugra» n. 10, pol. 96, ft 3 8 i l 6 . 
Regnlar ft buen refino, de 2 í ft 8, 
áztiear de miel, de 2i ft 2f . 
Ilielen de Cuba, e« bocoyes, de I 5 i ft 151, 
Lo s precios fijos, 
üanteca (Wllcox), en tercerolas, ft $ 6 . 8 7 i . 
Harina pafaint ittinnesota, 5.10-
Londres, ju l io 3 1 , 
i zúca r de remolacha, á 13i6 | . 
izi icar centr ífuga, pol . 9C, ft 14{(>. 
(dem regular refino, & Viví. 
Consolidados, ft 9 > 13[16, ex - in t e rés . 
Cuatro por 100 español, á 701, e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2^ por 100. 
P a r í s , j u l i o 3 1 . 
lienta, 3 por 100, ft 88 francos 97i cts., ex-
in te rés . 
( ( ¿ u e d a prohib ida la r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
i r reglo a l ar t i cu lo 31 de l a L e y de 
Prorilf fl.nd. intelectual )• 
M E R O A D O D E A Z U C A R E S . 
Agosto 1? de 1891. 
Después de una semana completamente 
inactiva para las transacoiones de azúca-
res, cierra nuestro mercado bajo la influen-
cia de noticias menos favorables, recibidas 
hoy de los mercados reguladores. 
La actitud de los refinadores americanos 
es por lo tanto, en consonancia con la pe-
queña baja que hoy registra la cotización 
inglesa, pero nuestros tenedores do frutos 
cont inúan en la firme creencia de que muy 
en breve se de t e rmina rá más actividad y 
se obtendrán precios algo mejores que loa 
vijentes en la actualidad, considerando que 
los primeros no se encuentran demasiado 
provistos de crudos y han de necesitar la 
reposición de existencias. 




C O L B G U O D E C O K B S D O B E 8 
C a m b i o s . 
ISPASA 
I K Q L A T B B B A 
< IJ á i p5 D , oro 
< esp., eogán plar.a, 
( focha y cantidad. 
lOi á 20 p.g P.. oro 
eepaüol, & 60 a|r. 
{ 5 i á 5i p.g oro ' 
HOA M f i r A J paüol, á3d[v . 
r U A . N l / l A . . - { 5 4 pi po oro 
( espafiol, á 60 d̂ v. 
A L E M A N I A . . . » • • • . » • • » • ^ ^ « p a ñ o l j l eodir" 
• 8 T A D 0 8 - U N I D O S 
• 
¡ P., oro 
3 div. 
D ^ S H U E N T O M E R C A N -
T I L , — ^ ^ . . - ^ i * ^ -
< 8<nopg P.. aauji 
\ á 3 7 6 meew, 
AZOOABBS PUBOAOOS 
Blanco, trenes de Derosne y \ 
Blllietmx, bajo & regalar... ' 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no & superior. 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 * 9. (T. H.), . . . . 8ia 0per<k0UmMi 
Idem, buene í «uperior, a i - f v 
ai'iro 10 •• 11. iiem 
Quebrado, Interior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bnenc, a? 15 á lú, id. 
Idero íuperior. nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, 0° 19 á 20. id., i 
UBNTRlPÜOAfl DR GUARAPO. 
P uadsaoión 94 í 96.—«acoa: De 0750 á 0781 
de $ en oro por l l i kilógramoa, según número.—Bo-
coyes: No hay. 
•ZÚOAB DE H I E L . 
Polanaación 87 * 89: De 0'í62 á 0'593 do $ en oro, 
por 11̂  kilógramoH, según envase y número. 
AZOCAS MASCABAPO. 
Comfm í racnlar raflna — Pjlaruaoióa 87 • ffl. 
Do 0'531 á O'ñOa du $ «n orj, por t l j klM/fflnii» 
8 * f i 9 r a « • ; v i ÍC .1 j « e m a w . 
Dlí . i» tlOS. -^J. Viür.jiiauo B^aoes. 
DÍD FíTJl'Dá. - D . Eaulio A'fonsa y D. Ramón 
Juliá. 
Ea copia. —Habauu, 1? agosto do 18^1.—El "V -
dico Pr.i": lentti n'arinA, Jote í f rf» ñfimtaXw&H 
NOTICIAS DE VALORES 
O l i O 
OüRü SíSPAfl.ÜL, 
cierra, df t'd\l á 235)i 
por TOO. 
rONIlOS PliBDüOí: 
Obligaoionoa Dipotecariag <k 
Excmo, .'.yuntamientc 
Billetes Hipotooarics de la laia de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
•«.•••u-... Español de la lela do Cub» 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco de* Comercie, Ferrocarrl-
I w Unidos ue U Ilubans y Al -
macujea de £egla. 
(Jompafiía do Caminoo da Hierro 
de Cárdenas j Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroc» 
rrilea C a i b i r i é n . . . . . . . . . . . 
Com^ufili dt Caminos de ÍUorro 
de JÍ[ato.nx%ri á ñabaullla , 
Comptaía do Camiaos de Hierro 
do SagQiiU Gronde.. 
üompa&la de Caminos de Hierro 
de CioufueKOj i ViU«lara.. . 
Compañía del Fei rocarrii Urbano. 
Compañía ;lr.l Fotrocarril del Oefto 
ííonpivfiía Habana do Alnxnbraflo 
<ie Gas. 
Bonos H!poteos.rio8 do la Compa -
ñía de (Ma Consolidada 
O jmpafiíd d? Gus Uispano-Ame-
rlcant; Cousol idada. .á . . . . . . . . -
Compaftí» española de Alumbra-
do do Gas do Matansr.e..u..... 
Beflneria de Azúcar de C&i'decej. 
Compañía de Almaoones de Ha-
cendados.. 
Empresa de Fomento y Navega-
cidn dol Sur.. • 
Compañía de Almaconea de De-
pósito de la Habana.. 
Obligacianee Hipotecarias de 
Oienfuego» ? Viliaolcra 
Compañía eléctrica de Matanza? 
(Bonos). 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipclecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Goipiadsres. fenfc. 
p.s 
58 á 60 
1Ü0 á 1(8 V 
98i á ICO 
21 á 64 
81J á 81i V 
99i á 101 V 
89 á 91 V 
101 i á 105 V 







47i 4 ro V 
68Í á 69 V 
66i á 66 V 
Nominal. 
88 á 60 
35 á 49 
60 á 84 V 
Nominal. V 
107 á 113 V 
Nominal. 





Habana, 1? de agosto de 1891. 
CO Vt ANDANCIA G K N E R A L i>E 9.A P R O V i S C l j l 
LA t i ABANA 
> GOBIERNO ÍKIL.ITAR D E i.A PLA£A. 
4 NUNCIO. 
La Sra. D* María de la Concepción de Varona y 
de la Torre, viuda del Capitán de Artillería retirado 
D. Gabriel Forlúa y GOVÍD, vecina de esta capital y 
cuyo domicilio te ignora, se£3rvirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militcr de la Plaza, en día y 
hora hábil, para un asunto que le interesa. 
Habana, 31 de julio de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-2 
E l paisano D. Pedre Veigi Méndc, vecino de esta 
capital y cu^o domicilio se ignora, so nervirá preeen-
u.«oo !s Se reíi>r,'. de» C 1 ••• • Vílitp- ' •» .esta 
Plaza cu IÍIÜ >'nora hábil, p a r a entregarlo uu ú..'.u-
mento que h; pertenece. 
Efal)>iia, 30 de julio do 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í 3-1 
E l pa'suno D Isidoro Clinner, vecino que fué de la 
calle de Teniante-Key número 51, y cuyo domicilio 
hoy ec ignora, se 8erv:rá pr sentarFe en la Secretaría 
de! Gobierno Militar de la Fh-za, en día y hora híbil, 
purr» entrpjprio unos documentos que lo pertenecen. 
Hal-ana 30 de julio de 1891—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart i 3-1 
L a Sra. D? Caiolina Kiesco Hernández, vecina que 
fué de e->ta ciudid, puíeo da T->cón número 4, y cuyo 
domicilio hoy PR ignora, Re servirá presentarse en la 
Secretaiía del GJDÍOI-ÜO Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, para entregarla unos documentos que le 
psrtenecen. 
Habana, 30 de julio de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i . 3-1 
Orden íie ia PU*n dei Io de agosto. 
« « « V í t ' I G PAttA E L DIA 2. 
Jefe do día: E l Teniento Coronel del 5? batallón 
de Cuadorm Voluntarios, D. Kicardo Calderón. 
Visita do Hospital: Batallón Cazadores do Bailón. 
Capit nía General y Paraba: Quinto batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Bitortfi i» Katna: Artillería del Ejército 
Castillo del Príncipe: Escolta do la Penitenciaria 
Militar. 
Ketreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Isabel I I . 
^-u ta t-, !« G«u..¡!!» en ^ ««W*rn* Wilitar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jáztíz. 
Imaginaria en ld«au E l 29 do la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Mé lico para loi Baños: E l do la 8.1. de Sanidad 
Militar, D. Eduardo Samprún. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A T O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano MMcolte: 
Sres. D. A. L . Attnnerne—Luis Bassave—F. Na-
varro—J.sé L , Castellano—J. Fateu—Sixto Jiménez 
—Carlos Corbas—Francisco B, de la Vega—Carmen 
Montero- - J . J . Ball—Enrique León—Santiago H i -
dalgo—) elioiano Ordeña—FranciRco Wnra— Sersfln 
Correa Valdés, señora • 1 l niño—Matilde Rodríguez 
ó hija—.loséS Koiafio—L. S Rodríguez—María Ke-
pla—Ad '!fo Borza—B Pérez ó bija—Pedro .Tanca— 
M. marte Laberie—Paula Alcalá—Miguel Gri l lo -
Feliciana Rodríguez, señora é hija—L López—Jofó 
E . Ruiz y 1 de familia—Rafael Desdier—Plácido Pé-
rez—Tomás Pérez—Andrea Rodríguez—Juan Gonz -
lez—Nicolás Rubio—Fernando Cuervo—C. Alvarez 
—Ramón O Boligan—Dolores Quintero—Teodoro 
Vaidés-- -Tosó R. Valdés—C. Soria—Pedro Fleitas— 
Josefa Hernández y 2 hijos—Secuudino Rodríguez— 
José Abad—Francisco Escobedo—Julián C. Montero 
v 3 hijo?—Ramoua Suárez—Manuel R. Martínez— 
Franoir ) Ramírez—P. Rniz—Gabriel Correa—Al-
fred i C -nem—N. Parras—T. C. Rodriguea—Eloísa 
i Joi^ García—Candelaria Bor-
les—Fr-tn-.i.-i i. Gü y -«ri—Marcial García y 1 de 
famil a ¿*lta »..u*t.i¡io— Rafael Camero—Carlos del 
Crieto- Eduardo Castillo, 
S A L I E R O N . 
Para CAYO H U E S O y TAMPA, en el vapor a-
mericino Mascottc: 
Sres. D. José M. Gago—Carlos J . Trujillo—Do-
mingo Ibargayen—P. de León—Leandro Fernandez-
Dolores Capote ó hijo—Rafael Alense—Victoria Val-
dés Pino—Nicolás S. délos Ríos—Francisca Fosto— 
,*r - j . Diaz—Justo Landa—Pablo Bosges—Mar-
cos iu ?3 y Sra—Benito A. Viador—Vicente G. Be-
tanecuíí—Florencio Rodríguez—Iguaeia Aivarez— 
Buenaventura M, Hernéndez 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano iSa~ 
ratoge: 
Sres D, Justo P. Pagán—JohnW. Bollinger— 
Daniel M. Rellar—Francisco Cunto—Bartolomé M. 
Bataller—Belén Martínez-Eatéban Alva^ez, 1 ente-
nada y 2 hijas—M. Gudemanir—H. Clin—C. Clin— 
H, lioidegger—Oarcisa García é hijo—Guillermo 
Harre José Salomé—John M. Culloch—José J . 
Polo- José M. HorBáodez. 
E n t r a d a s do cabotaje . 
Día 19 de agosto: 
De 8 spaa, vapor Clara, cap. Bilbao: con 478 tercios 
/acó; 52 pipas aguardiente y efectos, 
iriel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: en 
! stre. 
( jabatas, gol Toresita, pat. Pereira: con 60 ter-
c »s tabaco y efectos. 
• .rdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
) pipis aguardiente; 100 sacos azúcar y efectos, 
arra Morena, gol. Emilia, pat. Cabres: con 100 
. eos azúcar y efectos. 
— i gua, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: con 1,000 
eos carbón. 
Muta María, gol. Júcaro, pat. Aguiar: con 800 
eos carbón. 
D e e p a c & a d o a do cn.bolaJe>. 
Oía 19 de agosto: 
Para Caibarién, gol, Blanca, pat. Llora; con efectos. 
Cañan, gol. Amado Antonio, pat. García; con 
efectos, 
- — Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
'Toctos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Ensefiat: con 
oíectos. 
Baracoa, gol. Anita. pat. Mas: con efectos. 
'" ĝua, gol. América, pat. Morales: «on efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
BuqLtioa c o n reg i s tro abierto . 
Pan: Nueva-York, vap. amen Saratoga, cap, Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Carran, por J . 
B Ucells y Comp. 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
(te la Palma, vía Vigo. berg. esp. Rosario, capitán 
Trells, por Martínez, Mández y Comp. 
Santander y San Sebastián, vía Sagua, bea, espa-
ñola Julia de Amiel, cap. Jaoreguízar, por L . 
Ruiz y Comp, 
B u q u e s que so b a n despachado . 
Paia Cayo-Hueso y Tampa, vap. amen Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.; con 73 torcios 
tabaco y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L , 
Víllaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Cp,; 
con 2,500 tabacos; 627 pies madera; 277,053 caje-
tillai cigarros y efectos. 
— Matanzas y otros, vap. esp. Emiliano, cap. Ben-
coechea, por Codcs, Loychate y Comp.: de trán-
sito. 
— - Veracruz y escalas, vapív alemán Ilolsatia, capi-
tán Krech, por Martín, Falk y Cp.; de tránsito. 
I - -AUOS «¿«0 b a D abierto reg'ietsc 
No hubo. 
B1ALES. 
DON MANUEL BOUZÁ Y RUIZ, Alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del crucero "Sánchez 
Barcaíztrgui" y fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero: 
Habiéndose ausentado de este buque el dia 19 del 
mes actual el marinero de 2i., clase Domingo Urango 
Pon es, á quien instruyo fumaria por el delito do pri-
mera deserción Usando de las facultades que conce-
den las Reales Ordenanzas de S. M., por este primer 
edicto cito, llamo y emplazo al referido marinero, pa-
ra que en el término de treinta dias, á contar desde 
la publicación de ette, se presente sn esta fiscalía á 
dar SUÍ descargos, en la inteligencia que de no verifi-
carlo así, se le seguirá la causa y juzgará en rebel-
día. 
A bordo. Habana, 30 de julio de 1891.—Manuel 
Bouzá . 3-2 
D FRANCISCO NOVAL r MARTÍ, Juez de primera 
Instancia del distrito del Este. 
Por el presente hago saber que en las diligencias 
promovidas por D? Julia Magdalena Núñez de Mar-
tínez y compartes, sobre subasta judicial vo'untarla 
de una finca urbana, he dispuesto se saque á pública 
subasta la referida casa situada en esta ciudad, calle 
de Aoosta número veinte y uno, tasada en diez y ocho 
mil pesos oro, para cuyo acto se ha señalado la hora 
de las ocho de la mañana del día treinta y uno de a-
gosto próximo venidero, en el local del juzgado situa-
do hoy en la calle Ancha del Norte número doscien-
tos voii.te y siete; adviriiéndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran el precio íntegro de la 
tasación; que el pliego de condiciones y los títulos de 
propiedad de la mencionada finca, se hallan de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, calle de E m -
pedrado número veintidós: para instrucción de los 
que quieran interesarse en el remate. Y que para to-
mar parte en el mismo deberá consignarse en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento do la cantidad que 
sirvo de tipo para la subasta.—Y para su publicación 
por un número del DIARIO DE LA MARINA, libro el 
presente. 
Habana, 31 de julio ds 1891.—Noval y Martí.—An-
te mí.—Francisco de Castro. 
9*93 3 2 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 3 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
3 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 City of Alexandria: Nueva-York. 
4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
4 Baldomcro Iglesias: Nuera-York. 
mm 4 Hutohinson: N. Orleans y escalas. 
5 Orizaba: Veracruz y escalas. 
6 Yucatán: Nueva York. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escala*. 
„ 6 Fort William: Glasgow. 
8 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrui. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
S A L D R A N . 
Agto. 3 México: Nueva York. 
5 Yucatán: Veracruz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Hutohinson: Naava-Orleans y eicalaa. 
6 Oriiaba: Nueva-York. 
6 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
8 City of Alexandria- Nueva-York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 19 de agotto: 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1$ días, vap. americano 
MascoiU, cap. Hanlon, trip. 42, tona. 520, en 
lasue, á Lawton y Hnas. 
S A L I D A S . 
Día 1? de agosto: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amen Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
——Nueva York vapor americano S8íftt0g»; Wpitífl 
Leigton. 
Pdlissaa e o r r i d A S e l d í a 3 1 
de jul io . 
Tabacíí, tercios . . . . . „ , 
iViaccs torcidos,,-, 






3se?.ractc de l a c c r g a A© b u q u e » 
d e a p a c h a d e s . 
l'iba.'o torcios 73 
l'Abacos'creídos... 2.500 
Cajetillas cigarros 277.053 
Madera, pies 627 
Vcfitas efeoiuadas el día 1? de agesto 
O allego: 
19 sacos habichuelas corrientes Sjj rs, ar. 
13 id. id. redondas gordas 1)^ rs. ar. 
E0 id, café Puerto-Rico, limpio... $26 qtl. 
JEmesto: 
30 sacos habichuelas largas . . . . . . . . . 11 rs. ar. 
Abnacén : 
250 sacoe arroz semilla corriente 8 rs. ar. 
150 id, harina Colosal $10^ saco. 
100 id. id. Extra $9i saco. 
20 sacos garbanzos Tres Coronas.... 10 rs. ar. 
233 onja-* i latas y J id, salsa tomate.. Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
¡Tabana, 19 de o^osío de 1891. 
I M P O R T A C I O N . 
E n el período semanal que abraza la presente re 
vista, las transacciones llevadas á cabo no han carecí 
do de importancia, pero los tipos en general no deno-
tan mejora. 
Cotizamos, según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 25i á 255 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26? á 27 rs. ar. las de 9 libras, 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
mánda y existencias regulares cotií.aiaos marca "Co-
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $7i y do 24|2 
á $8 caja. E l francés se detalla á $4} las primeras y 
4 $8i las óltimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 6¡- rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, ídem de 9 galones á $2-80. idem de 
8 galones á $2-60 c. Luz Br i l lan te de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10, fíencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c, respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 pg D. E l Nepozza 
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regulan Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 á 4¿ 
rs. De la Reina á 2 | rs., y gordales á nominal. 
A J O S . — C o n demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 12 cts. los de 2? y á 20 
cts. los de 1? A $2 canasto los de Veracruz. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados 
Unidos, que cotizamos á $6i quintal en billetes. E l 
peninsular so ofrece de $4^ á $5^ quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $6J o. y garrafón á 5i con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias 7 deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente á 3 rs. L a clase fina, en cajas de 24 pomos, 
á $2 cala. 
ALMENDRAS.—Se detaUan á $29 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiéndola 
plaza y alcanza de 8 á 9 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 6i rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 32 rs. qtl. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $11 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos do 1? de $6$ á 7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 3 á 31 rea-
les califa. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8 á 8̂  reales arro-
ba. E l de Canillas de 9J á 10i rs. 7 el de Valencia á 
11 rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA,—Cotizamos de $6} á $6J qtl. en billetes 
la americana. De la nacional á $3 oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el do 1? clase, 
ñor, de la Mancha á $12 libra y las demás clases de 
$10 á $11 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $9 
á $91 caja, el de Hálifax alcanza $7£ qtl., $71 el ro-
balo y la pescada á $61 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran firmes de $24^ á $261 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos 1 de latas á $6| docena y 
i latas á $4 i idem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $5 á $15 qtl,, clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país se 
cotizan de 21 á 22 ra. qtl. nominal, y las de Canarias 
se cotizan de $2¡ á $2} oro qtl., 7 gallegas de 20 á 21 
rs. qtl. 
CERVEZA.—-Continúa detallándose con precios 
•in variación las marcas acreditadas; y se han vendi-
do barriles demarca P. B. y León en 1 tarros 7 \ bo-
tellas á $131 neto el barril. 
C I R U E L A S , — D e 7 rs, á 10 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, de 8 á $13 qtl. el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias 7 demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 18 rs., i á 25 rea-
lea. Salsa de tomates 131 rs. las i latas 719 ra. i de 
latas. 
CHORIZOS,—Loa de Asturias se venden de 101 * 
11} reales lata 7 los de Bilbao de 18 á 22 reales. 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 81 á $101 c^ja según envase y ea muy solida 
i ^ ^ a ^ d s ai ^ i B i » ^ f é « i i fililí 
ENCURTIDOS.—Los amerioanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12i2, á $51; id. 12i4 
á $31 id,, y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8J 
cata marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $r4 á 5 las cuatro cajas: Idem corrientes ó bue-
nos de $51 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $71 las 4 cajas. Los dol país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á$4 i las cuatro calas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 181 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 13 rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á docena de latas, y otras clases de menos 
crédito «le 21 á 34 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 71 rs. ar,; medianos, de 8 á $1; gordos á 
10 y selectos de 12 á 14 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $61 
garrafón y Llave á $61 id.: otras marcas, do $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se do-
tallan de 8 á 8 1 rs. ar,: las chicas y las superiores, 
de 9 á 11 rs, arroba. 
HARINA.—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corriente» de $72 á $81 bulto y buena á superior 
de $81 á $10J Id., y la americana de $12i á $131 'd., 
según marca y clase. 
HIGOS. Buenas existencias, detallándose á 6 
reales caja los de Lepe. Los do Smyrna, á $10 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i-
bras se cotiza de $8 á 81 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. Otras marcas, de $4 á $61 
idem. E l amarillo de Rocamora, & $4} caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$19i á $20 qtl., 7 otras marcas, desde $14 á $18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á $14 
caja, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 41 á 41 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 10i á 105 rs. bille-
tes arroba y el americano de 111 ^12 rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $11* á $121 qtl. E n 
latas, á $142. Medias latas, á $151 qtl. Cuartos idem 
á $152 marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $211 4 $24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $11 á $12 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 13 rs. qtl. L a dol país, á $21 
qtl. y da las americanas á $42 barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 431 
cents, resma: el francés se cotiza de 35 á 50 centavos 
idem, y el americano de 31 á 32 cts. idem. 
PASAS.—Se detallan á 151 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9 á $11 qtl. 7 las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $211 qtal. 
QUESOS,—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $27 á $30 qtl,, 7 Flandes de $26 á $27 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 81 reales fanega y en 
grano á 81 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1$ á 
12 rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 10 
á 16 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 61 á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3 á 32 c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $61 á $61 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$6 idem, j pescado áv $4 á $51. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 8 á 8} rs. libra, 
y el de Arlés de 41 á 42 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se eptiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, á 31 rs,; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, 7 ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza de 171 ú 18 rs. an, sosteni-
do, con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $141 ti 
$141 quintal. 
TURRON.—Cotizamos do Güona de $40 á $11 qtl. 
nominal, 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $62 á $61 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $51 á $51 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5 á $51 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias v demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, detallándose de 
$47 á $51 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 á $7S caja 7 el Toriuo Brochi, 
de $8 á $81 caja. 
I3P*-Í/OS precios de las cotizaciones son en oro, 
tuanifo r>o tf. ft<í«iVf/a lo nmtmr in 
AVISO IMPORTANTE. 
E l Excmo. Sr Gobernador General, con fecha 26 de mayo del presente a ñ o , ae ha 
eervido expedir á fávor de loa señores Saralegui y Lasqulbar, de San Sebas t ián , c édu l a 
de inscripción, para la propiedad exclusiva de la marca comercial " L a Pureza, con que 
se distinguen los vloos navarros que dichos señores mandan á esta Isla y qne podran 
usar, conforme á lo prevenido en Real Decreto de 2L de Agosto de 1884, h a b i é n d o s e 
cumplido con las formalidades establecidas. 
Como represen cantes en esta Isla de los referldoa señorea, lo participamos al pu -
blico, á fin de quo no cimideren como legít imo vino navarro " L a Puroza" el que no llevo 
el nombre de los citados cosecheros estampado en una de las cabezas de los barriles 
reservándonos adcmáM hacer uso del derecho que concede la ley, contra los que moieren 
empleo ilegal do dich;i marca. 
Costa, V i v e s y C p . Baratil lo 2. 
C 1033 ult 
1S-19J1 
L I M A M LA í l A Ü A M A COLON 
E n oombinaoló^ con Us vapores de Nueva York 7 
con la Compañía da rerrocarrii de Panamá 7 vapores 
de la costa Sur y Norte dúi Pacífloo. 
Til vapor-corjroo 
B a l d o m e r o Igles ias , 
c a p i t á n C a s t o l l á . 
Saldrá el día 6 de Dgosto á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además o&rgapara todos los pnortos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
qne sut'T.m los bultos do carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino 7 marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do presclnta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
B i m s á la mu. 
PARA V I G O Y B A R C E L O N A Y A L G U N otro puerto del Mediterráneo, saldrá sobre el 8 de 
agosto la corbeta A L E J A N D R O BOSCH, Admite 
UQ resto de carga, 6 informan sus cons'gnatarios, J , 
Balcells y Cp. C1117 (i 2 
P a r a G - I B A H A . 
Goleta ''2^ Cantinera," atraen da al muelle de Pau-
la, admite carga para dicho puerto: días de salida y 
demás informes, su capitán abordo. 
Habana, 29 de julio de 1891,—Nadal Berge. 
9741 8-80 
É , 
D E L A 
€ o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
ASTONIO LOPEZ lí COMP. 
E l vapor-corroo 
Reina M a r í a Cr i s t i na , 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Progreso y Veracrui el 7 do agosto 
á las 2 do la t&rde, llevando la correspondoncia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puei tos, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo caiga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cwmp., Oficios número 28. 
I 27 312-E1 
E l vapor-correo 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Pto. Rico, Coruña y Santander el 10 de 
agosto á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y da uiiclo. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto, Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Cádiz, Coruña 7 Santander 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los conslgnata 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28 
I n. 33 312-1B 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de es te puerto l o s d í a s 
3 , I O , 2 0 y 3 0 y de l de N e w - Y o r k , 
l o s d í a s I O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
m e s . 
E l vapor-correo 
MEJICO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva York el 3 de agosto, á las i do 
la tardo. 
Admite earga 7 pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan. Rotterdan, Havre 7 Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a earga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo ou la Administra-
ción de Correos. 
E l vapor-correo 
c. 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de agosto á las i de 
la tarde. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos Ies efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
J L V T B O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros quo 
Sara evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-ficado sanitario en la oficina del Dr. Burgoss, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de Julio de 1891. «K. Calvo 7 O w 
pafiIfi,OflclM38. J u 8 l j~í í6 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello— H 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira 12 
l . . a u a i r a . . . . . . . 13 . . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . .o . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1890—M. Calvo 7 Cp, 
1 n Hft WV-ÍV 
L L E G A D A S . Dais 
Genera l T r a s a t l á n t i c a 
DB 
VArORES-COKKEOS I HANtESES. 
B a j o contrato pos ta l c o n e l Q-obierno 
f r a n c é s . 
Para Ventcniz directo. 
Saldrá para diebo puorto sobre ol día 5 de agosto 
el vapor 
S T . G E R M A I N 
c a p i t á n D u c r o t . 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores qne las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán Iguales derechos quo importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Cump , Amargura número '. 
9836 8a-29 81-2fl 
S M P R E t S A 
D E 
FOMENTO Y NAVE6 \ ( ] l l i i \ D E L SUB 
A V I S O 
VAPOR "6SNBRAL IBRSÜNDI" 
Desde el próximo jueves 9 del corriente, saldrá de 
Batabanó esta vapor directamente para Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés, regresando do este último 
punto los domingos á las 7 de la mañana, á las 10 de 
Bailón y á las 3 de Pauta de ''artas directamente á 
Batabanó, donde llegará los lunes por la mañana. 
VAPOR "CRISTOBAL COLON" 
Saldrá de Batabanó para la Coloma lodos los do-
mingos, dando su primer viaje el día 12 del corriente, 
regresando de este puerto los jueves á las 4 de 1 a tarde 
y llegando los viernes por la mañana á Batabanó. 
Habana, julio 3 de 1891.—El Administrador. 
C966 26-4.71 
G l i S DE LETRAS, 
Mereaderos 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B 1 . » 
e i í i A H L E T R A S 
A. C O R T A ¥ A I Í A K O - A V I S T A , 
«obre Londres, Parí?, Berlín, Nuova-York, y demás 
placas importantes de Franci»,, Alemania y Estados-
Unidos; aní como sobre Madría, todac las capitales de 
provlnolR y pwebloe oblóos v vr-r-vtw de Ko}?aí^ Xila« 
Malearos y Cansjrlaa. 
r « i r *V% « J 
Yapores-correoa Alemmes 
UB LA 
C O M P A Ñ I A 
Hamb orgaesa-Amerioaiiii. 
P A K A V E & A C R O Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos el día 30 de julio el 
•apor-correo alemáu 
HOLSATIA, 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
enantes nasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
i7n 1? eámn^n. En proa. 
L R UIZ & 0 
ESQUINA A K S B O A B E B B B . 
H A C E N P A Í W S P O l l E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r ó d i t o , 
Qlran letras sobre Londres, New-York, Noir-«.>r • 
leans, Milán, Turíu, Uoma, VeneGla, Florencia, Wá 
poles, Lisboa, Oporto, G-ibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyor., 
Méjleo, Veraoruí, San Juan de Puerto-Rico, « , 
E S P A l l A 
Sobre todas las capitales / pueblos: sobro Paira» a 
Mallorca, Ibka, Matón y Santa Cras de Tcnorlíf, 
Y E N E S T A ISI iA 
Sobre Mataueao, Cáiáenns, Bemedian, Spnta Clara 
Oalbarién, Sagua la f4rande, Trinidad, Cioníno^os, 
Bancti-Spíritus, Snntiugo de Cuba, Ciego de Avila, 
Muiíanmo, Pinar del lílo, Cibara, Puorto-Prínclvisv 
Nnevitíis. etc. C n. 952 15fi-l Jl 
J. BALCELLS 
G I R O D.S L E T R A S -
C U B A N X J M . 43, 
O. 9aB 
SOCIEDADES Y EiPSESAS 
MERCANTILES. 
Para VBIUÜBOZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO ,. 85 ., „ 17 „ 
L a carua se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adtninü-
traoión de Correos, 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. TIIOMAS, 
saldrá sobro el dia 15 de agosto el nuevo vapor-correo 
alemán 
HOLSATIA, 
c a p i t á n K r o c h 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conoolioientos directos para uu gran 
número d« puerto* do EUROPA, AMIÍIÍICA D E L 
SUU, ASIA. AFRIUA y A U S T R A L I A , segúnpor-
monores que so facilitan en la casa consignataria. 
.¿SNOTA.-—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite paiajoros de proa y unos cuantos do primo -
ca eúmara para St. Tbomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, 1 precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consiguaturios, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores do esta empresa hacen encala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admito para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en ol Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por e) muelle de Cahallaría. 
L a corrapondeacta solo oe líicibo on la Administra-
olón de Correos. 
Pioro mfiB líormenores dirigirse ¿ion oonslgnutarlo», 
rVi > do San Ignacio n, 54. Apartadlo do Correos 847. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
I / M I m m u 
P a r a XTuova-OrJ.eana d i r e c t a m s n t o . 
E l vapor-corroo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá do eute puerto el jueves 6 de agosto á las 
12 del dia. 
So admiten pasajeros y carga para dichos puerto» j 
Sara San Francisco de California y so veudon boleta» irecta» para Ucug Kong (China.) 
Para mAs informos dirigirse á sus ooneignatarlos, 
L A W T O N HKOS. . Mercaderes 86. 
On. 1102 1A 
BÍWCO Efipafiol de la I s la de Caba. 
E n cumplimiento de \o acordado por el Conspjo ¿e 
Gobierno rio este Banco, en su sf oióo (ie veinte fiel 
oorrieme mes, en ol dia de boy «u han emlt'do: 
1.000 billetes de la serio C, 3?, de á $100, números 
13.401 á 14.400 $U)1,C00. 
Estos billetes llevan U f-clm de 20 d^ julio de 1?9!, 
\ \ Arma en estampilla de " K l Gob mador, P S , 
JTaro," y manusriila la de E l Conucjero García l ' u -
ñÓ7i, y U de E l Cnjoro, Mi*r . 
Lo quo he annucia t ara generad conocimiento, 
Hat>iu n, 30 dt-, julio de 1SD1.—E1 Gobernador, P. 
S., «/osií l l amón de l loro . 
135 B-l 
Empresa del Fenocarr i l Urbano 
y Omotbng de la Habana. 
En complimienfo de acuml'» de la Junta Directiva, 
so convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria, que deberá nelvbrarfio el día 12 de 
sgosto próximo entrante, á las doce, en la casa calle 
de Empedrado número 31. 
En esa reunión, ad'Mnás de tratarse do k-s particu-
lares quo expresa el arttnulo 22 del lie?lamento. se 
darú lectura al informa de la Comisión nombrada 
para el examen y trlosa d^ ' I I riK-ntas del año úHimo. 
Habana. 81 de julio do lí<01 •—El Secretario, i^nín-
clinb S. Maclas. 
C 1078 10-1 
¡SOCIEDAD D E ' . B E N E F I C E N C I A 
D E 
NATURALES DS CATAlUÑá. 
E l domingo próximo 2 de acoplo, á las doce del día, 
celebrará esta Kociedad Iti Juntrv general ordinaria 
que prescribe el uriículo 35 del Reglamenta, i"x el 
odlílcio que ocupa la Bolsa Oficial en la plaza, de San 
Erauoisco. 
Lo quo so avisa para conocimiento de los i efu res 
socios, á quienes se rooomienda l'i ¡mutual aslsteoc a. 
Habana. 80 do julio do 1891.—El Socretario. 
C J 0 6 8 _ _ a3-3Q d83t 
— E M P R E S A U N I D A 
DB 
CARDENAS Y J U C A R O . 
La Directiva ha acordado on sesión de hoy, que se 
distribuya nn dividendo de 3 por 100 oro, por resto de 
tal ntflklados líquidas del año social, terminado en 30 
de junio último; pudiendo los señores aecionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas desde el 18 del en-
trunte agosto, á la Tesorería de la Empresa, Baratillo 
número 5, do once á dos, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 0̂ do julio de 1891.—El Secretario, GMÍ-
llcrmo Fernández de Castro. 
C lfi7t 16-31J1 
fAPOBES COSTEEOS. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS !H US AMíLUS lí ÍSASmTSS MILITARES 
BE SOBKÍNOS DE MEItREBA. 
VAPOR " « r D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D . M . Grineata. 
Este vapor saldrá do esto puerto ol dia 5 de agosto 
á las cinco de la tarde para los de 
N n o v i t a s , 
P u e r t o P a d r e . 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATAIl lOS. 
Nuevltas: Sres. Vicente Itodrlgnez y Cp, 
Puerto-Padre: Sr. D, Francisco Pía y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel ila Silva, 
Msyarf: Sr. D, Juan Orau. 
Baracoa: Sres, Monóe y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estonger, Mesa y Gallego, 
Se doapucha por sus AUMADOHES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 181 812-E1 
V A P O l l " J U L I A " 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá da cote puerto «1 dia 10 de agosto á las cinco 
de la tardo parn los de 
NuoTritas, 
CJibara, 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - P r i n c o (BCaiti). 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Mayas f i i ez , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - I U c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Sronger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sros. J , E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sros. José Ginelr.-a y Cp, 
Pouoo Sres. Kraemer y Cp, 
Mayagilez: Sres, Scbulzo v Cp. 
Aguadilhi: Sres. Vallo. Koppisob v Cp, 
Puerto-Riro: Sr. D. Ludwi» Dupluce. 
Cabo Haitiano: Sr«s. J I. Jiménez y í'p. 
Se desp-nl'* oor tos í i " idores, Son V**'rc "-úwero 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
E n su sesión de 20 del corriente mes, el Consejo de 
Gobierno de oste Banco, acordó poner en circulación 
billetes del Banco Español de la Isla de Cuba, de & 
dioz pesos, pt-gaderos en metálico al portador y á pre-
sentación eu la Ciy'a del Establecimiento. 
Dichos billetes, quo son do la série K 5 ? , llevarán 
la ürma, on estampilla, del Gobernador, y manuscrita 
la de un Consejero y la del Cajero. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana. 27 de julio de 1891.—El Gobernador.—P» 
S., José J tamón de Maro. 
I n, 35 5-29 
A I W . 
EXPKESO DE GUTIERIIEZ DE LEOÍí . 
ESTABLECIDO EN 1856. 
Amargura esquina á Ofioios, by'^s ¿e kt casa délo» 
Vapores-correos Trasallánlicos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, eqnim jes y encargos para to-> 
da la Isla, la Península y el K v i .nj -ro, por las víaa 
mKs rápidas y segaras. Emburques, desembarques, 
dilitrenoias y despaobos d« mercancías en Aduana y 
mu «líos. 9141 alt 5-24 
Secretaría del E . Ayuntamiento. 
SECCIÓN 2 * - HACIENDA. 
E l Exorno. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el quince da agosto ol plazo f oncedi-
(io á los contribuyentes por concepto del arbitrio do 
Vendedores Ambulantes, para el pago sin recargo do 
las cuntas aue le correuponden en el primer temí stro 
le 1891 & 92; en el concepto do que á los qne no satis-
fagan dicho arbitrio y ajenad su industria en este tér-
mino municipal, desde el día diez y «eis en adelante, 
lo pararán los poriulclos consi)>uientcs. 
Do orden de S. E . so hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, 29 de julio do IWl.—Auust ín Guaxardo. 
IIS21 8-1 
P O D E H E S S . 
Quedan revocados deade enta fecha, ante la Nota-
ría do Rodríguez Pérez, \m otorgados por mi rsposa. 
la Sra D* Mariana Oottilla, los bijos del D^. D. É -
duardo del misino apellido y por el quo suscribe, á fa-' 
ver dol Sr. D: Ramón Suinzary Domínguez. 
Habana, julio 30 de 1891. 
Nicolás Domínguez Cowon. 
9R17 4 1 
V o l u n t a r l e s de l a Habana .—-Corapa-
p a ñ l a C b a p e l g o r r i s de l C e r r o . 
Ignorándose ol actual paradero del Voluntario d© 
esta compañía D. Tomás Rodríguez Pita, se cita por 
este medio para que en el término de ocho dias so 
presente on esta su caxa calle do FHlgueras núm. 8, 
de n» verifloarlo se dará cuenta á la Superioridad pa-
ra que procoda á lo quo haya lugar. 
Julio 29 do 18M1 
wo M a r í a Arli». 
E l Coirmmíaute Capitán, A n i O ' 
«7lfi 4-30 
Gremio de Almacenistns Je Tí jídos» 
SINDICATURA. 
Verificado el repartimiento de la contribución in-
dus(i,;»l que debe suti&facer este gremio, se convoca á 
los individuos que componen el miemo, para la junta, 
que tendrá lugar el din 5 de A íroslo próxini" á las S 
de la noche en la cnllc de Kan Igr.acio hff, con ob • 
î to de pro-'.'-dnr al f Jivuien do d'oho reparto. Habar» 
ni 38& J V j d e 18í>l,-fi?rt!t9 
mtammmpasaaaKKmaa 
DOMINGO 2 QE AGOSTO l>E 1§OT. 
£ 1 tratado. 
Á reserva de ocuparnos, con el deteni-
miento que demanda, del tratado de reci-
procidad comercial acordado entre España 
y los Estadoa-Unidoc, que hoy publican los 
periódicos oficiales de Madrid y "Washing-
ton, eimultáneamente, conforme á io pacta-
do por loa Gobiernos de ambas naciones y 
que desde ayer conocen íntegramente los 
lectores del DIAKIO DB LA MARINA, cum-
ple á loa deberes de la justicia reconocer, 
como lo hacemos con grande y justificada 
satisfacción, cuán digno do alabanzas es 
el Gobierno Supremo de la Nación por ha-
ber llevado á feliz término el convenio mer-
cantil con la vecina República, poniendo de 
manifiesto el patriótico interés quo siempre 
ha mostrado la Madre patria por el bienes -
tar de estas sus predilectas provincias ul-
tramarinas, asegurando, ahora, por lo pron-
to, el gran mercado norte-americano á 
nuestra inmensa y rica producción azucare-
ra, baso y nervio principal de la riqueza 
del país, así como á nuestras mieles, cafés 
y cueros. 
No podemos menos que reiterar al go-
bierno que preside el insigne estadista 
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Casti-
llo y á la augusta Señora que tan noble-
mente rige los destinos de la Monarquía, la 
expresión sincera y sentida de nuestros plá-
cemes que son, no lo dudamos, los plácemes 
de todos los habitantes de la Isla de Cuba. 
Cierto que el tabaco no ha podido ser ob-
jeto de las negociaciones y pactos del tra-
tado; pero tenemos motivos sobrados para 
creer que nuestro gobierno perseverará en 
cus gestiones hasta alcanzar del gabinete 
de Washington las franquicias que contra 
rresten los perjuicios quo hoy sufre nuestro 
tabaco elaborado en I03 mercados de aque 
lia república. 
E l tratado es, pues, un hecho incontro-
vertible, lo que servirá de ejemplarísima 
lección á aquellos espíritus escópticoa 1 
desconténtadizos que no tuvieron Inconve 
nienta en vaticinar, ó poco menos, con 
gran énfasis, el fracaso del convenio de 
reciprocidad. 
¿No servirá asimismo de correctivo pro 
vechoso á los pesimistas que todavía exis-
ten entre nosotros, el feliz éxito de las ne-
gociaciones entabladas por nuestro gobier-
no con el americano y que acaban do ter-
minar con la publicación oficial del trata-
do? Nosotros entendemos que ya es 
hora de poner fin á ese pesimiamo, que 
sólo se encamina á sembrar en Jos ánimos 
la más injustificada desconfianza. 
Así escribíamos en nuestro Alcance de 
ayer, refiriéndonos someramente á la pu-
blicación del tratado de reciprocidad que 
hemos tenido el gusto de ser los primeros 
en dar á conocer en esta Isla. Imposi-
ble resultaría, supuesto el breve espacio de 
tiempo que hemos podido consagrar á su 
lectura, formar do él un juicio exacto, aca-
bado y perfecto, aparte de que obras legis • 
lativas de esa naturaleza, donde verdadera 
y justamente pueden ydeben apreciarse, es 
en la experiecoia de sus efectos y resulta-
dos. 
Sólo, pues, consideraeionea generales, se 
gón queda indicado, pueden hacerse res-
pecto del convenido, ya publicado que, co-
mo de su texto consta, ha do comenzar á 
regir en su parte provisional ó transitoria, 
desde 1? de septiembre, y en su definitiva 
redacción desde 1? de julio de 1892. 
Viene á realizarse, al fin y al cabo, des-
pués de trece años casi, la aspiración de 
nuestro partido, consignada en el progra 
ma del mismo, que lleva la focha de 28 de 
noviembre de 1878, y expresada en los si-
gaientes términos que nos parece oportuno 
reproducir hoy en toda su integridad: 
"Celebración de tratados entre España 
y las potencias extranjeras, en particular 
con los Estados Unidos, mercado princi-
pal de nuestros frutos, sobre bases de ám-
plia reciprocidad que Javorescan las inte 
teses agrícjlas, mercantiles y fabriles de 
Cuba". 
Podemos, pues, decir que ha venido á 
realizarse una aspiración constantemente 
mantenida por nuestra agrupación política, 
desde en fundación; y sirva este recuerdo 
de respuesta á algunos que han supuesto 
que hasta que fué conocido el proyecto de 
ley Mac Kinley, y hasta que surgió el movi 
miento económico, nadie se había ocupado 
de tan trascendental necesidad. El partí 
do de Unión Constitucional lo había hecho, 
desde el año de 1878. 
Se ha hablado recientemente en el Con-
greso de quiénes fueran los responsables 
del éxito, favorable ó adverso, del tratado 
si el Gobierno que lo convenía ó el país que 
lo reclamaba y pedía. Se ha dicho que, si 
responeabilidad oabe, ésta es de Jos que lo 
pidieron. En un concepto genérico, no ca 
be dudar de que así sucede. Eo términos 
concretos, y fijándose en cada una de las 
cláusulas del tratado, es también evidente 
que ha de resultar gloria del Gobierno, ó 
responsabilidad suya, segán los efectos que 
produzca. 
Y ya que al actual Gobierno nos referi-
mos; iqnióa dudará tampoco de que á la 
política ultramadaa del partido conserva-
dor do la Península corresponde la gloria 
de la iniciación do los trabajos para la rea-
lización de un tratado comercial con los 
Estados-Unidos? No se puede haber olvi-
dado que, en el año de 1884, era también 
un Ministerio conservador, presidido como 
el que hoy disfruta de la confianza de la 
Corona, por el Sr. D. Antonio Cánovas del 
Castillo, el que ee esforzó por conseguirnos 
los beneficios del concierto internacional 
mercantil con los Estados-Unidos. Si aquel 
proyecto fracasó, no fué debido ciertamen-
te á nuestro Gobierno, sino á la oposición 
que encontró en los poderes públicos de los 
Estados-Unidos. 
Entonces, en 1884, un diplomático norte-
americano, que ha unido indisolublemente 
su nombre á esos conciertos con nueatra 
nación, el respetable Mr. Foster, y uu ex-
Miuiotro de Ultramar en quien encontró 
apoyo y decidida cooperación todo movi-
miento de reforma económica, el Sr. D. Sal 
vador Albacete, llegaron á redactar el fra 
casado proyecto. Ha podido el primero, el 
diplomático extranjero, intervenir, y ha 
intervenido muy directa y eficazmente en 
el arreglo que ahora se publica. Esa sa 
tisfacción faó negada al segundo, á cuya 
memoria creemos haber debido dedicar 
estas líneas. 
No terminaremos las quo vamos trazan-
do, bajo la primera impreaión de la lectura 
del convenio comercial, sin decir quo feliz • 
mente se ha desvanecido aquel temor quo 
por algunos ee abrigó de qua resultara per-
judicada nuestra indastria ganadera, me-
diante la concesión de la importación, libro 
do derechos, de laa carnea frescas, proce-
dentes de los Estados-Unidos. 
Aquel peligro ha desaparecido; y de ello 
debemos congratularnos. 
Repetimos quo no renunciamos á estu-
diar detenidamente el convenio ó tratado 
comercial que acaba de publicarse. 
llevista Mercantil. 
Asúcares.—Nada de Importancia pode-
mos decir sobro nuestro mercado azucarero 
durante la semana. Durante toda ella rigió 
un tono abatido, y solo algunos pequeños 
lotes cambiaron de manos á precios de 
baja. 
Tenedores y compradores se mantienen 
retraídos, en espectativa de animación en 
los Estados Unidos. 
Los precios deben considerarse nomina-
les. 
Las ventas fueron: 
Centrifugas. 
1593 sacos, pol. 96,40, á 6 18f rs. ar. 
1744 sacos, 96,29, á id. id. 
1049 sacos, 97, á 6.40 id . id. 
182 sacos, 96, á 6i id. id . 
Mascabados: 
112 bocoyes, 88, á 4.40i rs, ar. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos. 
Existencia en 1? de 
enero de 1891. . . . 28 112 302.096 
Recibido hasta la 
fecha 183 11.781 2.564.468 
Tapor-correo. 
El viernes, á las sois do la tardo, sa-
lió de Puerto Rico, con dirección á este 
puerto, el vaporiíeí«a María Cristina. 
Tisita al Sr. General Polayi^ja, 
En la tarde de ayer salió para Guanajay, 
desde dondo ee dirigirá á Martín Mesa, con 
objeto de despachar con el Excmo. Sr. Ge-
neral Polavieja, el Sr. Fernández Miró, D i -
rector General de Administración Civil do 
esta lala; y en la mañana de hoy lo efectua-
rán al mismo punto los señores Director 
General de Hacienda y Gobernador Civil 
de la Provincia. 
CARTAS A L A S DAMAS 
ESCKITAS EXPEEBAMENTE PARA EL DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de Julio de 1891. 
Ta ha regresado la corte do Aracjuez, y 
al día dfeuiente, el primer cuidado do la 
Reioa Ragente ha sido ir al populoso barrio 
do E l Eastro, dondann gran incendio ha 
dejado en la miseria á varias familias de 
honrados Industriales: el Rastro es en Ma 
drid, lo que el Templo en París, es decir, el 
mercado á donde van á parar todas las co-
sas usadas, más ó menos viejas: allí se reú-
nes loa harapos de la miseria con los ricos 
ta |.íi cea de brocado y oro: allí los abanicos 
de hace tres siglos que una restauración in 
telígente puede convertir en joyas Inesti-
mables, y los pedazos de alfombra vieja, 
que sirven para lavar los suelos: allí monto-
nes de cosas informes, suelen encerrar ob-
jetoa inapreciables para los anticuarios: no 
haca mucho tiempo que entre un montón 
de hisn oa viejos, halló un inteligsnío cinco 
grandes botones adornados de miniaturas, 
que acaso habían decorado la casaca de 
gala del conde de Floridablanca, y que 
restaurados y limpios se vendieron á una 
duquesa muy célebre por su hijo, en la 
sama de tres mil pesetas: la duquesa ador-
nó con ellos una casaca de raao rosa con 
encajes crema, que le había hecho Marga-
rica la alemana, para lucirla en BU platea 
del Real. 
Cuatro ó cinco casas seguidas se ban 
convertido en escombros con todas las mer-
cancíaa que gaardaban: mueblas neadosy 
A " L a Lncha,^ 
Por toda contestación al suelto do L a 
Lucha de ayer, relativo á la publicación 
quo hicimos el viernes por la noche del tex 
to íntegro del tratado de comercio, quo nos 
fué ese mismo día trasmitido telegráfica-
mente por la Prensa Asociada de Nueva 
York, á petición nuestra, según hicimos 
constar oportunamente, ponemos á dispo-
sición de L a Lucha el original dol extenso 
telegrama en que so nos comunicó el texto 
de dicho tratado. 
Y como las insinuaciones de ese colega 
pudieran sor ocasionadas, en cierta parte 
del público, á interpretaciones desfavora-
bles á la sinceridad de nuestros procederes, 
á la exactitud y diligencia de nuestro ser-
vicio telegráfico y á los constantes propó 
sitos del DIAEIO DE LA MARIKA, siempre 
traducidos en hechos, de no omitir medio 
alguno, por difícil que sea, para cumplir en 
conciencia les serios y altos deberes del pe-
riodismo y para satisfacer las legítimas exi-
gencias de la opinión pública, que á manos 
llenas nos dispensa sus favores como en co-
respondencia de nuestros esfuerzos por 
complacerla, insertamos á renglón seguido 
la certificación que, conforme á nuestro de-
seo y por excitación nuestra, nos ha expe-
dido la Oficina del Cable: 
"Don José Martínez Zapata, Director do 
Sección do 2a Ciaae dol Cuerpo de Teló 
grafos. Administrador General de Comu-
nicaciones do esta Isla. 
Certifico: que en la Oficina do los Cables 
de esta ciudad se recibió el dia 31 de julio 
del corriente año, á las cuatro y cuarenta 
y seis minutos de la tarde, un telegrama 
de mil setecientas sesenta y cuatro pa-
labras, procedente de New-York, y diri-
gido al DIARIO DE LA MARINA, con el 
número 148, cuyo texto se refiere al Trata 
do de Comercio celebrado entre España y 
los Estados Unidos para las Islas de Cuba 
y Puerto Rico. Y á petición de la parte 
interesada expido el presente certificado 
para los fines que lo convenga, en la Haba-
na á primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y uno. 
José M. Zapata. 
Hay un sello que dice: Administración Ge-
neral de Comucieociones do la Isla de 
Cuba. 
¿Acaso ha molestado á L a Lucha nues-
tra diligencia en dar á conocer cuanto an-
tes en la Isla de Cuba el texto del tratado 
de reciprocidad? Hubiera el colega 
adoptado nuestro procedimiento y habría, 
omo nosotros, sati&fecho á la opinión pú-
blica. Las oficinas del cable submarino 
abiertas están en la Habana y en Nueva 
York á todo» los que quieran utilizar eso 
i^ran medio de trasmisión. ¿Por qué L a 
Ludia, que tan pagada está de sua infor-
maeiones telegráficas y que tan arrastra-
da se siente á menudo á censurar laa de 
otros periódicos, no aportó los medios ne-
cesarios para alcanzar el mismo resultado 
^ue nosotros? 
El servicio telográfico dol DIARIO tiene 
tan acreditado su nombre que, en verdad 
ocioso cuando no ridículo sería que noso 
tros descendiésemos á defenderlo de ata 
quea cuyos móviles, por no querer atribuir 
los á las emulaciones d é l a rivalidad—lo 
quo pugna con nuestro temperamento-—no 
eabemoo á qué oanna referir. 
Exportado. 
211 11.893 2.866.564 
183 9.639 1.731.634 
nuevos, antigüedades, colchones, alhajas 
p deshecbes, todo ha sido pasto del inesn 
dio. 
Dos caritativas y opulentas señoras, muy 
populares en aquellos barrios, han venido 
en auxilio do los íofeiices que en dos horas 
perdieron su hogar: paaeyendo graodes al 
macenea, les han abierto á les arruinados 
índostrialos para que encierren en ellos los 
pobres restos de eu fortuna: algún propio 
tario que tenía cacas desalquiladas las ha 
pussto á disposición gratuitamente de los 
que carecen de hogar. 
La Reina, acompañada de su camarera 
mayor, so presentó ein previo aviso: había 
salido para i r al Retiro, y ya en la callo 
Mayor dió orden al caballerizo de tomar por 
la de Toledo á la ribera de Curtidorec. 
La Reina! ¡laReina! gritaron algunas vo-
cea: y el coche regio se vió rodeado do un 
inmenso gentío. 
La Reina hizo detener el coche y conver-
só algunos instantes con el marqués do Via-
na, gobernador de Madrid, y con otras per-
sonas que allí se encontraban, y repartió 
entre los más indigentes limosnas do diez 
pesoa—por el momento dijo—que mañana 
ya ro oia dará lo necesario. 
Gritos, lágrimas, aclamaciones, acogie-
ron estas palabras: la Reina quiso ver todos 
los estragos del siniestro, y se retiró ya muy 
tarde, reiterando á todos la seguridad de 
quo serían aocorridoa. 
La caridad en Madrid es para las desgra 
ciaa populares, rápida, enérgica, infatiga-
ble: al día siguiente la Reina había enviado 
al Gobernador 5,000 pesetas, y 1,000 para 
los seis bomberos que más se señalaron en 
la extinción del fuego: los ocho diputados 
por Madrid, han dado 1,000 pesetas cada 
Existencias en 30 de 
julio de 1891. . . . 28 2.25Í 1.134.930 
Existencia en 30 de 
julio de 1890 28 1.256 814,393 
Exportado en la se-
mana 176 48.274 
Cambios.—Muy firme, con tendencia al 
alza. Cotizamos: do £ 18f á 19i p g P.; 
Currency, de 8 i á 9 p § P.; Francos, do 
4 i á 5 p g P. Durante la semana se han 
vendido: £ 110,000, de 18 á 19 por 100 
P,; Currency, $250,000, de 8 á 9 por 100 
P,, y $130,000 sobre .Madrid y Barcelona, 
d e 2 á i p § . D. 
Metálico. — Durante la semana ee han 
importado $225,130. No ha habido expor-
tación alguna. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 2,921 tercios en rama, 2 millo-
nes 706,905 tabacos torcidos, 287,215 ca-
jetillas de cigarros, y 1,099 kilos picadura, 
y en lo que va de año, 98,466 tercios en 
rama, 79 millones 989,604 tabacos torcidos 
y 20 millones 900,234 cajetillas de ciga-
rros, contra 120,159 de los primeros; 129 
millones 372,104 de los segundos y 22 mi-
llonea 269,804 do lo tercero en 1890. 
Fletes.—Sin variación. 
Convocatoria á los Síndicos. 
Por la Presidencia de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación, se 
nos remite la siguiente copia de la cita-
ción dirigida á los Sres. Síndicos de los di-
versos gremios de esta capital, rogándonos 
advirtamos á los mismos, que si por olvido 
deja de recibir alguno la convocatoria que 
se reparte á domicilio, puede darse no obs-
tante por citado y acudir á,la referida reu-
nión. La citación es como sigue: 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de la Habana.—Secretaría.—La 
Junta Directiva de esta Cámara, acomo-
dándose á las instrucciones que recibiera 
de la Asamblea General celebrada el 25 de 
junio último, tuvo á bien acordar, eu se-
sión de ayer, que se abra información sobre 
el proyecto de Aranoeloa de Aduanas para 
esta isla, remitido coa tal objeto á la Cor-
poración por Real Orden fecba 16 do abril 
dol corriente año. 
Con tal propósito, el Sr. Presidente, cum-
pliendo un acuerdo de la Junta Directiva, 
ha diapuesto convocar á todos los señores 
Síndicos de los gremios importadores do 
esta ciudad, á la sesión extraordinaria que 
ha de celebrarse en el domicilio de la Cá-
mara, Príncipe Alfonso número 3, el dia 3 
de agosto próximo, á Jas siete y media de la 
noche, al objeto de organizar y distribuir 
los trabajos correspondientes, con la debi-
da y necesaria intervención de dichos gre-
mios, principalmente interesados en todo 
cuanto afecte á la legislación arancelaria. 
En consecuencia, tengo el honor de citar 
á V. S- á l a expresada sesión, eu su carác 
ter do Síndico dol gremio de..... 
Habana, julio 31 de 1891.—El Secretari 
general, Saturnino Martínez. 
Eecargos Municipales. 
Por el Gobierno General se ha dado tras 
lado á los Gobernadores Civiles de esta 
Isla, de una Real Orden en quo se autoriz 
á todos los Ayuntamientos para recaudar 
directamente loa recargos municipales. 
E l Sr. Faradela. 
A las doce del día de ayer, sábado, tomó 
posesión de la Administración general do 
los Ferrocarriles Unidos do la Habana, el 
Sr. D. Francisco Paradela y Gestal, inge 
niero director de las obras de este puerto 
Alcaldes de barrio. 
Á las dos do la tardo de ayer, sábado 
bajaron firmados de la Alcaldía Municipal 
los nombramientos do los Alcaldes de ba 
rrio siguientes: 
Templete.—D. Félix Lloreda Pacheco. 
San Francisco.—D. José Gómez Real. 
Monserrate.—D. José Losada Qulrós. 
Santa Teresa.—D. Andrés Cubría y Cu 
bría. 
Dragones.—-D.'Juan González Campa. 
Vives.—D. Olegario García Engallo. 
Atarós.—D. Nicasio Cabillas Colina. 
Chávez.—D. Joaquín Cornuda Martínez 
Villanueva.—D. Antonio Ferreiro López 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Ceba 
líos. 
Marte.—D. Félix Martínez Pulido. 
Calvario.—D. Nicomedes Laya y Seña 
Luyanó.—D. Manuel Rojas. 
Peñalver.—D. José Caatrillón Pérez. 
Jeeús María.—D. Manuel Fernández Cas 
tallón. 
Un foco de infección. 
Con el epígrafe que antecede ha publica 
cado nuestro apreclable colega EL Español 
hace pocos días, un artículo que trata de 
un punto de higiene pública del quo repetí 
das veces nos hemoa ocupado en el DIARIO 
sin que hasta la fecha se haya remediado 
por quien corresponde. El caso es el si 
guíente: 
Afines del año 1879 loa vecinos de lao ca 
saa comprendidas entre las calles de Enae 
nada, Ataréd, Pérez, Santa Ana y Luyanó 
elevaron una instancia al Alcalde Munici 
pal pidiendo, entre otras cosas, la prolon 
gación de la calle de Ensoñada hasta su en 
tronque con la de Marqués de la Torro, y á 
consecuencia do esta poticiÓD, so incoó un 
expediente que recorrió todas las comieio-
nes de nuestro Municipio., sin que nada 
práctico se hiciese á pesar de un razonado 
informa del Arquitecto Municipal, en que 
decía que debía abrirse la calle y que al 
dueño del reparto do Concha (propietario 
de los referidos solares! y no al Ayunta-
miento correspondía sufragar los gastos que 
ee originaren. 
A fines de 1884 ó principios de 1885, plu-
gó al dueño de los solares que hoy ocupan 
laa casas 27 y 29 de la calzada del Luyanó, 
fabricar y laa aguaa de toda esa barriada 
que antes salían por osos solares, se estan-
caron al fondo de ellas y formaron en la es-
tación do las aguas, una laguna que, más 
do una vez, rompió Ins muros y salió por 
laacasaíj núcaeroa 17 al 25 do la calzada del 
Luyanó. causando gravea perjuicios, á los 
quo se añadieron bien pronto laa fiebres 
palódeaa producidas por loa miasmas de la 
laguaa convertida en la época seca, en foco 
do Infección. 
Loa veciuoa elevaron entcncee nueva ins-
tanciay el Ayuntamiento dió conocimiento 
a! señor Pérez, duoño del reparto citado, el 
cual se limitó á contestar que él no estaba 
obligado á abrir la calle; á esto oponía en 
un nuevo informe, el Arquitecto Municipal, 
que las Ordenanzas Manicipales de 1860 
obligaban en eu artículo 56 á los dueños de 
repartos, y acompañaba un plano de esa 
barriada; pero aconsejado por su espíritu 
conciliador, proponía hacer uu desagüe en 
vez de abrir la calle y terminaba recordan-
do al Ayuntamiento que, cualquiera que 
fuese su resolución, las layes ponían en sus 
manos madiOB coercitivos bastantes para 
hacerlas cumplir. 
Consecuencia de estaa excitaelonee fué el 
acuerdo de 15 de octubre de 1885, por el que 
se obligaba al dueño del citado reparto á 
comenzar á abrir la calle ó á hacer el dcsa 
güe en unplazo improrrogable de tres días, 
apercibiéndole de que en caeo de no hacor-
lo así, abriría el Ayuntamiento la callo á ÉU 
costa. 
Como á pesar del tiempo transcurrido, y 
de las nuevas quejas de aquellos vecinos, 
tan perjudicados en sua intereses y amena-
zados en sus vidas por aquel foco do Infec-
ción, el mal subsioto, nuestro colega truena 
indignado contra semejanto abuso y espora 
quo las Autoridades intervengan en ello, de 
una manera enérgica y decisiva; y á ello 
nos asociamos de todas veras, en la espe-
ranza de que esta vez no sean las quejas 
dal vecindario, secundado por la prensa, 
voz perdida en el desierto. 
Comunicación. 
Los Sres. Cruaellaa Hermanea, fabrican-
toa en esta ciudad de una excelente "cidra 
de pora," noa remiten una comunicación, 
que por los términos en que se halla redac-
tada, no podemos insertarla en nuestras 
columnas, quejándose do loa ataquaa quo 
algunos periódicos han dirigido, con inten-
ción poco caritativa y por motivoa no muy 
generosos, á dicho producto. 
Los Sres. Crusellas Hermanos nos mani-
fiestan particularmente, que días pasados 
propuso en nuestro Ayuntamiento el señor 
Maza y Caraza que se remitiese al examen 
del Gabinete Brcmatológico la cidra de pe-
ra que elaboran en eu fábrica, y de-
sean que esto se realice, porque esa será la 
contestación más satisfactoria que puedan 
dar á tales ataques. 
Beneficencia Catalana. 
Para las doce del día de hoy, domingo, 
está convocada á junta general la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Cataluña. 
Rbcordamos esta citación á loa dignos a 
soeiados, pues al natural interéa que eiem 
pre reviate la sesión anual de estas bené 
fieas juntes, en el preséntelo tiene doblo 
mente por cumplirse en este año el medio 
siglo de su fundación, lo cual no dejará de 
prestar gran solemnidad al acto para el quo 
so cita. 
uno: la empresa de la Plaza de toros una 
coiri-i;;. á beneficio de los perjadieadoa en 
el siniestro: los gremios, ífrandea cantida 
d-̂ a. El Círculo de la Unión Mercantil, 
cuantiosos donativos: y todos los teatro» y 
Circos preparan beoeficios en favor de las 
víctimas del Incendie: se dice que el cuerpo 
cologi?do de la Nobleza, así como los gran 
dea de Eapañay la alta banca, remitirán al 
Gobernador espléndidos donativos. 
La caridad hace tanto por la desgracia, 
quo ésta quedará casi por completo reme 
diada. 
Voy á mencionar algunas de laa obras 
nuevas que tengo sobre mi mesa de trabajo 
y 'íe las cuales deseo hablaros por si le-
yéndolas queréis pasar algunas horas de 
solaz. De este número ea la novóla titulada 
Lns hermanos Zemganno, eacrlta por Ed-
mundo de Goncour, y traducida por la ilus-
tro escritora Emilia Pardo do Bazán. 
No puedo menoa de consignar aquí el a-
sembro que me causa ver á una persona del 
talento de aquella señora, ocupando su 
tiempo en traducir: en la magnífica obra do 
Vitú titulada París, también ha sido la ae-
ñora Pardo Bazán quien ha hecho la ver-
sión castellana, y del texto traducción y 
edición, resulta una obra de aingular méri-
to, de lujo oxtraordinario, y en una palabra, 
una obra monumental' que acaao ya conoce-
rán algunas de mis constantes lectoras, 
puee también se expende en osa capital en 
la Oalería Literaria. 
Volviendo á la Sra. Pardo Bazán, cuyo 
talento admiro desde la primera obra suya 
que loí, titulada Un viaje de novios, debo 
decir aquí eujQatlcia, que ea talento me 
Información pública. 
Por el Gobierno Civil de la Provincia de 
la Habana recibimos para su publicación lo 
siguiente: 
Por la Dirección General de Administra-
ción Civil con fecha 17 del astual se me di-
ce lo que sisue: 
Excmo. Sr.—Por oí Minieterlo da Ultra-
mar con fecha 27 do junio próximo pasado 
y bajo el núm. 797 so comunica al Excmo. 
Sr. Gobernador General la Real orden si-
guiente.—Excmo Sr.-Visto el oficio de 
V. E. número 129 de 28 de enero último, en 
el que ee da cuenta de la resolución qu 
ha dictado provisionalmente sobre el nao 
da la estación de Villanueva de los ferro 
carriles unidoa de la Habana y remito los 
antes relativos á dicho asunto. Visto el 
oficio do V. E número 245 de 27 de febrero 
eiguionte, y la inetancia que la acompaña 
relativa & una alzada de dicha Empresa de 
ferrocarriles contra la reeolución do dicho 
Gobierno Goneral de quo da cuenta V. E 
y vista la iu jfcancia del representante en 
Madrid de dicha Compañía, de 18 de mar 
zo último, relativa al miamo asunto. Te 
niendo en cuenta loa antecedentes del mis 
mo y de conformidad con lo Informado por 
la sección 3a do la Junta Consultiva do Ca 
minos. Canales y Poorios, el Rey (q. D. g 
y ea su nombre la Reina Regente del Reí 
no, se ha earvido disponer se manifieste 
V. E.: 1? Qae no conteniendo el expediente 
datos bastantes, para apreciar ai debe im 
pedirse por completo el aervielo de dicho 
ferrocarril, en la parte comprendida dentro 
de la población ó exigirao determinadaa 
mitaciones en el modo de efectuarse, abra 
una amplia información pública, y despué 
se oiga la Compañía, Inspección General 
de Obras Públicas y demás funcionarios y 
corporaciones que ee crea conveniente.— 
2? Que desde luego y con carácter provisio 
nal, hasta que pueda dictarse resolución 
definitiva, se autorice á V. E. para que 
oyendo á la Compañía y á la Inspección 
General de Obras Públicas, adopte las me 
didas do precaución puramente indisponsa 
bles, á fin de precaver accidentes desgra 
ciados,—3? Que hasta tanto que cumplidas 
laa prescripciones á que ae contrae la pri 
mera proscripción, se pueda tomar al guna 
resolución definitiva, no procede resolver 
acerca de intentar una expropiación total 
ó parcial del ferrocarril, por causa de utili 
dad pública, cualquiera quo sea la entidad 
quo resulte obligada al pag>>; publicándose 
la presente resolución, en extracto en la 
Gaceta de Madrid ó Intogra en la do la Ha 
baña. Y diapueato por S. E. su cumplí 
miento en 15 del que rige, lo traslado á 
V. E. á los efectos que se previenen, y para 
que proceda deade luego"á abrir la iafor 
mación pública correspondiente, con el con 
curso de la prensa oficial y tan amplia 00 
mo sea posible por el eapacio de un mea. -
Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Haba 
na, 17 de-julio de 1891—Pedro Fernández 
Miró.—Escmo Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia do la Habana. 
Lo que se hace público por este medio 
abriendo la información do reforoncia por 
espacio de 30 dias en la Secretaría do eate 
Gobierno Civil, cuyo plazo empezará á con 
taríe desde la primera publicación de este 
anuncio on el Boletín Oficial de la Provin-
cia. 
Habana, 30 de julio de l82l .~-Joié Ar-
dermsy García, 
parece haber crecido de tal manera, que 
hoy, eobro todo en ans estudios de crítica, 
mo anonada y me deja suspensa y confusa 
de admiración; deseaba yo antes en esta 09 
eritora, algo más de gracia, de suavidad, 
do feminidad, por decirlo así: hoy me he 
persuadido de que una inteligencia tan 
grande, tan robusta, tan completa, no pue-
de tener más que manifestación ea grandes, 
••íeveraay profundas. 
Son á la vez, á mis ojos, loa escritoa de la 
Sra, Pardo Bazán, profundos y deslumhra 
dores: apenaa se puede seguir au análiais 
con tranquilidad cuando juzga 6 euamlna 
una obra, porque el estudio que hace paro-
ce mil vecea superior á la obra misma: máa 
una vez, leyendo sua estudios acerca de 
E l Dinero de Zola, he puesto la mano do-
ante de mis ojoa, para recoger y calmur mi 
pensamiento agitado por los raagos mará 
viílosos de esa pluma fumenlna; y lo digo 
con la más verdadera convicción, el leer mu-
cho de esa escritora es peligroso por la gran 
excitación admirativa que se siente, admi-
ración que tiene algo de áapera y dolorosa, 
porque no está dulcificada por el sentimien-
to: la Sra. Pardo Bazán no hace sentir si 
no pensar hondamente. 
No oreo que haya en la época actual, una 
inteligencia máa profunda y más brillante, 
jue la de eata ilnetre española. 
El Sr. Pérez Galdóa acaba de dar al pú 
blico su nuevo libro Angel Querrá, hermosa 
novela en trea tomoa, y al decir de loa inte 
ligentes orítiooa, la mejor de todas laa cu-
yas: verdad ea que siempre ae ha dicho eso 
de todaa aus obras, lo que prueba el mérito 
de sua libros: una gran parte de este, pasa 
en la antigua ciudad de Toledo, y ea un 
gran marco para lae nobles figuras dentro 
E l Dr. Albarrán. 
Según noticias, ese notable módico, hijo 
de Sagna la Grande, y que reside en París, 
en loa momentos de ombaroarse para esta 
Isla tuvo la desgracia de enfermarse de al-
gún cuidado. Se atribuía la causa á un tra-
bajo de disección que había estado ha-
ciendo. 
Deseamos al famoso doctor un pronto res-
tablecimiento. 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
La Directiva de esta Sociedad convoca á 
Junta general extraordinaria de accionis-
tas, para tratar de ampliar las instalaclo-
nea de la fábrica con el objeto de cocinar 
mieles en ella; cuya junta se efectuará el 
dia 12 del actual agosto, á la una do la tar-
de, en la oficina de la Empresa, casa calle 
do Aguiar núm. 95 (bajos). 
Angeles al cielo. 
Víctima de una rapidísima enfermedad, 
ha fallecido en esta ciudad la encantadora 
niña Leocadia, hija dol Dr. D. Gustavo 
Sterlingy niota de nuestro inolvidable ami-
go el Sr. D. Julián Alvarez. Era ©l ángel 
quo ha volado al cielo, au patria, la satia-
facción y el uncanto de sua amorosos pa 
drea, que hoy gimen desconsolados por tan 
irreparable pérdida. Sírvales do consuelo 
la parte quo en su pena toman todos eus 
amigos. 
El entierro da la niña Leocadia se efee-
tucrá hoy, domingo, á las ocho y media de 
la mañana. 
Aduana de la Habana. 
SECAD DAOIÓS. 
POBOS. Cts 
El Io do agoato do 1890. 
El 1? de agoato do 1891. 




A bordo del vapor correo español Mé-
jico eo embarca mañana, lunes, para Nue-
va York, con dirección á Europa, y acom 
pañado de su señora msdre, nuestro esti-
mado amigo y correligionario el señor don 
Alfredo Larroudó, cuya visita de despedi-
da hemoa tenido el guato do recibr. Lea de-
seamos feliz viaje. 
—Uno de los señorea concurrentes á la 
función que se efectuaba en la noche del 
viérnes en el teatro de Albisu, ae encontró 
una cartera con valorea, la cual entregó á 
una pareja do Orden Público de aervielo en 
la puerta de dicho coliseo. 
La expresada cartera, según nos mani-
fiesta el capitán ayudante Sr. Meana, ee 
encuentra á disposición de au dueño, on la 
Secretarla del muy benéfico cuerpo de Or-
den Público, callo de Cuba número 21, en 
trésnelos. 
—Han fallecido en Santa Clara D. Flo-
rencio Muro y Ruiz, y en Remedios la se-
ñora D1? Concepción de Rojas de Vigl l . 
—Uu respetable vecino del poblado de 
Laa Cruces, se propone organizar allí una 
sección de bomberos y adquirir laa máqui-
nas, carros y útiles neceaaríoa con el apoyo 
que le preíten aquellos habitantes. 
—El Ayuntamiento de Placetas ae pro 
ponía empezar á componer las callea ayer, 
1° de agosto, para cuyo objeto ha consig-
nado eu su presupuesto la suma de $2 500. 
—En el edificio que ocupa el Ayuntamien-
to de Caibarién se reunieron, bajo la presi-
dencia del Alcalde Municipal, varios veci-
nos, á fin do acordar loa medios de evitar 
las desgracias quo ocasiona la impresión, 
agravadas por la falta do elementos para 
combatirlas. Se abrió una suscripción que 
en el acto sa elevó á $150, para socorrer á las 
familias que más sufrieron ou el reciento in-
cendio, nombrándose una comisión que pro-
siga la recolecta. También eo acordó arbi 
trar recorsoa con que adquirir una bomba 
para incendioa y organizar el Cuorpo de 
Bomberoa del Comercio. 
—En el central Cteneguita del Sr. D. Fer 
míu de Sola, que la última zafra hizo 7,000 
bocoyes, pronto se instalarán dos máqui 
naa de moler; un triple efecto, capaz para 
cien bocoyes diarios; un horno con dos cal 
deraa y una locomotora.—El dueño de esa 
flaca, situada en Cienfuegos, ao propone ele 
var la producción de la miama á máa de 
12,000 bocoyes de centrifugado on la próxi 
ma campaña azucarera. 
—So ha diapuosto quo ol Gobierno Civ i l 
de esta Provincia ordene al Inspector del 
Reconocimiento de buques, que ponga á la 
disposición de la Dirección de Adminiatra 
ción «"Ivil un bote que debe ser enviado al 
lazareto del Mariel. 
—Por el Gobierno Civil ee le ha ordena-
do al ayuntamiento de Güira do Melena 
que en el término do quince dlaaao proceda 
á construir el local destinado á ala! a miento 
da variolosos y que remita con oportunidad 
ana partea sobro enfermedades contagioaaa, 
—Se ha coucadido licencia á la profesora 
de inatrucción primaria D* Asunción Fro 
noro, para paaar á la Penlnaula. 
—Por fuerzas de la Guardia Civil del 
pneato de la Playa del Caimito, fueron do 
tenidos trps individuos blancos, qua se ocu 
paban en cortar maderas y en hacer carbón 
en los montea de Guanabón de Armenteroa 
sin la debida autorización del dueño de lá 
flaca á que pertenecen. 
Loa detenidoa fueron puestos á disposi 
ción de la autoridad correspondiente. 
—Con el título de " Jun ía do acreedores" 
publica lo siguiente E l Imparcial de Cien 
fuegos del 30 do julio: 
"Mañana debe celebrarse la Junta gene 
ral de acreedorea de loa Sres. Fowlcr y C? 
convocada, á petición do parte, por el Juz 
gado de primera instancia. 
Como la suspensión de pagos de esa caaa 
apareja baatante importancia, en razón 
que ascienden sua deudas á una respetable 
cantidad, existiendo en Cienfciegos buen 
numero de acreedores, reviste gran interés 
el acto que sa va á celebrar. 
Sagún ao dice públicamente, las proposi 
clones do los Srea. Fowler y C?, son la de 
entregar unos $200,000 al año; debiendo 
deducir de la primera entrega lo necesario 
para reformar los hornos de quemar baga-
zo, que por no eatar bien montados tanto 
han contribuido al atraso de esa casa co-
mercial y propietaria de valiosas fincas, 
aún parece que se quiere dedicar parte de 
la pri'nora cmlidad ofrscida, á satisfacer )o 
que GO debe á algaoos colonos. 
Dícete también, que la mayoría de los 
acroeloroa no opone mayor óbice á aceptar 
en principio las proposiciones; pero que 
aspira á tenor intoryoneión en la admlnia 
traclón, hasta quo ae saldan loa débitos." 
C O E R B O KTACIOM-AL. 
Por la vía de Tampa raeibimoa pariódi 
coa de Madrid con fechas hasta el 16 del 
pasado mes de julio. Ha aquí laa principa-
loa noticias que contienen: 
Del 14, 
La sesión de ayer del Senado ha transcu-
rrido sin interés alguno en la diacueión del 
dictíimen sobre ol ferrocarril de Portugale 
te & Santurco, qua no ha terminado y con 
vinuará hoy. 
- -La sesión del Congreso do ayer ha si-
do Aprovechada. 
Después de laa pregnntaa se ha discutido 
el Montepío militar y quedó aprobado. 
'In él diecñadae: este líbru ee como ei dijéra 
caos, la historia de dos conciencias. 
Dos relígiosoa agustinos, que según creo 
residen en el monaaterio del Escorial, ban 
dado páginas de gran mérito á la literatura 
redacta Fray Conrado Muiñaa, que es uno 
de estos dos Ilustrados aacerdotoa un perió 
dico titulado L a Ciudad de Dios, donde ha 
publicado un notable artículo bajo el opí 
grafe de "La crítica de Pequeneces y pe 
ineñecoa de la crítica", al quo ha contesta 
<io la Sra. Pardo Bazán por creoroe aludida 
en él, con la viveza ó ingenio que ton eu 
ella peculiares. 
El otro religioso aguatino es el padre 
Bb.nco que ha dado al público un hermoso 
libro con ol nombre de L a literatura en el 
siglo X I X : ea de suponer que á este primer 
omo seguirán otros, y que constituirán una 
obra d? gran importaccia. 
Los hermanos Zemganno, última pro-
ducción de Edmundo de Gonoourt, ea una 
historia muy triste, y de la cual debo decir 
algo, pues no b ice otra cosa que mencio-
narla más arriba: la historia de dos herma-
nos saltimbanquis que se aman tiernamen-
te, que el uno aufre en el circo una caída, y 
el otro renuncia á los ejercicios do eu pro-
fesión por consolar al pobre estropeado, da 
dicándose con él á tocar el violín: el autor 
ha debido pensar al oscribir este libro on au 
hermano Julio, al que tan tiernamente que-
ría y quo murió hace algunos años: los her 
manos Gor.court, trabajaban juntoa, juntos 
vivían, y siempre los unió el afecto máa 
tierno: el libro últimamente escrito por el 
quo ha quedado aolo, es muy triste, y tan 
bello como tedod los sayos, aunque el asun-
to no ínapiro grande interéa. 
—Hoy explanará en ol Conpreso au anun-
ciada interpelación el señor Caatolar acer-
ca de la crisis agrícola dol alto Aragón. Le 
contestará ol señor Cánovas dol Caatdlo. Y 
aunque se decía que sarían brevea los dis-
cursos, no hay duda de que serán elocuon-
tes. 
—El proyecto de no admitir loa billetes 
del Banco de España, se ha intentado en 
Madrid sin reaultado alguno. 
No pasan de ciento los carteles fijados en 
diferentea tiendas, y en todaa partes ha si-
do admitido aquel codicioso signo de valor 
y de moneda. 
-OLa embajada marroquí saldrá de Tán-
ger el 19 para Cádiz, á bardo del crucero 
Keina Regente. 
Acompañan al embajador da S. M. chaii 
fiana dos eecretarioa, un funcionarlo do la 
corte, cuatro alcaides, un intórpreto y un 
tesorero. 
Trae para su servicio catorce criados y 
los palafreneros qua cuidan de loa diez ca 
balloa que el Sultán envía de regalo á Su 
Majestad. 
De Madrid ee dirigirá la embajada á San 
Sebastián, donde aerá recibiüa por S. M. la 
reina regente, 
—El Sr Sagaata estuvo ayer en palacio 
á despedirse da S. M. la reina. 
La viaita del jefe liberal duró deade las 
once y cuarto hasta laa doce y media; pero 
no conversó todo el tiempo con la regenta, 
sino que despuéa de hablar en general de 
viajes y del curso do los dabates parlamen-
tarios, no con carácter político, sino rala-
cionadoo con la salida da la corta, el señar 
Sagasta subió á las habitaciones del rey. 
La conversación del Sr, Sagaata con A l -
fonso X I I I , merece ser referida por la viva-
cidad con que sa expresó el rey'. 
— ¡Hola, Sagastal—le dijo.—Ya hacia 
mucho tiempo que no le veía, hasta esta 
mañana qua le vi con un caballero. ¿Quién 
era aquel caballero que estaba con usted. 
(Eu efecto, al salir el rey da paseo ayer 
á las nueve de la mañana, el Sr. Sagasta ee 
hallaba en su balcón con un pariente suyo, 
el rey le vió al pasar por la calle del Are-
nal.) 
—No le conoca vuestra mageatad—can 
testó el Sr. Sagasta; y luego añadió: 
—Ahora va vuestra majestad á San Se-
bastián, allí á robustecerse con los baños y 
loa paseos por la playa. 
A ver ei viene muy fuerte, y luego á 
mandar un regimiento. 
- Sí—replicó ol rey—pero ¿quó regimien-
to voy á mandar? 
—Pues un regimiento de caballería, 
para que vaya vuestra majestad montado en 
un buen caballo. 
—Puea á mi ma gustaría más mandar un 
regimiento de artillería. 
—¿Y por quó profiere el do artillería 
vuestra majestad? 
—Porque mete más ruido. 
—Según se dijo ayer, ha sufrido una pe-
queña modificación el empróatito dol Banco 
ds España. 
Da los 50 millones de francos da qae ayer 
hablábamos, 25 han sido nagociados con la 
casa Rothadchild, y los otroa 25 loa tomará 
el Banco de España del Banco de Paría y 
da loa Paíaes Bajos. 
El Banco da como garantía de estos prés-
tamos bonos del Tesoro. 
Del 15, 
A primera hora do la sasión do hoy se 
leerá eu el Sanado el decreto de suapanaión 
de aasionea en la presenta legislatura. 
En el Congreso no so abrirá la sasión 
hasta qua llague el señor Cáuovaa del Cas-
tillo para lear dicho decreto, ain que pre-
ceda en ninguna de ambaa Cámaras diacu-
alón de ninguna espacie. 
—Mañana se celebrará Consejo bajo la 
presidencia de la Reina, y el viern«s do 
finitivamente sale la corte para San Se-
bastián. 
—La suspensión do laa tareaa parlamen-
tarias ha dado la señal de la partida á mu-
choa hombres políticoa. 
—La Gaceta de hoy contiene loa Raalea 
decretos, facha 3, concediendo loa honorea 
de jefa auperior de Administración á don 
Juan Gómez de la Maza, secretario general 
de la Univeraidad de la Habana; á D. Se 
baetiáu González de la Fuente, concsjal del 
Ayudtamlento do Santiago de Cuba, y á D. 
José Alberá, alcalde de Calabazar, 
Real orden, fecha 7, jubilando al registra 
dor de la Propiedad de Bejucal (Cuba), D , 
Maximino Ferrer. 
Otra, fecha 11, aprobándolos nuevos i t i -
nerarios de comercio da la linea principal 
da laa Antillaa, 
—Con su admirable oratoria explanó el 
señor Caatolar su anunciada interpelación, 
en forma de pregunta, acarea del eatado 
aflictivo que pesa hoy sobra laa proWnciaa 
aragonesas. 
LIÜ oración del eminente tribuno ha gira-
do aobre la tesis de que, allí á donde no al 
oanzan las iniciativaa particulares, el Esta 
do debe llevar su acción protectora, y ha 
pedido, por lo tanto, que sa procure por 
cuantos medios estén á au alcance fomentar 
el daaarrollo de la riqueza agrícola, la cons 
trucoión de nuevos caualaa que fecunden 
aquella tierra eatarilizada por continuas Ba-
quías, qae active laa obras del ferrocarril 
de Canfranc y ae pongan además en juego 
madi<?a extraordinarios, puesto que extraer 
diñarlas son las circunatanciaa porque atra 
viosan aquellas provinoiaa, á flu da mejorar 
ana oondicionea actuales, 
Claro ea que tan patrióticos anhelos ha 
bían da ser oídos con profunda simpatía en 
todoa los lados de la Cámara, 
Cou ao vera elocuencia y con la elevación 
da concepto y tersura da frase propias de 
quien, como el Sr. Cánovas, está acostum 
brado al planteamiento y desarrollo do las 
máa complicadas cuestiones sociológicas y 
políticas, expuso laa aspiraciones del Go 
biorno, que coinciden con la del señor Cas 
talar en entusiasmo por la tierra aragonesa 
y en daaoo de remediar loa males que la a 
gcbían. 
Del 16. 
Han carado todoa loa reparos en todas 
partea para la admisión de billetes del Ban 
co do España. 
" Y en prueba de que reflejamos todaa laa 
opiniones—eacribe L a Correspondencia, 
debemos decir que hemoa oído á importantea 
miniaterialea reconocer que ha sido pruden-
te la actitud del Círculo de la Unión Mer 
cantil, qua no ha ejercido preaión alguna, 
ni ha llevado su Influencia á extremar nin-
guna actitud, comprendiendo ain duda que 
au miaión no podía ser en caso alguno la de 
favorecer la propaganda de ninguna difleul 
tad, perjudicial en primer término para la 
respetable clase que representa. 
—En San Sebaatlán ae hacen muchoa pre-
parativos para recibir dignamente á SS. 
MM. y AA. 
Anteayer fondearon en aquel puerto el 
cañonero Tajo y la escampavía Guipúzcoa 
na. 
El aeñor oblapo de Vitoria ealudará á las 
reales personas á su paso por la estación de 
Zumárraga. 
Ya empiezan las fantasías políticas. Ano-
che arreciaron los rumorea de críala: á pri 
mera hora ee creía inminente para un plazo 
próximo; hoy ya la aplazan para el otoño. 
Y, en efecto, de quo habrá criáis algún 
día no cabe duda; paro que sea cuando las 
opocicionna lo indiquen, ya es otra coaa. 
—Hoy cumple la edad reglamentaria pa 
ra el pase á la aección de reserva del Eata 
do Mayor general del ejército, el general de 
división del Cuerpo de Ingenieros D. José 
Almirante, cuyo nombre ea tan conocido en 
ol mundo militar, por laa dirersaa obraa 
que eacribió, en que se revelan su ilustra 
ción y altas dotes de talento. 
La vacante que la escala activa de gene-
rales de división dt-ja el M^ñor *lmiranta, 
La desbandada «s ceu^ral; en San üóbaa 
tiiVn uo cabe ya la gente; gran parte de la 
ariafcocracia madrileña ha hecho allí pala-
blo? y villas y más deade que la Reina Re-
bto compró terrenos para un chalet á la 
inglesa, cuya edifleación va muy adelanta 
da: pero no sólo en San Sabaatián, aino en 
toda la costa del Norte, la concurrencia ea 
muy num-roaa: Dava, Zaraúz, Gaetaria y 
todos loe pueblecillos de loa alrededores 
tán Uenoe demadrileñaa elegantes: en Bia 
üi ta la concurrencia es también muy nu 
merosa, y máa distinguida qua en ninguna 
otra parte. 
La reina pasará algunoa días en la 
Granja, y después ao trasladará con sua hl 
joa á San Sebastián, quedando en aquel real 
sitio la infanta Isabel, con eu padre el rey 
D. Franciaco. 
Entretiene ahora sua ocios la aristocracia 
que aun uo ha salido de Madrid, con una 
diveraión nueva que ha eido acogida con 
entusiasmo por au novedad, pero que por 
muchas personas ea mirada con la mayor 
Indifarencia: me refiero al Jai-Alai ó juego 
de pelota, establecido en Madrid y quo está 
muy concurrido todas laa tardes para ver 
cómo lucen au destreza los más afamados 
jugadores navarros: la infanta Isabel no 
falta A nlngiina partida. 
Tambióü hay con frecuencia carreras da 
Volocípedoa, que están muy concurridas, 
co:-:o todo lo que es en Madrid diversión. 
Cou eetoa rocursoa y loa jardines del Re-
tiro, donde hay ópera, freaco, mucha luz, 
árboles y gran concurrencia, por sólo una 
peseta, Madrid va paaando el gran calor 
qua oxperimentamoa, y que durante algu-
nas aemanaa ea verdaderamente agobia-
dor. 
dará lugar al ascenso de un general do br i -
gada y de un coronel da artillería, qua es el 
arma á quien por oí turno de proporciona-
lidad correspondo ol ascanso. 
—Ayer tardo sa verifleó en Barcelona el 
entierro del capitán general de laa Islas Ba-
leares, ssñor Armiñán. 
—Laa Cortes no volverán á abrirse hasta 
la aegunda quincena de octubre, aegún la 
opinión general. 
—Ayer ha firmado S. M . la Reina un de-
creto del Ministerio de la Guerra: nombran-
do gobernador militar de Pinar del Rio (is-
la de Cuba), por renuncia de D. Eugenio 
Sánchez Seijas, al de igual clase D. Rafael 
Suero Marcoleta. 
—La inauguración oficial del Aatiilero de 
Cádiz ao verificará el 23 del corriente. 
Prepárause con eate motivo grandea fles-
taa y se botará al agua el remolcador Vir-
gen del Rosario. 
El obispo colocará y bendecirá la primera 
piedra, y el alcalde prenderá fuego al hor-
no del taller da fundición. 
La caai Vea-Morguía ha flatado vapores 
para conducir á loa invitadoa y lea obse-
quiará con un banquete. 
SUCESOS D E L D I A . 
M a e r t s repent ina . 
A laa cinco da la tarda del viernea, fué 
remitido al Necrooomio ol cadáver dol mo-
reno Anastaaio Valdó i , vecino de la calza 
da da la Infanta esquina al Paseo de Ta-
cón, cuyo sujeto falleció repentinamente on 
un cocho, en los momantoa de aer conduci-
do á la casa de socorro, por habóraele re-
cogido en la vía pública, sufriendo un ata-
que. 
C a p t u r a s . 
El Sr. Sagundo Jefa do Policía ha captu-
rado á un individuo blanco y un moreno, 
por aparecer autores dal robo de una caja 
do cartón conteniendo prendas, de D. Joeó 
María Ximono, cuyo hecho ocurrió el dia 
1? de febrero del preaente año, en la callo 
do las Virtudes, Los capturados fueron 
presentadoa ante el Sr. Juaz del distrito 
del Centro en claae da incomunicado y jun -
tamente con varios ,efectos robadoa que ee 
ocuparon en una caaa del Paseo de Ta-
cón. 
H e c h o c a s u a l . 
A l transitar por la calzada del Príncipe 
Alfonao D . Franciaco González, conducien-
do un carretón, tuvo la desgracia de caer-
se, sufriendo una fractura en el tercio in-
ferior de la piorna darecha, de pronóstico 
leve. 
A l a C á r c e l 
El Sr. Juez da Instrucción de Guanaba-
coa remitió á la Cárcel de aquella villa á un 
moreno quo se preaantó á dicha autoridad, 
por saber que ao le buscaba, considerán -
doaele como autor do la agresión y heridas 
inferidas al vigilante n? 100, de servicio en 
la inapección da policía de aquel punto. 
D e t e n i d o s por s o s p e c h a de b u t t o . 
A laa doca de la ñocha del vieruaa, fue 
ron precontadoa en el Juzgado da guardia 
aaia individuos blancos, aeuaadoa como au-
toroa del hurto do una fusta á un conductor 
de coche de plaza, y el cual, aegún certifi 
cación módica, ae encontraba en eatado de 
embriaguez. 
E s t a f a . 
La ha sufrido de varias cuentas por va 
lor da mil cianto cíncuantra y trea pasos en 
billetes del Banco Español, el dueño de 
una panadería de la calzada Ancha del 
Norte, n0 30, por uno de los dependientes 
del eatablecimiento, y el cual no ha aido 
habido. 
R-Dbo de u n sombrero . 
A un moreno, vecino del barrio de la 
Ceiba, le robaron en la calzada del Monte 
el sombrero que llevaba puoato, y en el cual 
guardaba unoa doce paaoa, producto de 
una venta do pescado qua había hecho en 
el Mercado de Tacón, El autor de eate ro-
bo ea un individuo blanco, que no fué ha-
bido. 
A l cuarte l M u n i c i p a l . 
Fué remitido por el celador del segundo 
barrio da San Lázaro, un pardo que se ha-
llaba reclamado por el Juzgado Municipal 
del Vedado, para sufrir arreato. 
Mordido por u n perro. 
El moreno Juan Echarte, vecino de la 
calle de San Joaquín n? 9, fué mordido por 
uu parro, siendo muerto dicho animal por 
un transeúnte. 
E n e l Matadero . 
Antier al medio dia tuvieron una reyerta 
en el Rastro de ganado mayor, el moreno 
Juan Díaz, y el pardo Rafael García, loa 
caales fueron preaentadoa ante el Sr. Juez 
Municipal del distrito. 
C i r c u l a d o . 
En el barrio del Angel fué detenido un 
individuo blanco que ae halla circulado por 
ol Juzgado Municipal de Belén. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DJC ALBISU.—La función de hoy, 
domingo, ao compone de cuatro tandas en 
el orden aiguionta: 
A las siete y media.—Las Tentaciones de 
San Antonio. 
A laa ocho y media.—Prima acto de Doña 
J uanita. 
A laa nueve y media.—Segundo acto de 
la propia obra. 
A laa diez y media.—Tercer acto de la 
miama. 
VACUNA.—Sa adminiatra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las eacríatías de las igleaiaa 
del Carro, el Vedado y Jesús del Monte. 
Mañana, de 12 á 1, en ol Centro Provin-
cial, Empedrado 30, 
CONCIERTO—Según nuestras noticias, el 
domingo nuo^e del entrante mes de agoato, 
á la una de la tarde, se efactuará en e! Con-
servatorio do Música do esta ciudad un 
concierto vocal ó instrumental, para cuyo 
efecto aa ha combinado un escogido pro-
grama. A eata intaresanta fiesta eacolar po-
drán aaistir sin, necesidad de previa invita-
ción, cuantas peraonas así lo deseen, pues la 
Directiva y Cuarpo Profesional de eso ex-
celente plantel de educación artística, ae 
proponen, cou la celebración de eaa aesión 
musical, poner da manifleeto el estado de 
adelanto de algunoa alumnos, notables co-
mo eatudiantea de un arte dificilíaimo. Pron-
to daremos mayores detallea. 
TEATRO DE TACÓN.—Eata noche se efee-
túa en dicho coliaeo una función extraordi-
naria, on beneficio del actor genérico don 
Ricardo López Toral, poniéndoae on oseen a 
laa zarzuelas tituladas E l Ruiseñor, N i ñ a 
Pancha y Chateau Margaux. Dicha función 
está dedicada al comercio de eata capital. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES,—Aun-
que no está ofioialmonte anunciado, aabemos 
pofilivamente que el domingo 9 del actual, 
y com 1 función da accioa, so pondrá en la 
escena del teatro da Tacón, por la compañía 
que actúa en Albisu, la opereta en tres ac-
toa Doña Juanita. 
Eara obra, por su aparato y bellezas mn-
aica líí, es de lo mejor quo de algún tiempo 
á la focha ae ha rapreaentado aquí por com-
pañía • do zarzuela; así os que eaa noche 
éerá pequeño el grau coliaeo para contener 
tanta ganta como aaiatirá. 
NERÓN POR CASTELAR. — Loa seño rea 
suscriptores do L a Ilustración Artística 
que son obsequiados con magníficos volú-
menes da la Biblioteca Universal, de la 
muy acreditada casa editorial barcelonesa 
de loa Sres. Montaner y Simón acaban de 
recibir el primer tomo de Nerón, estudio 
histórico por D. Emilio Castelar. Eate es-
clarecido nombre que recorre el orba en 
-ihn de la fama, excusa toda recomenda 
ción de au obra, eu una aección como la 
preaant», que ae escribe á la ligera y sin 
meditarae mucho «¡obre la materia de que 
Casi todas laa familias de la aristocracia 
aólo llevan en eus equipajes de verano tra 
joa de luto: entre tanto ilustre muerto se 
cuenta una dama que aaí en Madrid como 
en laa principales capitales de Europa tenía 
fama da gran talento y peregrina hermoau-
ra: era la princesa Leonor Salm Salm, na-
cida en Austria y casada con au primo el 
luque de Osuna y de Benaven, aquel gran 
acñur, en cuyos palacioa diaeminadoa en to-
da Europa so servía todos loa días un ban 
quote, como ai él fuese á sontarso á la mesa: 
después do muerto au primer esposo, se ca-
90 oon el duquo de Croy, gran señor balga, 
qae de vez en cuando la acompañaba á Ma 
drid: una cruel enfermedad ha arrebatado á 
la duquesa á la edad de cuarenta y nuevo 
años; era muy estimada en la buena socio-
dad da Madrid por au amable carácter y su 
talento. 
La duquesa de Osuna vestía casi siempre 
de blanco y sus joyas eran magníficas; pero 
al contrario quo lo marquesa de la Laguna, 
no le gustaba lucir casi ninguna: general-
mente se presentaba ataviada cou un traje 
de moaré ó raso blanco, con el busto des-
nudo y ein halaja alguna, y sólo con un bri 
liante colosal en cada oreja. 
La señora de Buahental, d é l a que he ha 
blado variaa vecea, ha muerto de gangrena 
senil: había ya cumplido loa ochenta añoa 
da au edad: aunque toda au vida había he-
oho alarde de gran indiferencia religioaa, 
ha abjurado cus errorea, y ha muerto en 
paz con la iglesia, después de recibir con 
humildad y devoción loa Santos Sacramen-
tos. 
Esta oetentación de ao creer en nada, 
ee trata. Reapecto á laa condiciones mate- i 
ríales del libro', es aeímiamo una garantía 
de BU cxcalento confacción el buen nombre 
de quo con sobra de justicia disfrutan sus 
editores. Consta dicho tomo de máa de 
treacientaa páeinaa, en cuarto, da esmera-
dísima impreaión en aatinado papel y está 
iluatrado con profusión da láminas finísl-
maa. Su encuademación 65 lujosa y aólida 
á l a vez. 
E l Sr. D . Luis Artiaga, único represen-
tante en Cuba de la respetable casa de 
Montaner y Simón nos ha obsequiado cou 
nn ejemplar de la precitada obra de Caato-
lar, que agradecemos mucho; y al enviár-
noslo noa comunica quo sa ha repartido ya 
el tomo aagundo de la Historia Natural 
que dan á la estampa loa mis moa Bañaras 
Montaner y Sim.'.n. 
La caaa del Sr. ArLiaga ae halla eatable-
cida en la callo de Neptuno n ú m . 8. 
SEMBLANZA DE UNA DAMA.—Ea ella 
muy hermosa, diatiogoida y apreciada. 
Véanse BUS señas personales, su cédula poé-
tica: 
Tiene mejillas de rosa 
Y la frente de azucena, 
Los labioa como granates 
Y los dlentoa como perlaa: 
Una aonriea que embriaga, 
Unoa ejoa que embeleaan. 
Una garganta de ciane 
Y uu acento de sirena: 
Brazo de nácar , torneado, 
Sin r ival por BU belleza, 
Albo cono, nivea espalda 
Que acarician blondas trenzaa. 
La fama de su hermosura 
E l viento en ana alas lleva, 
Y su apellido ea ilustre 
En la marina francesa. 
L a elegancia de sus trajes, 
Sua tocados y ana prendas, 
L a diatinguen y armonizan 
Con su talento de reina. 
Pero así, y aunque la auerte 
Le dió cuna da marqueaa, 
Buscó en laa flores de un valle 
Las conyugales cadenas. 
TEATRO DE LA A LHAMERA. —La función 
de hoy, domingo, «a compone de las tandas 
aiguientea: 
A las ocho.—La Gasa de Socorro. Baile. 
A laa nuevo.—El Matrimonio de Adela. 
Baile. 
A las diez.—El Muerto al Hoyo. Baile. 
TRASLADO.—En el lugar correspondien-
te comunica el Ldo. D. J u l i i V. Infante, 
Delegado del Miniaterio Fiscal del Juzgado 
de Inatrucción del centro, haber cambiado 
su bufete á Luz número 4, donde ejerce 
también ans funcionea de abogado. 
E L EMPERADOR DE ALEMANIA EH IN-
GLATERRA.—El real festín fué servido de 
un modo admirable, y el minu ao habla re-
ducido á proporciones razonables. Lo que 
al Emperador pareció más agradable fué 
una "Bi8qaed, Ecreviases anx Qnenellea", 
la Pierna de Venado, el "Roast BeeP y una 
"Charlotte Ruaco anx fraisee." 
Durante la comida, su Majestad bebió v i -
no de Rhin mezclado con Agua Apollina-
ris, y deapnés tomó un buen vaso del re-
nombrado vino de Madeira que la Reina 
poaoe, y concluyó con un vaao da "Tokay", 
del mismo modo que hacia eu abuelo el 
Príncipe Coneorte, el cual al concluir la 
comida, bebía aiempre vino de "Tckay", 
de cuyo vino tiene la Reina una bode.«ra sin 
igual. (The Worl l, 15 de julio de 1891.) 
E L PELAYODE MATA.—Estaprecloea ea-
cultura no se encuentra ya en la Academia 
do San Alejandro. Se halla expueata, hace 
cuatro días, on el salón da la Secretaría del 
Centro Asturiano, donde puede admirarse. 
Parece que varios socios de dicho instituto 
piensan adquirirla para r t-galársela al pro-
pio Centro. 
VA DE CUENTO.—En un pueblo del Inte-
rior de la perla de laa Antilla?, que no ae 
nombra porque no hace al caeo, pasó no 
hace mucho tiempo un chascarrillo, do cu-
ya autenticidad sa reaponde ha&ta la pared 
de enfrente, y es como eiguc: 
En el aludido pueblo que, cual es de aa-
ponerae, tiene un Caaino eituado en una 
hermosa y poét ica plaza, en la que también 
ae halla la igleaia parroquial, salieron de 
paseo variaa hijas de Eva, entre laa cuales 
iba una beldad agreste, la que deapuóa de 
haber viato el patriótico instituto, y mos-
trando el cristiano templo, exclamó con 
todo el aplomo de eos quince semanas san-
tas: 
—¡Aguaita, Mariano, la iglesia la han 
pueato en el mismo batey del Casino! 
Aaegúrase quo, con ta l motivo, el alam-
brado público apareció abochornado da-
ranto veinte días. 
CANTARES.—Los siguientea han aido Ins-
pirados por una hechicera joven muy blan-
ca, con quien nos encontramos anteanoche 
frente al Parque Central: 
Aunque el amor sea veneno, 
Dámelo en tus labioa rojos; 
Y ei ha de matarme nn rayo. 
Que me mate el de tua ojoa. 
Que yo soy una comedia 
Dice alguno, y no lo siento, 
Porque imagino al inatante 
Que t ú erea el argumento. 
Gentil te llama en sua veraos 
Algún trovador cubano: 
Haremos buen matrimonio 
T ú gentil y yo criatiano. 
SUCEDIDO.—Durante una fuerte lluvia, 
un caballero entró en un hotel de Nueva 
York y, deseando colocar au paraguas en 
lugar conveniente para que se secara, lo 
puso abierto en un rincón de un corredor; 
y á fin do que nadie se lo robase, pególa 
con un alfiler la siguiente nota: 
'•Este paraguas es de un hombre que pe-
ga un puñetazo de 250 libras de paso. V o l -
verá dentro de diez minutos." 
Dirigióse al cuarto da un amigo y á poco 
volvió por su paraguas, el cual hab ía desa-
parecido; pero en eu lugar encontró en un, 
papel eata otra nota: 
" E l paraguas se lo ha llevado un hombre 
que anda 50 millas por hora. No volverá." 
CÓMO SE APAGA UN AMOR.—Dico nn pe-
riódico de Málaga: 
"Da un hecho cómico hemoa oído hablar, 
suceso ocurrido en Málaga recientemente. 
Se trata de uno de tantos jóvenes proca-
cea que alardean de Tanorioa. 
Tiempo hacía que, con inaistencia digna 
de mejor causa, venía peraiguiendo á la 
honrada eaposa de un no menoa honrado 
obrero que pasa en eu taller la m^yor parte 
de la vida. 
Ofendida ella de que so la persiguiera con 
un fin tan ilícito, decidíóae á referirle lo 
que le ocurría, no á au marido, cuya cólera 
le espantaba. Bino á uu hermano suyo. 
Y, pueatos de acuerdo, reaolvieron dar 
una lección al Tonorlo incipiente para quo 
la burla surtieaesu efecto. 
Con eate fia fingió olla conceder una cita 
al enamorado galán, cita hecha con el ma-
yor misterio: tenía que entrar á obscuras, 
después que el marido se marchase. 
A¿í auoedió; pero, una vez dentro, sintió-
se raido; un hombre se acercaba; la esposa 
fingió un gran temor; dijo que era el mari -
do el que volvía, y condujo al Tenorio á la 
habitación, empujándolo con bastante vio-
lencia. 
Allí había preparada una gran tina, l le-
na da agua hasta loa bordes, donda el ena-
morado cayó coa chaleco blanco y todo, 
ahogando sua gritos por temor á la paliza 
del marido. 
Doepuóa trajeron luz, sacáronle de allí 
hecho una sopa y tiritando de frió, más 
muerto que %ívo. 
Ha tenido que guardar cama algunos 
días, y de su pasión sa ha curado comple-
tamenta. 
Quedó en el fondo de la tina " 
arrojaba una sombra negra on la vida'de 
esta mujer, que tenía todas las ventajas 
meaos la mayor, la máa dulce y conaoladora: 
la fé religiosa. m » » 
Van á tener efecto las ú l t imas bodas de 
la temporada, que sa han verificado para 
poder hacer como esposos el viaje de vera-
no, loo que ayer eran novios solamente: 
luego en otoño se rea l izarán otras bodas 
concertadas ya. 
Entre las que acaban do verificarse, hay 
que mencionar la de la bella señori ta Doña 
Joaquina Caro, que pobre de fortuna se ha 
unido & un opulento caballero americano, 
el aeñor Fernández del Valle: es hija ella 
le los marqueses de la Romana, y él poaee 
una gran fortuna: la novia, como regalo de 
boda, le ha hecho el presente de un t í tulo 
de marqués de nueva creación, fundado en 
au propio apellido: es probable que la joven 
pareja vaya á residir á Méjico, donde el nue-
vo marqués tiene gran parte de su fortuna. 
Des primos hermanos, hijos de loa mar-
queses de Urquijo y de Cubas, y lo mismo 
él que ella sumamente ricos, so han casado 
haca dos díaa; y se asegura que la viuda de 
un hombre de Estado americano, se ca sa r á 
•m breve con nn joven diputado que tiene 
fama de aer muy sabio y tan versado on 
cienoiaa, como en literatura-
Por últ imo, la segunda y l inda baja del 
exminiatro Sr. Navarro Rodrigo, p r o « d e n -
te ahora del Tr ibunal Mayor de Cuenta» , 1» 
caaará dentro de pocos dias con el i " * " , 
guido ingeniero señor Arroyo: su hermana 
se casó también hace pocos mese». 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
I 
FlKBRTtS T E N F E R M E D A D E S CONTAGIO 
SAS — E l Agua Ap t l l m o r i s —Bajo el jmnfí 
do vis'a áv IH higier o y (le la profiláitie d< 
las enferme 1. de< ontagiosae, el AGUA A 
FOLLÍN KIS poseo ciertamente condiclonef 
para prestar los mayores fervlcios. Permi 
Bib'n es el d o ñ v que el empleo exclusivo do 
UQ figna mineral absolutamente pura cons-
tituye un preservativo contra la fiebre t i 
fóida y la mayor parto de las demás afee 
cienes susoeptiblos de ser comuulcadaa por 
me lio dol contagio. El AGUA APOLUNAKIS 
puede ser empleada en estas condiciones 
con la imjor vontíija. Gracias á su efervea 
concia y sabor acídulo, os admitida fácil-
mente para ol uso ordinario de la m^sa 
Añíidlmos que es, ndomás, muy agradable 
de beber y no es peor por eao. 
L ' Union Méltcale de Par í s , Mr . Am^déa. 
L^tour, njirmbro do la Academia de Medi 
ciua de París. C10GG K 1 2 
El Ace i te de B e r t h ó es un reconsti-
tuyente de primer ó rden , de naturaleza 
propia para fortificar las constituciones 
débiles, ios pechos delicados. Por su uso 
continuo se desarrollan las carnes; es 
uno de los medios m á s seguros de t r i u n -
far del enflaquecimiento. Merece ocupar 
lugar preferente en el tratamiento de las 
bronquitis c r ó n i c a s , de los constipados 
antiguos, de las escrófulas y los infartos 
de las g lándulas . 
• •«i^^-^»--fr»i — 
Mñ lis iileris personal. 
FLOIIES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones de plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos art ículos puedo encerrar el 
ramo de florería: sin competencia posible en 
La Pasliionable, Chispo 92. 
P C n, 1089 1 A 
CASISO ESPAÑOL D E LA HABANA. 
Debieud ) celebrarse el primer domirgo del mes di; 
agosto de cada año, según previene el nnlcTilo 26 del 
Reglamento, las eleeoionea rto Prehidciite, Vi epresi 
dwte, veinte Yooalw y diez Suplentes, qae (onuau la 
Directiva de e»to InbtUnto, se convoca & todos los »e-
fiores socios para la Junta general que con tul objeto 
deberá, tftíctaarso el domingo 2 del próximo ugo«to, 
á las doce de 1>Í maTiaua, cuiaplióudoae las pre<iRrip-
ciones del arilculo 43. 
Lo que de orden dol Excmo. Sr. Presidente so pu-
blica p ara general conocirnieiito. 
Huhuna, de julio de lüitl.—El Secretario, Peiiro 
Miralles. G t 0 28 
GRAH CAPÉ "EL LOUVRE." 
AVISO IMPORTANTr . 
A los (íuofios de enfós y cotí IH orí as, 
casas íu ipor tadums do osp<JUH y umeb-cr íns . 
Por tener que dej i r desocupado el local 
el dia 10 del próximo agosto, se roallza to-
das bis existencias que hay eu dicho cafó. 
Cuenta eeta casa con un "buen sorvlclo dt 
lujo como n i iguna otra casa del mismo gi 
ro posee. Máqu ioa de v»por para hacer he 
laloa y máquina da Kateoaa y soda. Mag-
mfltfa ba ter ía de confitería y cafetería, eo-
berblos espejos, giaudes mostradores de 
cantina y confitería únicos en su clase, gran 
mastradur de mármol de lunch con un?, 
magnifica nevera, 00 mesas de m á r m o l cu 
ya cí-n.-trucuión es de la más perfecta cono-
cida. Infinidad de ar t ículos como son cen-
tros de mo-̂ a, oanrleLtbros esplóndidos, va-
j i l la , etc., etc. - Juan Gonsátcjn v Ctt 
9713 P 8 d 3 ü 8a 30 
ORO NICA R E L I G I O S A . 
OIA '1 DE AGOSTO. 
El Circular está en la T. O. de Han Francisco. 
S&i t >& Bstéban, papa y mái tir, san A'f-mso Maiía 
de L'giirio, obiepo, doctor y confesor, y Nuestra Se-
ñora da los ABg.d B. 
Jubdeo de 11 Porciúncula en las Iglesias de San 
Francisco —Hoy ct lebra la Orden de Predicadores á 
U beata Jauna de Aza, condesa do Caloruega, madre 
de Santo Dominga. 
E l tránsito do S «n Es'éban, papa y mártir, en Ko -
ma en el cementerio do Callsto: el cual cu la perse-
cución do Va'eriano, estando celebrando el sacrificio 
de la H\uta misa; sorprendido por loa soldados, slu 
turbara, ni moverse permaneció en el altar ha^ti 
concluir el sacrili 3io, y fué dcgolla io en su misma 
silla. 
Dia 3. 
L a Invención de San Estéban, papa, San Nico le-
mas, y Suitan Morana y Cira, vi genes. 
F I E S T A S E L L U N B S Y OTAUTES. 
MISAH SOLKMNKH.—En la Catedral la de Ttirola, á 
las 8, y en las demás iglesias los do oostumbro. 
CORTS DK MARÍA.—Día 2 de ngoeto.—Corres-
pardo visitar á Ntra. Sra. de la Candelaria en San 
Asruslíu, y «I día 3 4 Ntra. Sra. do la Caridad del 
Cobre, en Guadalnpe. 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced. 
E l 2 de agosto, los socios de la Arcbioofradfa de la 
Gaardia de Honor del Sagrado Corazón do Jesús, 
oelebrnrán los ejercicios de primer domingo de mes. 
A las siete de la mañana miî a de conmnión general 
on el altar del ¡Sagrado Corazón do Jesús. A las ocho 
m i s i snlcnne con exposición, y no ae reservará á 
S. D. M ha'.ta después de la función de la tarde. 
A las siete de la tarde, estación á Jesús Sacramen-
tado, meditación, sermón, reserva y admisión de nue-
vos asociados. 
La junta rnoga la puntual asistencia á estos piado-
•0^ eirtroiolo*. 97̂ 3 3-Sl 
m i \ k D E M F E L I P E N E R I . 
E l domingo próximo celobra la Congregación de la 
Guardia de Honor del 8. C. do Jestís sus ejercicios 
menmales. L i comunión será á las siete: el Santísimo 
estará expuesto todo el dia y por la noche so harán 
los ejercii ios do costumbre con sermón. 
WWl 3-31 
AVISO AL PUBLICO. 
Como apodnrado del 8r. D. Manuel Morejóu y Ro-
drígi.rz lingo constar que he recibido un mandato de 
este ú't.imo p- ra hacerle saber al Dr. D. Auaoleto 
llo'Innd t quo le ha revooado la autorización que lo 
había confundo para administrar las capellanías do 
qui es oap.illán y pedirle cuenta de cu administra 
ció"; pero no siéndome posible hallar en la igles'a 
del Monst-rriite de la que es cura párroco el Sr. Re-
dondo, pues se mn expresa que lo retienen en sn 
quinta de Jesiu del Monto atenciones de familia, me 
veo precñsa'lo á poner por osle medie en conocimien-
to de los censatarios que tienen quo 8;> tb facer oanti-
dades ó tonga que hacerlo en lo sucesivo al mencio-
nado Sr. D. Münuol Morcón y Rodrigue» como ca-
pellán de varias capellanías que con fecha 27 de jallo 
del presonie año y por ante el Notario D. Antonio 
Aruaei g d, ha revocado la autorización que tenía con-
ferida a O. Anacleto Redondo para administrarlas, 
la que ha realiz ulo por estimarlo conveniente ásn» 
iotaresci, y ti propio tiempo ha otorgado poder ge-
neral á D. Fiancisco Diaz y Alonso, pur ser la per-
sona que merece toda sa confianza. 
Habana, julio 31 de 1891 —Lucas Ibarrola. 
9855 1-2 
ASOCIACION T A S C O - N A V A I M U 
DK 
B E N E F I C E N C I A . 
Con oujec'óu al articulo 23 dol Ríg'amanto y para 
d ir cuenta del dictamen déla comisión glosadora de 
las operaciones del ejercicio vencido de iftO) á1801, 
ordena el E . Sr. Presidente se haga esta convooatoMa 
á los Fef íorea asociados para la junta general que en ol 
C asino Español se tfdotnavá á las doce del domingo 9 
de1 corriente 
Habana, Io de Bgotto de 1891 — E l Secrctirio, Joié 
M. Zarraboitia. C l i l i 7-2 
m m mm\m, 
BECRKTARU. 
Terminado el periodo social de este Centro, 59 d* 
sn fundación, y debiendo, según lo dispone el Rogla-
mduto en sn artículo 77, cnlebrar sexion general de 
eleoíiio'en, para la roii(iv.;ción do los cargos de su 
JuutH Dueciiva; el Sr. Presidente me ordena anuncie 
por este medio • todos lo* señorts i smiados h<vberBe 
señalado el domiugo próximo M del corriente para ce-
lebrar esto acto, el cual dará comionzo á las doce en 
panto dol mismo día, hasta las ooho de la noche, hora 
en qa» hibrá de oorrarsa ia votación. 
P ira poder usar do loa derechos del sufragio, es 
requiiito indispensable y á la ?»• reglamentario, que 
el asocia lo exhiba á la mesa electoral ol recibo de la 
fecha, .i,; • -' • del prdfento uño. 
Los recaudadores dol Centro tendrán eu Secretaría 
loa rcc'bos del met, á tiu do poder servir á los señores 
q ta aun no lo hubieran satisfecho. 
KUiíio d-js guado para celebrar el acto de la eloc-
ció i. ex la sala de se.loues de la Junta Directiva, por 
Z ilneúí y Obrapí v 
Hab ma 2 do «gosto do 1891.—El Secretarlo, í V a n -
cisco S ' H l a Uulidia. C'095 8d-2 la-8 
SOCIEDAD k m m ( W E I i m V A 
L A («UADAJ). 
Por acuerdo do la Junta Directiva M cita á los ae 
fiort-s uucionistas de esta Sociedad para la junta ge-
neral ^uo tondiá »fo to el martes 4 del corriente, a 
i i • 9ow* de la norhe. eu ni local de la Sociedad de 
A'-t'j.«.>ii<>s da JOBÚS del Monte (Santos Suárez 20). 
E a ««ta junta se dará cuenta do1 estado do la Socio 
di ' y H« harán e l o c c i o n e B p a r c i a l e s . 
Hibina, agesto Io do 1891.—El Secretario. 
9877 2 2D 1-3A 
í L A F L O R C U B A N A . 
G A L I A N O 96, E 8 0 Ü 1 N A A S. J O S E 
Es la casa única cu la Hubaua que licuó 
hmnsso y muy ventilado S A L O N D E 
L I T l s T C H dedicado muy especia mente Á 
seüoras . 
Jliariam nte se conieeclonan E X Q U I -
S I T O S I I B L A D O o de todas ciases y co-
mo e peeialidad U delicio a 6 inimuabfe 
C R E M E D i e J V A I N I L L E , que fcervi-
nios si 20 centavos billetes la cop . 
Hay eartmhos de todos precios con el 
membrote de 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
C l iü l a-1 d-6A 
A^ocíacídn de Dependientes del 
Comercio de la Unbanu. 
S E C R E T A R I A . 
('otno prescripción reglumeulurin, y do orden del 
Sr. Pre idéate, so convoca á los stñores asociados 
Dita la Junta general ordinaria del ('.' trimestre del 
119 .ño soc.iiil, que tr.iidrá efecto á las siete y media 
de U noche del cía 2 del próximo mes de agosto, en 
los ^alones do usté Centro. 
En dicho acto, se dará cuenta con la Memoria 
anual y los balances trimestral, annal y el de situación 
dü la Sociedad en 30 de junio. 
Loa señores asociadas, para poder tomar parto eu 
la setión habrán do prese'.tar el recibo do la cuota 
soc al del presente mos, y los que deséen obtener la 
Mjmoria impresa, deberán acudir & esta Secr«taría, 
deide el día 31 del de la focha. 
Habana 26 de julio do 1891,—El Secretario, M a -
riano Prí.niagua. 
8576 d7-26 «11-27 i 
ASOCIACION CANARIA 
Seccióu do Recreo y Adorno. 
L"» velada lírico-literaria, con baile al final, que 
letiía habene ve;it¡n»<lo en estos salones la noche del 
25. tendrá efucto ol domingo 2 d-1 próximo mes de 
ago to. EJ indispensable que los señores socios, para 
Uner derecho al acceso al looal, presenten á la comi-
sión ol reoibó dul mes de la fecha 
Habana, julio 30 do 1891 — E l Secretario. 
C 1069 3 31 
L o c i ó n A n t i h e r p é t i c a 
del Dr. Montes; es el preparado que mis éxito ha ob-
tenido en Europa y e«ta l^la, p;ira la curación de to-
das IHS milestiae produ jilas por el herpetismo, y es 
pilque » loa pocos tnouteiiXUI de uiarlo. desaparece el 
picor molestíbimo que tanto inquieta, haciendo des-
pués que la piel se curo por completo: lo mlHino suce-
do cuando se aplica est^ medicamento pura hermosear 
el rostro, puesto que quita loa barros, espinilliis, man-
chas, escoriaciones é irritacionss de la cara, dando al 
cutis tersura v brille. 
L a LOCION está perfumada y pustituye al aguado 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la calda dol cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante 
l)-3 venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y todas 'RS buenas 
boticas. 9571 10-28 
AIRES Ü'A l i N l TERRA 
Sociedad de Ins trucc ión , Recreo 
y Asistencia Sanitaria. 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
la celebración de un haüe general, quo tendrá efecto 
en la noche di-l dia 2 dol entraido mes de agoato, to-
cando la primera otquostu de Claudio Martínez. 
Para el acceso a1 local, les señores socios presenta-
rán el recibo del mea do la fecha. 
Las puertas se abrirá'i á las ocho, empezando el 
bai'e á las nueve 
Habana, julio W da 1891—El Secretario, Juan N. 
TODiis LOS m m DEL m m 
K9TAN CONITORMKS K N QUE I..V 
B H 1 3 A V E a E T j ^ L 
so un precioso medicamento muy conveniente ©n nu-
merosas enfermedades. 
Miüares de enfermos BO han curado con el uso del 
L I C O R B A L S A M I C O de Brea Vegetal 
del DR G O N Z A L E Z , hecho expresamente para 
los países cálidos. 
L I C O R D E B R E A de G O N Z A L E Z 
cara el dengue y los catarros de la nariz y de le gar-
ganta y de los bronquios y de los pulmones. 
L I C O R D E B R E A de G O N Z A L E Z 
cura el asma, y las bronquitis, y las toses rebeldes, 
y las irritaciones del pecho, y la dispepsia. 
E L L I C O R O E B R E A de G O N Z A L E Z 
abro el apet to, y baje engordar, y purifica la san-
gre y cura las herpes. 
E L L I C O R D E B R E A de GONZALEZ 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
D E M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efica-
cia dol L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
Ftiude tomarne tiuandohay desgano, palidez y falta 
de vigor. 
E l L i c o r de B r e a V e g e t a l d e l 
Dr. G O N Z A L E L ti^e buen gusto. ca« siempre 
COTJ, sieíopro alivia y nunca haco da5o 
E l l i i c c r de B r o a d e G o n i á l e z 
se vendo en todas las boticas da la Habana y en las 
principales capitales do provincias y en todos los 
pueblos. P ídase : 
i \ m m m m DE BÜEA TOTAL 
d e l D r . G o n z á l e z . 
C u i d a d o c o n l a s ixaitACiones. 
BR P R E P A R A Y S E V E N D E E N L A 
B O T I C A de S A N J O S E 










A g o s t o 10. 





A g o s t o 11. 
$ 20 
$ 10 . . . 
$ 5 . . . 
$ 2 . . . 










J u l i o 3 0 de 1891 . 








V e n d i d o s p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21 
C 1070 7a-3U 7d-3l 
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S e p a g a n por 
Salmonte y Dopazo, Olispo 21. 
« 1075 2a- 3 2d-2 
ANUNCIOS. 
i toort y P S Í H U . 
B A L S A M O T U R C O . ! 
j Extirpación «ej/iírí», cómoda y rficas delosrn 
J C A L L O S , OJO.^ D E G A L L O , &c. S:Kase al[3 
] pié do la letra la iustruoción que acompafia á losQ; 
] frascos y se obtendrá ol resultado apetecido ¡No t* 
lmai.chi.1 ¡No onsuciul ¡¡EXITO SEGURO!! H 
1 Preparado por Alfredo Pértz-Carrillo, Salud* 
J n. S'l. Teléfono 1,348 K 
3 De venta en todas las boticas Exíjase ol sello m 
Í
* de garantía. C1086 1-A Kj 
ID 
IMtKPARADAS POU EL 
D r . M . Johnson. 
(5 csDlígramos do (SiAi^i de Üreiina eo cada grajei) 
Las GRAJEAS DE OREXINA del Dr. 
Johnsou gozaa do 1» propiedad par-
ticular do aumentar ol apetil ohacien 
do á la vez más fácil la digeetirtu. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca 
alón de comprobar los maravilloaoe 
efectos do oata suatancla que adminis-
trada al Interior produce una eonaa-
clón de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún s ín toma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GRAJEAS DE OUEXINA; por ol con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, p resen tándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá 
ciles, el enfermo y el desganado au 
monta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes 
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
D M U D E L D m O I M 
O b i s p o 6 3 . — S a b a n a . 
l - A C1095 
I A A E R E A D A 
A N T Í B I L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada invernada eu 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha 8Í;k> objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas queambiciosao, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que deade luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifíoadores que aún es 
mán gravo. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E MARQUEZ, 
quo es la única que produce los¿fectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tione privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios espafioles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan frasees. 
FABRICA: San Ignacio nilm. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
897'» «R 56-5J1 
F H O F E S I O I T E B . 
0R ILDEFONSO B . B l M C i i 
Por BU mpeeial método de curación se curan ro-
dicalmente el 99 por 100 de los enagenados. 
E S P E O I A L I S T A E N L A C Ú B A C I O N Ae las 
enfermedades verviosas siguientes: 
De la C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, i n 
somnio. desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
De Ins OJOS: dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y nhlalmif.s nerviosas. 
0 4 C U E L L O y G A R G A N T A : dolores y angina 
nervios't. 
Del PECHO: bronqtrf t» y tís t nerviosas, ecque-
luche, tos, opresión, silbidn, asma, angina de pa-
cho, pa'pilaciones y dolr.r del coraión, dolores ven-
tosas fijas y los gue sn corren de un punto á otro. 
Del V I É N T Í i E : dalores, flatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, exlreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los ORGANOS G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, p a r á l M s do la v j i g a y retención nerviosas 
de orina, n in fomanía , erotismo, espermatorrea y 
la impotenria nerviosas. 
De los M US LOS, P I E R N A S y B R A ZOS: dolo-
res, calambres, pmrdíisis. insentibilidod. 
De las E N F E R M E D A D E S N E R VIOSAS.iGE-
N E U A L E S : Cloi'osis Baile de San Vito, I l ts léri 
eo, lí 'slerisma, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, Desfallecimiento, Ataques nerviosJS con 
pérdida ó no del conocimiento, Bipocondría. 
TODA Sestas dalenHas nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar a l enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños n i duchas. 
K e i n a 76 , d e 1 á 3 . 
82:?1 alt 13-2«Jn 
R. A N G E L R O D R I G U E Z —Sa dedica con es-
.^pecia'idad á los paitos, enfermedades dol niño y 
la mujer; vasa á domicilio para ol tratamiento de és-
tas y üi:tionde en tod.'.s las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura número 21. 
9fOJ 5-2 
D r . G á l v e z G i i ü l e m . 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo v SiftHa. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C 1113 25 2A 
JULIO V. HIPANTE. 
ABOGADO. 
Ha trasladado eu Mttdfo á Luz número 4. 
986S 26-2Ag 
DR M. G. L A R R A N A G A C I R U J A N O D E N -tista Aplica la cocaína y el aparato anestésico en 
las extracciones dontarks, cu^a las enfermedades de 
la boca con eficacia y oonctruye dientes postizos por 
todos los Mstema": Obrapía 5G entre Compostelay 
Aguacate. Consultas do 8 á 4 
9813 5-1 
l l iúml Címgnaíwda y NrtTarro, 
Docter en Cirî jía Dental 
del Colerjlo de Pensylvania 6 incorporado & la üni-
rersid:»-! do la llábana. Consulta de 8 A 4. Prado 79 A, 
1080 25 TA 
M m e . M a r i © P . L a j o i i a n e 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domioilio á Aguacate 37, entre 
Obispo y Obraría 9822 4 1 
D R . MUÍÍOZ B U 8 T A M A N T E . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3. Reina 108. Recibe avisos todos 
los días on la farmacia L a Reina, Reina casi esquina 
Aguila, do H á 1. C 1049 a6-23Jl 
E R A S T U S W I L S 0 1 V . 
P R A D O 115. 
C 1042 26-22J1 
Dr. José María do Jaureguizar. 
MBDICO- HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimicu-
ut sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
a'i fltilire* pairiilioas. Obrauía 48. C1098 1-A 
J u a n Murga. 
A B O O A D O . 
Uubaua43 Teléfono 184, 
O 10Í-7 1-A 
D H - B . M O N T E S . 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N de la tuber-
ulosis Lepra y Lupus, por el método del Dr. Koch. 
Consultas sobre estas p.fecciones y enformedadea de 
la pwl. Iiiduatria 36. do I á 4. 9009 26-14J1 
u í n M . D e m o s t r é . 
A B O G A D O . 
Villegas a ú m . 76. «44 su i7E 
Dr. A. C. Betancourt 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 1, B . 
8818 2̂ -11 J l 
C A R L O S F C K T S Y S T E R L I N G r 
OSCAK FOKTS T STERLING. 
ABOGADOS. 
Teléfono 380. Agu'ar 17. D i m 4 
8793 
 i  
íifi-lOJl 
PftlüKU afiDlO'J RJOTIHADO ¡i& I.A ARMADh 
£<]íOclalldad. Kr.femods^os renéreo-tifllltloat 
ifocolono» <lc. la ploí. CtofisilfaM de ? é * 
T E L E F O N O 131^ 
nn UCO 1 A 
P R E P A R A D O P O R L t A R '<AÍA H N 0 8 . , F A R M A C E U T I C O S . 
el eln r ival J P J E C T O F M f Z * JO JE 
gargan-
No hav TOS, CATARRO, ni F L U X I O N 6 RESFRIADO quo no ceda inmediatamente á, la aecfóá oue ejerce sobro los bronquios y demíls vias respiratorias 
¿ Í J V J 1 € J 1 S I V 1 T , 1 T J P O I , I G * Q I . * i , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y DROGUERIA ¡ h V S J V . m . J ^ J V . Desde que se conoce este acreditado P-yJoral, las enfermedades d e l p e c ñ o , 
ta y de los pulmones no tienen raaón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á f/JV JRSSSO JT C I ^ Y C U E J T T ^ CJEJITT^t V O S BIZ.Í ,JETJE:S el íra&oo. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al comprar que todo fresco Ib-ve el SELLO D E G A R A N T I A ó M A R C A de F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en Ja botica y droguer ía SAN J U L I A N , Muralla 99 y Villefras 102 v 104, Habaua. C 1019 alt 4-19 
DOCTOR BERFARDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S KlNOS. 
Consnlras do 13 á 3 y do tí á 8. Asuacato núa>. 0. 
9518 15-25J1 
E l E M l i , 
^ T N P R O F E S O R CON L A R G A P R A C T I C A E N 
l I la enseñinza, desea hanorae cargo de la educación 
. í o uno ó más jiños y » c o m j añ.irio« ó bien dar clases 
do ensf Banza elemental y E i i p e n o r ; ó de 5 ! Kr8«-ñanEa, 
i n g és y francés á n i ñ o s de ambos MXO*. No tiene in-
cmrenionte en i r á cuaTes j u i e r p u n t o dd l a lila, sien-
do s™ pretcnsiones redacidí^imas. Puede d a r las r e -
ferencias que se ¡o pidao. Calcada de la Reina n0 *4, 
Colegio de San Ferna: do darin r a z ó n . 
0870 4-3 
a OLD BRANDY (estilo de coñac) RIVA RUBIO & G! 
( J E E E Z D S LA F R O N T E R A . ) 
E » t e agrnardiente p r o c e d e de l a d e s t i l a c i ó n d e l o s vhsos b l a n c o s m á s finos d e J e r e « y s u s u p e r i o r i d a d h a q u e d a d o e v i d e n -
c i a d o e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1889 , e n i a q u e o b t u v o m e d a l l a d e o r o poir s u s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s de p u r e z a . 
Depósito: Mercaderes 34, HxTDana. Unicos representantes: M A M S L MÜITOZ, S. en C 
d i 1 
S(KEG!0 GálARRáGA. 
y 2 ¡ : o r - s e n a n a a p s r a a m a s 
y s e ñ o i i t a s . 
Se h* trasladado de la calle de la Industria n. 70 al 
n. 10 á% la misma, 
So a lmitoa pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
esternas 
So IVnlíUn prospectos. 
9S>Í8 4 2 
J u r . n C i o t a ñ o s 
da clbses de primera y secunda enseñanza. Librería 
La Propfígnudista, Príncioe Alfonso esquina á Aguila 
WlS 15-18 J l 
1S0S E I lP iSOS. 
C1ANCIONES C U B A N A S — C O L E C C I O N com-ypleta do fcifas las quo se han cantado en Cuta 
desde l)i (imorn.-a bayarnt-sa hasta las más modernas, 
1 torro elepai ta impresión y cubierta, des tintas, pre-
cio 1 peso í;;])rlet. De vepta Salud 23, libiería 
ííRTí 4 2 
m m m m m m m n 
L a eniancipación tlel hombre, historia de sa desen-
volvimiento ÍIAÍCO, religio-o. moral, político, cientííi 
co, et3., por Ha.! porey un epílogo de Salmerón, ilus 
tr.ida con magnificas láminas al cromo d-ibidas á 
grandes maastros, 5 ts. mayor lomo de tafilete v tola 
con planchas de oro, costó de siiscrfpolón $315 y se 
da en $4"¿-50 oro. L a vida de los animales, por el Dr. 
Brehm, ii toajos con más de 2 0 )0 Jámloas intercala-
das, cc<!-tó ey su cripció:i y se da ea $21-20 oro. 
Ektoria univerael ñor C Car.tú. última e iic'óu au-
menta.'a oño de tSÓO. ricamente easpastada 11 tomos 
grusos se d* en $37-10 oro. Colección de obras rom 
pletas de EmilLo Zola con la última que hizo, 25 ts. 
nuevoe. oa dan ea $ l ?-7.í oro. Obras completas de 
Adolfo Bílot, 8 tomos nuevos, se dan en $l-2'>oro. 
Historia popular del mundo, 5 tom -s grandes con lá-
. m ñas $8-50 oro. Diccioii'irio enciolopódico de la 
An «ngilsh lud j wbu pr.es.esíej a thorongh Kn. wled- j lengua cnstellana, ciencias, arte, literatura, historia, 
go of tho fronch spanish languíges offors to j leyes, (nedicina, geografía, biografía, etc., etc. bsjo la 
teach yom.K ladiea muaic, drawing, painting, und i direccióu do Serrano y Diez, 14 tomos grandes con 
otber Mcoaipluluneot'' of a complete edneatioo. i láminas, costó en publicación $485 y se dan empasta -̂
Ai.plv by muii to M. W. or pereonally at Prado 58 ' día á la española en $42-40 oro De vonta en la calle 
971,1 a't 8 30 de la Sa'ud 23 librería. í 876 5-29 














L A . M E J O R A G X T A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
"Uso de l a g u a A p o r i t i v a h ú n g a r a . 
Cou.o purgante ordinario, inofensivo y fácil de tomar. 
1 i ' a impedir y q u i t a r loa doluros de oabezi y l i conge-tióu bil arla. 
1 ara li prevenció i y cura de l a (v>n-tr^adón h^b-tJ^l d̂ l vientre y las almorranas 
P . n a roatl^reatat la obesidad y las d geueracionoo pii giiedino?r s 
Centra h fvíruvn i ó < x c e M v a de! á c i d o úrico, como e-i el mal de piedra, la gota y piedra wn la T í j i g a . 
Para curar el < xt efi niirijio d t l vié-ntre durante la ))rtruz y de los criaturas. 
En casos do oifsrintd.'id crónica de los írgítno» respiratorioa, d e l corazón j de 1"8 órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congei-tioncs CÍ.T< brales y contra l a s consincuencias do éstas, 
hn las mslas digestiems por efecto de excesos y errores en la comida. 
En las enfermedades crónicas peculiares á, la mujer, cr nio las afecci. nes del rio y del útero. 
En el tratamiento de l a demencia, p a r a contrarre^ti»-1 a coDst'vTvói del vientre q 'io la a c o m p a ñ a 
DOSIS ORDINARIA: UNA COPA DIO VINO ANTES D E ALMORZAR. 
Eí mír. eflc«z mezclada con iaua! cei.l'.did do cgua caliente, 
venta en San Ignacio 38 — L A N G E Y LEONH.VRDT. C lOW 5-2 
GURA BáDICAL DE L 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N 
X a d a c u e s t a l i a s t a e f e c t u a r s e . 
C 1112 
^ R U N M E D I C O . 
O ' R E Í L L Y 106. 
25 2A 
P £ ; D R O P I Ñ A N . 
Cirujano dentiuta. Especialidad eu las extraccio-
ilor. Precios módico». Consultas 
Aguila 
EL RAMILLETE. 
F L O U E R i A D E E N E I Q T J E T A B A L L C O K B A . 
MURALLA IT. 50 
N Ü E V A R E M E S A . 
Noe í t r a represeritante en Par í s , Madame Reino, nes concluye de remit i r un grau 
surtido de porabreros para señoraá y niños, adornos do perlas para el cuello, ramos para 
iglesia, adorm.-a do peinado, f iamas artiflciales, faldollinnp, birretes, espotieas para ni 
ños y otra infloidad de rongloues, todos conclaid ;8 de importar y fabricados exprcEa-
mente para esta casa. 
NOTA.—Esta casa cuenta siempre con un osplóudido surtido de CORONAS F U N E -
BRES, todas de machisicuo guato y á precios sumamente módicos. 




años para jovene 
I C O N P A N T A L O N L A R G O Y C O R T O ] 
12, 14, 16 Y $18 BTS. 
A D E M A S , T R A J E S para n i ñ o s de 4 á 10 
a ñ o s en var iedad de fo rmas y clases á precios 
m u y c ó m o d o s . 
3(\ 2 
de 8 á 5. Grátis para los pnbres do 3 á 5 
121, entro San Rafael y s ... José. 
8ñ('8 26-4JI 
D r . Q u e t a v o M o r e n o d é l a T o r r e , 
ayudante de Clínica del Hospital Mercedes. 
Cousulua de 11 á 1. 
Teléf.-.no 1183. San Lázard 95. 
8G16 2--7J1 
m m k 
E S P E C I A L I S T A 
En onfermodades del pecho y de niños 
ConsnUns d« 1 a 3, San Mlgaol 116, 
Gratia para loa pobres. Teléfono 1,401. 
C n. 109B 1-A 
DR. G A R O A N T A . 
AGOSTA ndm. 19. Horaa de oonaolta, do ouo* 
i una. Bapeoialidad: Matria, yías nrinarlu, laringe j 
lUUÍti«CM, C 2.1099 1A 
es el establecimiento de tejidos que da la nota, el tono á 
sus colegas. Ninguno como X - A F l S I C ü M O D E H -
íTA, puede mantener la provechosa competencia que viene 
sosteniendo, 
SLA F I S I C A M O B S H ^ T A recibe siempre las 
últimas novedades, merced á la prodigiosa actividad de su 
comprador en Europa. 
wu mm \ si cíimirn 
Nuevo surtido de telas de seda de todas calidades. Gra-
nadinas, glasés, buratos. Grasilines, arrayados, con flores. 
Buratinas con listas arrasadas y bordadas. Surali de todos 
colores 
En telas de verano lo más caprichoso. En muselinas, es-
tampados y bordados, en céfiros, floreados, en nansuk de fran-
jas caladas gran fantasía. 
Abanicos de nácar, carey, madera, marfil y hueso. En 
pañuelos de ñipe y gasa bordados. En guarniciones de gra-
nadina de punto, de tul , bordados en colores. En sombrillas 
hay un magnífico surtido. 
L o dicho para novedades. 





9 Y 11. 
13-90M 
0-la J-Sd 
H a c e m o s s a b e r a ! p ú b l i c o n o s e r c i e r t o e l q u e h a y a m o s v e n d i d o n u e s t r a m a r c a 
r e g i s t r a d a , n i l a p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e l 
P A P A Y I N A B E G A N D U L , 
como se ha dejado decir a lgán M A L I N T E N C I O N A D O para poder 
víaos aiíá!f)í>08 e lu^ar del nuestro solicitado del público. Suplica 
dar (como lo ha hecho) otros 
amos (i los enferrnos del E S T O -
MAGO (y de todo el aparato gastro-inté^tTusri) qne pidan V I N O D E P A -
P A Y I N A D E O A N D Í J I . y exli »n el sello de garantía , no dejando sorpren ÍÍMI BU buena le con 
otros madlcameW*. E L V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L , es propiedad exclusiva del 
qne siiseftlbe, es ei tínico V I N O que ha sido honrado con un in íorme bri Linte por la Keal Acade-
mia <íe Citmcías de la Habana, y el favor inmenso «ue tanto nuestro i lusí rado cuerpo módico, 
como el público le dispensa, es sólo debido ú sus excelentes cualidades medicamentosas. 
A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o . Sa lud , 36.—TeleftaiO 1,348. 
C 1079 
A N U N C I O D E l i O S E S T A D O S - U N I D O S , 
D E A C E I T E 
i S e c r e t o s de o m o r . 
P a n hacoree amar; libro n^ufisario á los amautea 
para ubU'ier la victori i. y no (tobe leerlo el sexo fe-
menluo. Un tomo con láminaa, buena pasta 1 peao 50 
cts. btlletos. Do venta Sal id 23, librería. 




C O N 
BSPSFBSFITOS BE P A L Y DE SOSA. 
ES T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A » P O M O L A LECHE. 
Combina, do m m manera R a b r o n a y agrada-
ble, las, propiedades mi t r i t i vas y mediciualos 
del Aceite de HIGADO de BACALAO y l a s 
vir tudes tónicas y reconstituyentes de loa 
HípoíosfiÜDS. y, c o n su u s o , so obtienen s i m u l -
t á n e a m e n t e l o s efectos de e.st,os dos valiosos 
y b ien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada p o r loa e s t ó m a g o s m a a 
delicados, y no c a u s a n á u s e a ni diarrea, c o m o 
muchas veces acontece con el uso d e l simple 
aceite. 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a la A n e m i a . 
C u r a ia Debi l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a ol R e u m a t i s m o . 
C u r a la Tos^y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
N i n g ú n remedio basta e l dia descubierto 
cura l a s enfermedadea antedichaa, especial-
mente la E x t e n u a c i ó n en los niños y l a Tisis, 
como la E M U L S I O N ms SCOTT. 
E N V E N T A EN L A S P R I N C I P A L E S DROGUERIAS y BOTICAS. 
a l i a 
LA. MAS A G I i A O A U L E , 
L A MAS 11A11 A T A Y L A MAS S A L U D A B L E , 
Se vende por 
SAN IÜHACI0 38, 
APARTADO 6 8 . 
C 5 7 » 
H M 3 A N A . - TELEFONO 3 4 9 . 
15ft-í;2A 
i i a i l é i - a . 
Magnífico surtido acaba de recibir este establecimiento en 
C H O C O L A T I N E S , l - 7 0 T j a A T I í v T E S y A B R I C O T I N E S , A L M E N D R A S , 
p a s t a Framteois ire , Nougf.t á 1 ¡ ' V a i n i U a , de A l b a i i c o q u © , C i r u e l a , F r e s a , 
C a f é , V i o l e t a y o tras I c u t a » . 
A L B E R T I N E S e^vOleutOiS, C A R A M E L O S r e l l e n o s do todas c u a n t a s 
c l a n e s de frutan pue :la h a b a r . 
B O M B O N E S D E X.OS A L P E S do f resa , r o s a y p l á t a n o , c o m o igua l -
m e n t e C A R A M E L O 3 v a t i l l a , m a n z a n a , c e r e z a y f r e s a . 
G R A N S U R T I D O de frutas) c r i s t a l i z a d a s , A L B A R I C O Q X J E S y g r a n -
des M E L O C O T O N E S . 
X a S l ^[^]93>X16r^ r ec ibe c o n s t a n t e m e n t e de los p r i n c i p a l e s C e n . 
t r e s Bavopeof* lo má«! m o J l e r ü o quo s e f a b r i c a e n c o n f i t e r í a . 
L a o c l a s e s de C I I O B O L A T E S que se e l a b o r a n e n e s t a f á b r i c a s o n do 
lo m á s exquis i to quo p u e d a confecc lonarso; p r u é b e n s e y so j u z g a r á do l a 
s u p á r i o J r i r i a d de es tos cboco lutas . 
M A R R O N S A X J S I R O P E . 9 0 O B I S P O 9 0 
9200 ^ " J i 
PARA LAS INDUSTRIAS PEQÜERAS. 
f 
PAHA CASAS D E BASOS 
adoptados para el empo y pueblos del interior doñee no se 
pueden emplear los motores á gas. 
Hav dé exposición ua uur . o motor de gasolina trabajando, muy á p ropósi to para 
tnú<.s ctAd'o do iüdust ' iüa y alumbra-Io o'ó.M.rieo por m marcha perfecta y económico, 
pu6&u> que consumo on diez ¿ora^ de trabajo solamente nno y medio galones de benzina 
para cad'* caballo de fuerza 
A M A H G - X J H A , H U M E R O 1. 
9878 • 6-2 
del Dr . J . ©ardano . 
K L UNICO C O S M E T I C O I N O F E N S I V O qae La merecido la nnánime aprobación do la aristocracia 
habauera-ymadrilsúa, por BES brillantes resultados para bermosear y TEÑIR E L C A B E L L O d« aa color 
p r i u i l i Í T o natural, sin que el más Lf^il experimentador conozca el artiftoio. No bay persona de buen gusto que 
d (e do usar osU preparación, por sus condiciones bififiénicas do aseo, limpieza, fáoil ejecución y seguro efecto, 
sino porque no contiene nitrato de plata y evita la cameis, diivolvlendo al cabello su exquisita fragancia, cna 
lldad que no rouuo uingúu otro preparado. 
Da venta en toda» las buenas farmacias y droguerías, de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L á E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34, Hbaana. 
CÁPSULAS GEÑUIITAS "DEL DR. J. GARDAHTO, 
D B C O P A 1 3 A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A C X 7 B B B I N A . 
Medicamentos adoptados p o r todos los médicos por sn forma cómoda, eficaz y segura para enrar radical-
mente hs GONORREAS. B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S ( f imos blancos,/, M E T R I T I S , sin cansar 
el estómago ni producir cólicos, eruptos ni diarreas, bastando die» días para conseguir un excelente resul-
tado aun en los casos rebeldes. Se tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar. 
S>» vende en todas las buenas farmaciai y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 3t. Habana. 9815 alt. 13-2 A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ROPAS. 
4 9 O B I S P O 4 9 - I 7 2 C T J B A 7 2 . 
REALIZACION PERMANENTE 
[ASTA C O N C L U I R CON TODAS L A S E X I S T E N C I A S D E E S T A C A S A . 
IÍÍI BOpreomaoía de los géneros que expendo y Isi baratura de los precios, se domnestra 
por la siguiente relación 
Oíanos de bilo puro, & 30 centavos. 
En medias de nifios tenemos un gran surtido en hi-
lo y algodón, que vendemos á precios mu/ baratos. 
Rosos do seda de colores, á 70 centavos. 
Sombrillas de soda pura, á 13 reales. 
Gasas de seda pura bordadas, á 20 reales. 
Foulards de seda, á 65 centavos. 
Idem idem superiores, á $2. 
Tafetanes de seda pura á cuadros y listas, & $2. 
Clanes de hilo superiores de 20 bilos, á 50 centavos. 
Medias olán finas que valen 20 rs., & 12 reales. 
Id. francesas superiores que valen $1. & $2 par. 
Dril blanco superior, 1 $1. 
Clanes de color firme, á 10 centavos. 
Encajes valenciens estampados, desde 2 reales á 4 
pesos pieza. 
Tijas bordados, á 4, 6 y 8 reales pieza con i i varas. 
Céfiros color, desde 20 centavos á $1 vara. 
Coleta de hilo blanca, & 2 reales. 
Pañuelos de seda de 3, 4 y 5 cuartas, clase superior, 
de 2 á $10 ano. 
Pañuelos hilo blanco para hombre, desde 5 d 10 pe-
sos docena. 
Pafiuelos hilo colores para señora, desde 3) á 12 pe-
sos docena. 
Calcetines olán de color entero y listas, á 12 pesos 
docena. 
Piezas de crea catalana hilo puro, & $13 pieza con 
35 vuras garantizadas. 
Nueva remesa de cascos de sombreros, última no-
vedad. 
Murta completa de coleta blanca hilo puro, & $1. 
Todos estos artículos han pasado al departamento 
de gangas. 
de El ptiblifo que acuda silos espaciosos almacenas de L A D I A N A , KB oonveneerA 
que cuanto anuncia es cierto; que todos los géneros que pone son buenos y de novedad. 
Por crtda cinco pesos do g-isfo, se regala una papeleta que daríl derecho ííuiiTallofio 
objeto, si ea premiado en la loter ía el níimero que representa. 
T o d o l o q u o s o a n u n c i a e a u n a v e r d a d . 
C 1067 2ft~80 2d-81 
E C O S D E M I A L D E A . 
Acaba do recibirse la tercera edición de este inte-
resante follet», escrito por una avileslna. 
8o vende en Lamparilla 1» y Morcadcres 23, pape-
loií», á $1 billetes cada ejemplar. 
' !)fiío 26-29JI 
LA POESIA, DE J. MERINO. 
8e alquilan, compran y venden libros baratos. L a 
libr< ría mejor surtida de la Habana y la que recibe 
todo lo nuevo que HO publica: no hay competencia 
posible: la lil>rem do Villa y la de Merino reunidas 
en Obispo 135. 8120 41-SJI 
iBTES I A M O S . 
'Mi Amargura 'Mu 
Gran tren di oantloas las sirvo con una excelente 
comida, inmejorablo sazón & $20 Bi l l por persona, 
varío diario, y doy 2 platos extraordinarios los domin-
gos; 0804 | 4-2 
RAN T R E N D E CANTINAS, Teniente-Rey 37, 
XRntfe Compostela y Habana.—Se sirven á todos 
puntos con mucb i puntualidad y mejor condimenta-
ción; variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamta so le vuelve á mandar: 
precios Arreglados á la situación. 
9752 a4-30 d4 31 
M O D I S T A . 
M. S. Mauroner, corto intachable, prontitud y 
mero. Aguila 91, entre San Miguel y Neptuno. 
9K13 4-1 
F̂UNERARIA SáMPAYO." 
F A B K I C A D E SARCOFAGOS 
do Martín Sampayo. Zanja 08. 
P H E C I O S . 
Para párvulos de 4 
Para adultos de 10 






SOMBREROS M G E N E R A L . Comp'eto surtido eu sombreros para caballeros, se-
ñoras, niñas, niños y sacerdotes. También hay na 
magnífico surtido en jipyapas. Es la casa que vend© 
mtís barato. Es la casa que tione nuevo puertas y sa 
nombre 
EL PALACIO, Amistad y S. Miguel. H a b a n a 
Antonio l íoadclla. 
iNota.—Cada diez días se regalan $40 billetes do 
Banco. Todos los quo compren de $4 en adelante so 
les regalará una papeleta con nn námoro que si sal© 
igual al premio mayor de la Lotería de la Habana, 
obtendrán dicho regalo de 40 pesos billetes de Banco. 
C 1026 13-19 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
i»» Jas n ig íen icas . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. VEÍÍA. 
Nueva Invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
caea; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, i lfitema BARO. Se hacen los sistemas Sher-
man, Vilalta y Petit, eon clnturón elástico. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
O B I S P O 31 a 
9524 15-25-Jl 
F I N E S DE L E T M S 
E L E X P R E S O . 
Antiguo tren de limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, 
A P R E C I O S M U " ? M O D I C O S . 
Be reciben órdenes en los puntos siguientes: Com-
postelay Obispo, bodogn; Galiano y Virtudes, ferre-
tería; Salud n. 1, sombrerería L a Barata; en la Sierra 
de Vila y en el tren, Paseo de Tacón, esquina & I n -
fanta. 
Teléfono 1243. A . Goya y H ° 
9536 10-25Jl 
TOBES. 
A P K O V E C I 1 E N : Manuel Valiña facilita grátis v 
xV-de momento cuantos dependientes y sirvientes In 
pidan los señores dueños, y necesito con referencias 1 
criandera, 2 criadas, 1 manejadora, 2 lavanderas, do» 
cocineras, 2 criados, 1 cocinero, 2 muchachos y todoa 
los que deseen colocarse. Aguiar 76 accesoria. 
9887 4 2 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano de color que estó acostumbrado al 
servicio y que no sea muy joven. Informarán San R a -
fael número 71, entre Campanario y Lealtad. 
9853 4-3 
DE S E A H A L L A R C O L O C A C I O N D E C R I A -do de mano ú otra cosa cualquiera nn joven pe-
ninsular de 20 años de edad, on casa particular ó es-
tablecimldnto, tiene buenos Informes de casas donde 
ha servido: darán razón Egldo n. 7, L a Campana. 
08fi5 4-2 
E S E A C O L O C A l i S E UNA J O V E N D E «'O-
lor para manejadora ó criada de manos, teniendo 
quien responda por sn conducta: Cristina frente al 
Oeste última accesoria. 9872 4-2 
D , 
ANUNCIOS J)E LOS ESTADOS-UNIDOSí 
E S P E C I F I C O S 
RIÍI. CELESBB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
Kn nno SO afios. Himples, BCBUros, cfflcHCefl, ba-
ratos Ku venta n i l.w i ir l i ir lpulrn y nniH garantí' 
•/Mtlmi Droguerías y Kurnmcliis del Mundo. 
ÍTo. CUHA LA 
1. I' i cin c. Congestión, Inflamación 
2. F l o b r o de l iombricen 
8. < ol n o. Lloro é Inuomulo 
4. D l a r r h o a on Nlflos y Adultos 
B. IMNoniorla, CC>Ilco bilioso 
6. C o l o r a , CiMora Morbus, Vómitos 
7. TOH, Kortfilados, bronquitis 
8. D o l o r de inudaN, Neurolgla 
». D o l o r do Cabeaift .Tariucea Vértigo 
10. DiHVCPMla, ItlllH, KntrcCilinlcnto 
M. SuproKlon del per iodo , ócscazfis 
12. Tioucorroa (> Penódca pronisod 
l't. Cl'HP, Tos ronca, IteHOlruclon dlflcll 
M. I t e u m a ICrupclonos, ErlídpolaH • 
18. K e i i H i a i lHiuo, ó Dolores reumíitlcoB 
18. Ca lenturnM, de f r í o , Tercianas 
17. A l m o r r a n a » , blinplos 6 Kangrantos 
18. O l t a l m i i i » Ojos dcbllos 6 Inflamados -
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza .< 
30. T o a F e r i n a , Tós ospaHmñdlca 
21. A n i ñ a , llesplraolon oprimida, dlflcultosa 
22. Hupurac ion do OidiiH, Sordera 
2». E N c r o f u l a , HlncUaeon y Ulceras.. 
M, D e b i l i d a d K e u e r a l , debilidad fmloa 
25. I I I d r o p e M i a , acumulación do líquidos 
2fl. M a r e o on el mar, Nausea, Vómitos 
27. E u f o r m e d a d e » l l r luar la i i ,depós i to s 
piedru on la vejiga • 
28. D e b i l i d a d de IOM nervIoH (kbllldad 
vital -
2!). L l a g a H en I n boca, Cancro 
80. Inoontlnenola de l a « r i ñ a , D e r r a m e 
» de orines en la cama ••••• 
81. MonHtruaclon d o l o r o s a , Prurltus 
82. M a l do C o r a z ó n , ralpítaclon 
83. K p l l e p H l a , A «alio do San Vito 
84. D i f t e r i a , ftUlooraclon do la Garganta... . . . . 
88. Congontlon C r ó n i c a , Dolor do Cabeza..... 
I E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
Inn Infennidaili it y modo do CiirurlttaBüUft gratis, 
púlese a su boticario. 
, ^ HUMPHREYS* MEDICINE CO., 1 
Cor. WUUan « i JoUa 6ts., ^ . I N Ü W Y0B&] 
SE SOLICITA 
Tina criada en GalianolOl de buena referencia. 
«8^1 4 2 
•^TECESÍTO UN DHPENDIENTE DE KAK-
J3Í maoia, j aprendiz qae no sea estudiante, que sea 
adelantado en el ramo: so )e dará el sueldo que se 
merezoa; en Suárez 85, informarán. 
9862 4-2 
1 SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, F1C 
niosuíar, joven, para servir á un matrimonia siu 
niños, en Guanabacoa, Animas n 11, frente al >>ara-
dero del ferrocarril, informarán' fíSííA 4-2 
APRENDIZ BARNIZADOR. ' 
Se solicita uno que desea aprendeir, y sea trabajador 
con buenas recomendacioces, mueblería, Obispo 42 
?891 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criandera á media leche, se informará á toda.?; 
horas, Amargura 36, 9895 4-2 
Sfi NECESITAN REPARTIDORES 
ITeptnno 8 . 
O 1103 10-A 
Q E 80LJÜITA UNA SEÑORA IDONEA PARA 
O e l cuidado y enseñanza primaria de uns niños en 
una ñnoa próxima á la.Habana: informarán en la far-
macia do Santa Rita. Mercaderes 19. 
9801 4-1 
C H I A N D E E A . 
Desea colocarse una señora peninsular para criar á 
leche entera. 
9831 
Calle del Morro número 9. 
4-1 
A V I S O -
Una señora extranjera desea encontrar una habita-
ción en casa particular y que no tenga niños: dirigirse 
Aguila n. 86, esquina á San José, altos del cafó. En 
la misma se realizan los muebles de una recámara, 
sala y cocina. También se venden una partida de ca-
narios extranjeros, muy bonitos y cantadores. De 
dos á cinco de la tarde. 
9796 8-1 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de diez á doce años, que está acostum-
brada á servir: sueldo 10 pesos: y una cocinera para 
dos personas. Escobar número 41, bajos. 
9803 4-1 
UNA PROFESORA D E PIANO, FRANCES bordados, etc. desearía encontrar una familia 
que le diera almuerzo y comida por dos horas de cla-
ses. Damas 4. 9799 4-1 
166, Maloja, 166 
se solicita una señora pretiriéndola blanca para acom -
Íiafiar á un matrimonio sin hijos disfrutando de todas as atenciones de la casa y dándole además un sueldo. 
9838 4 -1 
SE SOLICITA UNA BUENA NIÑERA D E 25 X 30 años, que sea de buena conducta y cariñosa 
con los niños. En el campamento del Principe, pabe-
llón del Teniente Coronel de Bailón. 
98 U 4-1 
Para explotar un privilegio 
C a r b ó n art i f ic ial 
Se solicita uu socio con un pequeño capital para 
establecer en cualquier punto de esta Isla una ó más 
fábricas de pastas de carbón y otras industrias análo-
gas, con varias patentes por el producto y por apara-
tos adecuados para la elaboración. Se cSúibian refe-
rencias. San Miguel 168, de 8 á 11 de la mañana y de 
4 df> la tarde á 10 de la noche. 9832 4-1 
SE DESEA UNA JOVEN CRIADA D E MANO con buenas referencias para ayudar á los quehace-
res de la casa: sueldo $20 btes. Oorapía 23, almacén 
d» música. 9829 4-1 
ESEA COLOCARSE UN PORTBRO O criado 
do mano ó bien sea do ayudante de cocina: darán 
razón Santa Clara 5 9828 6-1 
T T N MORENO E X C E L E N T E COCINERO SO-
\ J licita colocarse en casa p.. íxular ó en estableci-
miento ó en fondas, bien sea para f sta ciudad ó para 
el campo. Calle del Aguila 116 A, cuarto 72, de 11 á 
cuatro. 9817 4-1 
T T N A SEÑORA QUE SABE COSER A MA-
XJ quina y á mano, desea colocarse en una casa de-
cente, ya sea para coser, servir á la mano ó para am-
bas casas, siempre que no tenga que salir á la calle; 
tiene buena recomendación: informan Cienfuegos 89, 
al fondo. 9800 4-1 
SIN INTERVENCION DE TERCERO SE DAN $1,300 oro en pacto sobre una casa; 600 más Klem 
Se dá dinero en hipoteca al 9. Se venden var ias caeaB 
en buenos puntos. Se compran dos bañadoras de m á r -
mol. San Rafael 88, de 10 á 12 y de 5 á 7, i n f o r m a r á n . 
9824 4-1 
T X E S E A COLOCARSE UN \ BUENA CRIADA 
JL/áe mano peninsular, de 25 ÜÜOS, ó bien para m a -
nejadora de niños: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , 
tiene personas que la garanticen; impondrán Barce-
lona 16. 9819 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para el aseo de una casa y 
manejar un niño. Lamparilla n. 8, darán razón. 
9835 4-1 
SE DAN 5,000 PESOS ORO EN HIPOTECA Y 4,000 en otra partida; no se admiten corredores; 
de 9 á 12 y de 4 á 6, San Juan de Dios n, 1. 
9807 4-1 • 
E n Concordia 4 4 , 
se solicita un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación. 9827 4 1 
T \ E S E A COLOCARSE EN ALMACEN D E VI-
i /veres para dependiente ó criado de mano en la 
misma, un joven peninsular; tiene quien lo recoman-
de en casa particular; advierte que nunca sirvió en 
ellas: calle de Mercaderes eaauina á la de Empedrado, 
billar. 9786 4 31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Muralla 68, botica Santa Ana-
9753 4-31 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE D E mo-ralidad, de cobrador de cualquier cosa que sea ó de 
encargado ó arrendatario de cualquier casa de vi-
vienda que sea: t-'ene personas que lo garanticen. Da-
rán razón Sol n: 110, altos, cuarto n. 4, á todas horas. 
9781 4-31 
T T N A JOVEN PENINSULAR, D E OFICIO 
U modista, desea colocarse de modista en casa par-
ticular: pueden iüformarse Monserrate número 117. 
9778 4-31 
SOLICITA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-ninsular para manejar niños ó acompañar á una 
señera: informarán Vapor número 47, entre Espada 
y San Francisco, S. Lázaro. 9749 4-31 
CRIADO D E MANO: SE DESEA COLOCAR un joven peninsular que sabe muy bien su obliga-
ción, prefiriendo dentro de la Habana y en la misma 
un portero, aunque sea con poco sueldo donde pueda 
trabajar por su oficio. Cuba esquina á Teniente-Ecy, 
bodega. 9781 4-31 
EN VIRTUDES 18 
se necesita un portero que no haga cigarros. 
9782 4-31 
y E SOLICITAN: UNA BUENA CRIADA D E 
íomano, costurera y una manejadora: en el Vedado 
calle 9 (Linea) número 91 esquina á la calle 6. 
9776 4-31 
T T N A SEN ORA PENINSULAR SOLICITA co-
\ J locarte de cocinera para una corta familia, tiene 
buenas referencias. Lagunas 60. 
9761 4-31 
¡SOLICITAUNA MUCHACH1TA BLANCA 
i de color, de 11 á 14 años para ayudar á la lim-
pieza de la casa de un matrimonio. Se da buen sueldo 
Muralla 20. altos. 9767 4-31 
SEÍ ód
S ninsnlar que tenga quien responda por él: informa-
rán Aguila 90. 9770 4-31 
• fcESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
IL/de mano, blanca, sabe cumplir con su obligación. 
Calle del Sol número 27 informarán. 
9771 4-31 
1 TN ASIATICO BUEN COCINERO, LIMPIO 
\ J y honrado desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; calzt 'a de Galiano 112 impondrán. 
9758 4-31 
Un asiático 
desea colocare de uo inero en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe d«t repostería: darán razón Sól 61. 
9766 4-31 
í -NA JOVLN D E COLOR D E MORALIDAD 
%J desea colocarse en casa da familia decente de 
manejadora: informarán en la calle de Egido 77. 
9757 4-31 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
JL/de mano, isleña, de mediana edad, advirtiendo 
que no cose; saba cumplir con su ob itración: San Lá-
zaro n. 14, cuarto n. 5, dan razón. " 9791 4-91 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CKIADO do mano, joven, para corta familia, ó bien de CO' 
cinero: San Miguel n. 1, informarán. 
9754 4-31 
í¡ SOLICITA UNA MUJER D E MEDIANA s edad, ya sea blanca ó de color, para la limpieza de 
usa 6 más habitaciones y al mismo tiempo para ma-
nejar una niña, y que no tenga pretensiones. Sueldo 
18 pesos. Prado 77. 9̂ 80 4-31 
L a v a n d e r a general. 
Desea colocarse en una casa de corta familia, te-
niendo personas quo garanticen su conducta: infor-
marán Corrales 21. 9759 4-31 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO de mano peninsular, acostumbrado á este servi-
cio por haberlo desempeñado en buenas casas en esta 
cfadad; tiene buenas referencias; impondrán Amis-
tad 48, esquina á Neptun j . bodega. 
9745 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser y ayudar á otros quehaceres de casa; sabe 
coser á mano y á máquina; también para ama ele go-
bierno ú otra cosa análoga; tiene buenas referencias; 
impondrán Empedrado uúm. 46, altos, entrada á la 
derecha. 9740 4-3;) 
Se solicita una de color con buenas 
Consulado 45. 9715 
referencias. 
5-30 
SOLICITA UNA MUCHACHITA, BLANCA 
)Só de color, de doce á catorce años, que sea de in-
tachable conducta, para una casa de moralidad: calle 
de la Amistad número 91, ó sea en el Juzgado, altos. 
9733 4-30 
NA SEÑORA ISLEÑA D E S E A COLOCAR-
se de manejadora ó de criada de mano para una 
corta familia, calle del Carnero n. 6, accesoria. 
9694 4-30 
Cochero 
Se solicita uno que tenga buena estatura y traiga 
buenos informes de su conducta. San Ignacio 29. 
9747 4-30 
S É S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para ayudar á los 





un general cocinero asiático 
número 7. 9734 
Se sol icita 
un almidonador y repartidor de ropa»: impondrán á 
íodas horas en ia calle de Desamparados 56. 
9736 4-30 
Q E SOLICITA UNA G E N E R A L LAVANDE-
}ora j planchadora que sepa su obligación y que ten-
£a quien responda por ella: sueldo $30 btes. Consula-
ilo 123. 9730 4-30 
T7n muchacho 
como de 12 años se solicita pagándole buen sueldo. 
Salud 23 libreria. í'721 4-30 
tfTN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO 
%J y trabajador, de-saa colocarse en casa particular ó 
establertmiento. Uulaeta 26 bodega iaformarán. 
9723 4-30 
•pkiíSEA COLOCARSE UNA JOVEN SANA Y 
J_/con baena y abundari'e ieehe, que se demuestra 
con su hijo, jiari tti&náeirá á m~dialeche 6 leche «n-
DESEA COLOCAESE 
un excelente criado de mano. Informarán Aoosta 7. 
970 i 4-30 
UN JOVEN PENINSULAR SOLICITA UNA portería aunque sea con corto sneldo, dejándole 
trabajar por su oficio de zapatero, ó bien con nn suel-
'o arreglado si no le permiten trabajar en su oflqlo: 
íno personas que lo recomienden, Bernaza 46, in-
. marán. 9693 4-30 
S E S O L I C I T A 
wm« criado de mano que tenga buenas referoncias, 
So** ttWo n. 21. 9727 4-30 
un buei 
jnargura 
S E S O L I C I T A 
criado de mano qun sepa su obligación. 
19. 9735 4-30 
S O L I C I T A 
huens criada de mano, ha de traer informes de su 
I"1* comh'ci*- Sueldo $30 billetes. Rayón. 11. buena nai ^ T J ^ 
D v OLOCARSE JUNTAS O SEPA-j . pv Aülneulares, tía y sobrina, ambas co-rada') a«. ôg 2( g 8eryici08 de ia ca8a j0 mj8_ 
omeros y sabe. M. , trabaja(ioras y honradas, tonien-
mo que coser; « ¿ ^ . o]]^. 9r(¡&e*en ir jnnta'8 coa Hn prefieren ir juntas i 
'coaín 52, cafó, impondrán, 
4- 30 
do quien responda pfi 
sneldo moderr. -lo, BeiA, 
SP smTPTTA n N A V ; R I A D A Q U E S E A D E E SOLICirA UNA v .vi . d mano y atención 
Was Canarias, para el sel limpia, que tenga 
de muos, pago $2o billetes y . j m ^ n ^ calle |e 
quien la recomiende: de 9 á 10 «. ' 4_30 
Compostela 150. 9706 1 ^4 E n Aguacate C 
, • •'dera ueninsn-
se solicitan criados de mano, una cnai. lg ̂  máoul-
lar, un cocinero y cocineras y 3 ayudanU , dirigirse 
ñas; los señores que deseen sirvientes pueu _̂|JQ 
á esta agencia. 9708 
^INCO UNA JOVEN D E CANARIAS, D E v '^¿C" meses de parida, desea colocarse á media i °'-
buena y abundante, tea en el campo ó en la Habí», a• 
Aneha del Norte 212. 9705 4-30 
CJE DAN $15,000 E N HIPOTECA D E CASASE 
¡Ofrutos y acciones, en junto 6 en partidas, y se ven-
den varias casas en extramuros, entre ellas hay dos 
con establecimiento. San Ignacio 50, agencia de Fran-
cisco Haza. 9648 6-29 
OJO. 
En la calle de San Rafael número 18, se solicita nn 
aprendiz de sastre, con referencias. 
9560 8-26 
UN FARMACEUTICO SOLICITA UNA R E -gencia. San Miguel 103, farmacia informarán. 
9146 21-24 Jl 
FRESCA. PURA, SABROSA Y DIGESTIVA, E L AGUA NATURAL carbónica del manantial 
A U G U S T A V I C T O R I A 
es la mejor AGUA de mesa que viene & la Habana v 
la más barata. Se vende á UN PESO SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de San José del Dr. Gonzíllez. calle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 995 52-11J1 
OMPEAS. 
jf3en buenos puntos aunque estén en mal estado 
f-iendo libres de gravámenes del precio de $1000 á 
10,000 oro cada una, no se quieren corredores, dejen 
aviso á M. Valiña Aguir 75̂  9886 4 2 
SE COMPRA UNA CASITA QUE E S T E S i -tuada entro las calles de Zulnetay Belasco&ín, San 
Lázaro y Maloia, y cuyo precio no pase de $1,200 oro. 
Perseverancia 7ñ. 9839 4-1 
Mueb'es, pianinos y espejes 
cuadrados, aunque estén manchados, y demás efectos 
de uso, pago 1 necesito un aprendiz adelantado 
de ebanista y < quiera trabajar por meses y no pase 
da 18 años, en Luz 66. 9789 4-31 
Mueblrs, alhajas, oro, plata vieja 
y piedras prr );,o;>a*, se compran pagando altos prc-
oiot. Neptuno etquma á Amistad. 
9787 15-31 Jl 
S E C O M P R A N 
¡lotes de á 50 y 10 centavos en buen estado, pagán-
• los al cuatro por ciento: droguería La Reunión, 
.miente Rcv 11. 9783 6-31 
i E COMPRAN CASAS D E 2 Y 1 VENTANAS; 
'V..'prefiere comprar casas de esquina con estable-
m̂ento; t:imhién se dá con hipoteca de casas la c»n-
U-l de $150,000 pesos oro hasta en partidas a 1,000. 
.n José 48 9696 4-30 
MUEBLES 
Se compran eti grandes y pequeñas partidas en A-
iruila 102, entre San José y Barcelona. 
9298 15 21 
Muebles se compran 
ag-áudoli-s bien. Sun Rafael 115, esquina á Gervasio. 
8525 26-5 Jl 
C I E HAN EXTRAVIADO E N E L PARQUE 
OCentral unos anteojos de teatro; se gratificará ge-
nerosamente al que los entregue en Monte 11, al Sr. 
Marqués de Casa Neira. 
9896 4 2 
Q E HAN EXTRAVIADO UNOS E S P E J U E L O S 
iode oro dentro de una caja azul, ya vieja: la perso 
na que los hubiese encontrado puede devolverlos en 
Industria 84, esquina á Colón, altos de ia botica, y se 
gratificará por ser recuerdo de familia. 
9820 4-1 
D O C U B E M EXTRAVIADOS, 
Hace algunos dia se le extravió al que suscribe en 
la plaza de la Catedral un paquete de documentos, 
entre les rúales se encuentra un recibo suscrito por el 
Sr. Ldo. D. Francisco Carreras y Justiz, en que ven-
de á D. Ramón Betancourt un milord con sus enseres 
y un caballo del Canadá, dorado, con las patas tra-
seras blancas y como de siete y media cuartas; una 
reseña del mismo caballo á nombre de Betancourt; un 
contrato de alquiler del caballo y coche mencionados 
suscrito por el señor Ldo. Francisco Carreras y Jus-
tiz y D. Ramón Sicre y Justiz á favor de Betancourt; 
un talonario eon los recibos pendientes de pago por 
lidio señor á Betancourt, desde el dia 2 de agosto 
último has'a fefjr. por alquiler de dicho coche y caba-
llo; un re-'ilo suscnlo nor la Sra. D? Caridad Amat 
•le Tremola á favor de Batancourt, por venta de unos 
muebles; un contrato de alquiler de los mismos mue-
bles, auocrit • por du'ha Sra D"? Caridad Amat y su 
señor esposo f). José Trémols, á favor de Bdlaiicuurt; 
«n talonario con los recibos pendientes de prga por 
•licha señora í Betancourt, desde el 16 de noviembre 
¡a 1889 hasta hoy por el alquiler de los mismos mue-
' loa, y otros muchos: quien los haya encontrado y los 
devuelva al que suscribe en la calle de Villegas 99, 
mueblería E L COMPAS, será gratificado generosa-
mente por E. B RITO- 9720 4 30 
O a i Ai M É s y U a s . 
R E S T A U R A N T 
El Buen Gusto 
C A L L E D E L OBISPO 
F R E N T E A LA. PLAZA ARMAS. 
H A B A N A . 
E l dueño del restaurant E L B U E N GUSTO, par-
ticipa á sus favorecedores y al público en general que 
icaba de recibir un gran surtido de jamones, chorizos 
y vinos de Baldeorra recibidos directamente de su 
familia. 
Admito abonados al restaurant y fonda y sirve co-
midas á domicilio á precios sumamente baratos. 
9810 8 1 
H O T E L S A R A T O G A , 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ALIART. 
SITUADO FRENTE A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, asi como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
9681 5-29 
M M L E M 
Se alquila la casa Animas número 105, de alto y bajo, en cuarenta pesus oro al mes; también la có-
moda y espaciosa casa acabada de reedificar, Neptuno 
número '59. Informarán Reina número 153. 
985 1 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, calle del Sol n. 41, á hombres so-
los ó matrimonio sin h'jos; tienen todas las comodida-
des necesarias y se dan muy baratos. 9864 4-2 
Yirtndes 123. 
Se alquila ó se vende esta gran casa de alto y bajo, 
ia que además de reunir todas las comodidades nece-
sarias para una larga familia tiene un gran baño y ca-
pacidad suficiente para dos carruajes y dvs caballos; 
teniendo también la ventaja de poseer varios pares de 
mamparas, timbres eléctricos, aparato telefónico y va-
rias otras pequeñeces que aumentan las comodidades 
del inquilino. En la misma impondráa. 9880 8 2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones b; Jas con vista á la calle 
y entrada independiente. Virtudes 97. 
9889 4 2 
Por temporada ó por a ñ o 
una espaciosa casa en lo más alto y fresco del Carme-
lo con muebles ó sin ellos, tiene muchas comodidades, 
incluso cuarto de baño, y el precio es inverosímil— 
Lamparilla 52 informarán 9885 4 2 
Cantineros. 
Se alquila una hermosa cocina. Bercaza 70. 
9883 4 3 
Obrapía 68, se alquilan dos muy hermosos cuurtos en los entresuelos, son frescos, tienen cuatro bal-
cones á dos calles, se ceden con mutbles y limpieza 6 
sin ella; no es casa de huéspedes, entrada á todas ho-
ras; de más pormenores impondrán en los altos á to-
das horas. 98S3 6-2 
Se a lqui la 
la casa de alto y bajo, Consulado 81, entre Animas y 
Trocadoro: impondrán San Ignacio 59. 
98'8 4-2 
Se alquila una habitación baja muy grande, fresca y clara, propia para escritorio ó bufete, pues hay 
otras en la casa ó para matrimon'o sin niños, sin ani-
males; hay otra alta muy grande, es de lo mejor que 
se puede desear para el verano: el punto es el mejor 
de la Habana, en cuanto á comodidad y céntrico. 
Empedrado 42. 9899 4-2 
Se alqnilan hermosas habitaciones altas y bajas, bien ventiladas y amuebladas para un matrimonio 
y caballeros solos con toda asistencia y precios mode-
rados. Habana 55, esquina á Empedrado. 
9869 4-2 
P r a d o 93 , P r a d o 93 . 
Se alqrüan hermosas y fresca» habitaciones altas y 
t*n'. (We nsreoüas cr* reccmiendeB: Haban» 15Í. bajas ron vittj al Prado y al Paflaje: precios módicos, 
isíícndrá^; 9691 4 30 3 ^63 7-2 
A D M I R A D B U 
ELEGANCIA. 
L E G I T I M A . 
K T O H I A I T Q - C T H D A R L E V U E L T A S . 
Las máquinaa de SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES SALIENTES. 
VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. ELEGANCIA SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES EN RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y EN NADA 
SE PARECEN A OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que VEINTE 
Y DOS PATENTES. 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna máquina do su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dspendieado éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de U N NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
L A M E J O R A P O L O G - I A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 do m á q u i n a s de S I N G E R vendidas. 
La Compa-ñía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUISVAS MÁQUINAS DE SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA DE SINGER. 
PRECIOS; A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, 
b^a nn solo hilo,, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E I D A J U L A D E O R O E O T L A E X P O B I C I O I N T D E P A R I S . 
M f £ A , - M hay más MAQUINAS D E SINGER que las que fabrica la Compañía de Sijiger, y 
A L V A R E Z Y HINSE.—Cal le del Obispo 123, 
C 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 156 70 
P a r a ea tablecimiento. 
Se cede la esquina de Manrique y Maloja. Infor-
marán, Manrique 172̂  9866 4-2 
En los entresuelos at» la casa calle de Amargura, se alquilan dos habitaciones con muebles y toda asis-
tencia, cada una tiene su balcón á la calle y se desea 
caballero solo ó míitrimonio siu hijos, es casa tran-
quila y de familia. Villegas 87, altos de la fonda es-
quina á Amargura. 9856 4-2 
Se alquilan los bajes juntos con los altos da la casa Teniente-Rey n. 13, frente al cafó Tabernas; los 
bajos para cualquier clase de establecimiento mercan-
til ó almacén, y los altos para escritorios 6 habitarlos 
una familia, por reunir todas las comodidades, con 
agua de Vento. lo forman Habana 210 9857 4-2 
A M I S T A S SO. 
S) alquila, punto céntrico, á dos cuadras del Par-
que, dos puertas de Neptuno. Llave en la bodega. 
Impondrán Gervasio 166; 9867 4-2 
Para establecimiento. 
Se alquila en el punto mas céntrico 4 accesorias 
con puertas á la cali ede hs Habana y Obispo. Infor-
marán Obispo 42. 9&Í10 4-2 
t^toa bajos y dos altos, con todas las comodidades 
para una familia, está acabada de arreglar: impon-
drán en la panadería del frf inte. 
9875 4-2 
Se alquila una hermosa habitación alta con dos ven-tanas á la calle de la Ami itad, balcón corrido á S. 
Bafael. En la Segunda Italia, altos informarán otros 
detalles S. Rafael 7. 9S81 4-2 
H A B I T A O I O J Í E S . 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, en la 
espaciosa y ventilada casa Industria 115, entre San 
Miguel y Neptuno, cerca do los parques y teatros; se 
dan y piden referencias. 
No confundirla con el 115 A, que es la casa que 
hace esquina. Se habla inglés, francés y alemán. 
9790 4d-31 4a-31 
H O T E L C E N T R A L . 
Se alquila por habitaciones á personas de buena 
vecindad el piso segando do la casa de esto nombre, 
Virtudes 2 A, esquina á Zalueta; hay departamentos 
de familia. 8675 alt 26-8JI 
Habitaciones grandes, buenas y bien amuebladas, interiores y á la calle, con hermosa vista al par-
que y Punta y situada en uno de los mejores puntos; 
se alquila á hombre solo 6 matrimonio sin hijos, con 
toda asistencia, en Prado 89. 
9816 4 1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas. San Juan de Dios número 4. 
9806 4-1 
V E D A D O . 
Calle 5? n. 34, punto el más pintoresco y próximo á 
los baños; la casa de mampostería, con jardín, portal, 
sala, 5 cuartos y demás menesteres: agua del acue-
ducto y de algibe. Amargura número 76. 
9845 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, amuebladas y ser-
vidas, con accióa al gimnasio y baños, desde 3 escudos 
á 2 centenes. Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
gimnasio de Romaguera. 9840 4-1 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas muy secas y frescas, á famQia 
que no tenga niñss. Virtudes 111 informarán. 
9809 4-1 
S E A L Q U I L A 
San Isidro 73, media cuadra de la iglesia, en $35-60 
oro, con sala, comedor, 4 cuartos, agua, etc.; la llave 
enfrente n. 88; informes San Rafael 2. 
9797 4-1 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la parte baja déla casa calzada 
de la Reina n. 34 En los altos déla misma informa-
rán. 9818 • 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Aguacate 37, entre 
Obispo y Obrapía. 9823 
En cuatro onzas y media se alquila la casa Habana núm. 95, compuesta de sala, antesala y dos cuartos bajos, sala y antesala y tres cuartos altos, muy venti-
lados, agua y demás comodidades: la llave en la fonda 
del lado, y para su ajuste, Reina número 78. 
9755 4 31 
S e a lqu i lan 
los bonitos bajos calle de Neptuno número 118, para 
una corta familia. Se piden y dan referencias. 
9791 ^31 
S e a lqui la 
la casa calle de San José número 80; la llave en el 78 
darán razón en la calzada del Cerro 741. 
9763 8-81 
Se alquilan dos casitas para corta familia con su pa-tio, jardín, huerta, agua abundante, bien cercada-das é iadepondientes cen tres habitaciones y cocina, 
las llaves é informes calzada de la Infanta número 60 
frente á la plaza de toros. 4-31 
Q'Beilly 34.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas, muy frescas, hay con balcón á la calle, otra 
alta con todas las comodidades para un matrimonio, 
pues tiene agua y azotea independiente con ó sin mue-
bles de 10-60, hasta 17 pesos. Calle de O'Reilly 34, 
entre Cuba y Aguiar- 9772 
Se alquilan unos altos muy frescos y cómodos, en punto muy alegro, una cuadra del parque y teatros bay agua do Vento; son cuatro habitaciones, con su 
cocina y azotea: tienen llavín. Villegas 42, junto á 
O'Reilly. 9768 4-31 
So alquila en la calle de Obrapía número 99 entre Villegas y Bernaza, una hermosa sala do dos ven-ias con piso de mármol, comedor y zaguán: en la tan s 
misma 'r.íormarán á todas horas. 
9758 4-81 
V E D A D O . 
Se alquila una casa en el mejor punto del poblado, 
calzada esquina á 2, frente al Hotel Chais, con mu-
chas comodidades, por temporada ^ Por afi<>> Be ^a 
muy barata. Informarán, calzada n. 100. 
8760 4-31 
Habi tac iones a l tas y bajas 
muy frescas y cómodas. Se vende 6 cambia un coche-
cito de moda. Se hacen trajes para colegiales, en La 
Palma, Muralla esquina á Compostela. 
^ C1071 la-30 8d-3l 
Se alquila una hermosa casa con seis cuartos v una gran sala, muy fresca, precio módico. Calle del 
Aguila 242. Enfrente darán razón 
9765 4-31 
Se alquilan magníficas habitaciones altas y bajas, muy frescas y ventiladas, propias para matrimo-nios y caballeros, con asistencia si la desean, amue-
bladas ó como lo deseen. Prado ns. 13 y 15. 
9746 4-30 
Mercaderes 2 2 
Se alquilan elegantes habitaciones para escrito-
rios y espacioeos almacene» para depósito de mercan-
cías. E l portero de la misma dará informe. 
9704 5-30 
SE A L Q U I L A 
la casa San Miguel 56; Informarán Amistad 66. 
9707 8 30 
Se alquila una espaciosa, ventilada y fresca habita-ción sin muebles, con vista á Rema, á hombres solos ó á un matrimonio sin niños; se cambian refe-
rencias; Reina 49, en los altos de la locería, entrada 
por Rayo. 9742 6-30 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy frescas, cerca del Parque Central, O'Reilly número 96, y 
una casita en el Vedado, calle 11 esquina á 12: infor-
marán en la misma. C 1064 <-30 
8e alquilan magníficas habitaciones con balcones á la calle, suelos do mármol y mosaico, bi^ amue-
bladas, con asistencia y sin ella, á matrimonio y hom-
bres solos. O'Reilly 30 A, esouina á Cr.ba, altos del 
café. S737 4-S0 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos calle de Pan 
Juan de Dios n. 6, con agua de Vento y buenas como -
didades. En los bajos impondrán. 9729 4 30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, muy ventiladas y espaciosas 
pedrado esnn'Tia á Mercaderes, aitos 
Em-
9731 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 2J onzas oro la casa Lagunas 2 A, compuesta de 
sala, comedor, cocina y cinco habitaciones: tione 
acua v se exige fiador. Informan Escobar 77. 
b ' §700 4-30 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa con gran lo-cal para depósito de tabaco abajo, y con grandes salones en el primero y segundo piso, muy ventilados, 
á propósito como para espaliilado ó cualesquiera in-
dustria que sea, reúne muchas comodidades; también 
tiene buenas habitaciones para vivir en ella: San Mí-
guel 216 y 218. TC» 15-29.T1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos con vista á la calle: informa-
rán en la misma, Aguiar 99. 9634 8-28 
SE 
Ki 2'.'piso de la pintoresca y ventilada casa eslíe 
de! Príncipe Alfunao n. f 3, compuesto do eala, saleta, 
cuatro caartos, cocina, todo espacioso y con pisos de 
mármol y agua de Vento, inodoro, y está acabada de 
uintar; de más pormenores, ea los baios de la misma 
iüíomaiáA á todw bcras, S-28 
5 
¡NOONCÜ 
iQuién duda ya quo la» suaves v ligeras máquinas 
•de coser NEW HOME ó NUEVA D E L HOGAR 
son las más duraderas y perfectas de cuantas se cono-
cen actualmente? No .necesitamos esforzarnos en pon 
derar estas regias máquinas, porque la razón lo ins 
pira, la lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á este ilustrado público las 
incomparables máquinas P E R A L . La P E R A L es la 
más moderna de las máquinas; cose con perfección, es 
VIBRATORIA DURADERA é inalterable Sus cuali 
dados mecánicas se prestan á la cempetencla más rui-
dosa, y su precio, por lo bajo, parece á muchos in-
creíble. 
W I L C O X & GUBBS (de cadeneta.) 
Las silenciosas y automáticas máquinas de este 
nombre, constituyen una verdadera joya de arte, de 
antiguo conocida, que no tiene rival. La W I L C O X 
\iene 4 formar con NEW HOME y la P E R A L el 
-.riunfirato de lo más selecto que so conoce en máq 
ñas de coser. 
¡Loor á s u s fabricantes! 
Para zapaterías y talnbarterías tenemos siempre en 
•exiftencia las prepotent»s máquinas NEW HOME 
•nscilanto., HOWE & WILSON y P O L Y T Y P E 
C L L I N D E R . 
Surtido general en ar.ioulos de fantasía. 
O b s e r v a c i ó n . 
Rogamos al público desestime ciertas oficiosa» ha-
bladurías, pues nos consta que algunos do nuestros 
VETUSTOS colegas, con desenfrenada envidia y 
mordaz intsnción. han tratado ¡infelices! de zaherir la 
reputación de nuestras máquinas P E R A L , enviando 
á los pueblos del interior un dependiente á pregonar 
<}ue erahospiciana. ¡Oos habéis lucido, anticuarlas' 
Las máquinas de P E R A L tienen, para que lo sepáis, 
más quA las vuestras, su ALBA LA. 
J o s é Sopeña y Compañ ía . 
112 O ' R E I T L - L I 112. ULTIMA CUADRA. 
g^^g^Se componen m á q u i n a s de coser g a r a n t i z á n d o l a s . 
Se a l q u i l a 
ó so vende la casa Florida n. 80: en la mírma impon-
drán; su dueño Desamparados n. 30. 
S653 5-29 
H O T E L C E N T R A L . 
En la casa de oste nombre, Virtudes 2, esquina á 
Zulueta, el sitio más céntrico y fresco de la ciudad, se 
alquila un elegante piso bajo en tres y media men-
suales, con portería. 9600 8-28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa de alto, capaz como j a -
ra dos mil tercios de tabaco, con buen patio para fo-
rrar y revisar, y se da barato, Gervasio 141 y isn el 
146 está la llave é informarán. 9530 8-35 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en Habana 121: informarán y «stá 
la llave, Aguiar 99. 9633 8-28 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calle de San Miguel 216. acabada de construir; mide 2 i varas de fronte y 34 de fondo, tiene dos pisos, sin pelares ni 
divisiones en el centro, es de construcción n*oderna, 
propia para tabaquería, cigarrería, taller 6 cu alquier 
industria que sea; se puedi ver á todas horas en San 
Miguel 212 9307 15-21 Jl 
MaMcasfestafileciieitíis 
SE V E N D E UN HERMOSA F R U T E R I A C ON su cantina de refrescos muy en proporción, pro pia para dos socios de gusto que lo entiendan: en la m.i»-
ma se compra una casa en la población que no pase 
de $2500 oro, sin intervención de corredoras. Coi.i-
postela 129, de 6 á 9 mañana y de 4 á 10 noebe. 
9834 4 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Por arreglar un asunto urgente, se vende un mag-
nífico solar construido á la moderna con su enverja-
do de hierro sobra pilares al frente, doce espaciosos 
cuartos y dos granaos accesorias, 134 varas de frente 
por 37 de fondo, servicio do cloaca, con todos sus a-
rrimes propios y acción al cobro de ellos; libre de to-
do gravamen y en punto á propósito para estar siem-
pre alquilado; produce $130 mensuales, se dá en bas-
tante proporción. Informará su dueño, Suárez 77. 
9842 4-1 
SE V E N D E EN $2,500 B I L L E T E S UNA CASA de tabla y teja, en la calle del Castillo n. 55. com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos; tiene 40 var 
de fondo por de frente. San Miguel 103, botica, in-
formarán. 949!) 12-24 
DE ANIMALES. 
S E V E N D E 
una chiva de poco tiempo de parida con abundante 
leche, se da muy en proporción. Salud 56. 
»S79 4 2 
DIGNA D E VERSE, POR LO CHICA QUE es, una parejita perritos, ambos pesan una libra 
y caben en uu br)lsillo, propia para regalo de rué -ito: 
una cria do Pugs genuino»; un gallo faisán con 19 pe-
leas, v una pareja monos mansos' Ocasión para gus 
tos. Virtudes ÍO. altos. 9836 4-1 
TIN LA MITAD DH SU VALOR Y POR NO 
neoesitirii su dueño, se vende una yegua de! Ca-
nadá, color alazana, maestra de coche, de se:» meses 
de aso, propia para un mélico ó familia particular; 
Cerro tí. 531. f.ren do cochea. Pg|« t-l 
&T, V E N D E 
un caballo de 4 A 5 años, siete y modi-̂  cuartas, de 
tiro, muy manso y fnertrt, á propósito para una cesa 
de familia. Aguácete 112 9762 4-31 
G-ran. negocio. 
Para una pernoua do guato por no necesitarlo tu 
dueño, se vende un gran potro de siete cuartas, color 
moro concha, gran caminador y muy bien figurado. 
Soledad núm. 38 9714 8-30 
FR E N T E A L ARSENAL, E N 700 ORO, SE vende una casa en buen estado, alquilada en $24 
billetes, libre de todo gravamen, y se avisa á la per-
sona que ofreció la cantidad anunciada, estar dis-
puesto á su venta por urgencia de familia; informará 
su dueño Suárez 77. 9811 4-1 
EN 5,000 PESOS ORO Y RECONOCER $100, libres para el vendedor, una casa calle de San 
Miguel, con sala y saleta corrida, 4 cuartos, cocina, 
agua y desagüe, ganando $12-50 oro. Informes Zanja 
mí mero 51. 9808 4-1 
SE VENDEN CASAS D E 1 Y 2 VENTANAS; hay con establecimiento, de todas comodidades, 
por el barrio, callo y cuadra que se pidan, y se toman 
de 10 á $11,000 oro en hipoteca de una casa que vale 
25,000, punto bueno; razón Galiano 92, sastrería, de 
11 á 2, aunque no eoté puesto este anuncio. 
9798 8-1 
E V E N D E UN SOLARCITO E N L A C A L L E 
de Cruz del Padre número 4, eHtre Estevez y Uni-
versidad: darán razón Monserrate 117. 
9779 4-31 
S5 
S E V E N D E N 
dos solares, uno hace esquina y están situados en el 
barrio del Pilar; impondrán en el Cerro n. 550. 
9795 4 31 
SE V E N D E UNA CASA E N E L C E R E O , HBR-mosísisima, $5,500; otra para reedificarla, cerca del 
muelle de Caballería, $4,000; otra de dos ventanas, 
zaguán, 5 cuartos, á una y media cuadra del Monse-
rrate, $7,500; otra en San Lázaro, $6,200; un potrero 
de doce caballerías en Guanabacoa, $3,000. Se dan 
hasta $30,000 al 8 per 100. Prado 21. 9792 4-31 
E V E N D E N VARIAS CASAS D E UNA Y 
idos ventanas. Entro estas las hay de esquina con 
establecimiento; están situadas en Riela, Prado, 
Monte, Luz, Sol, Salud, San Miguel, San Rafael, 
Habana, Aguiar, Consulado, San Lázaro, Campa-
nario, Neptuno y Galiano.—San José 48. 
9697 4-30 
E n A r r o y o Naranjo . 
Se vende una preciosa quinta en dicho punto y ca-
paz para una extensa familia, sin gravamen, gana 
$ 42.50 oro. En $ 3,000 oro. O'Reilly 13, de 11 á 4. 
9744 4-30 
U n a buena c a s a . 
Se vende la casa Zanja núm. 58, con dos ventanas, 
zaguán, comedor, 7 cuartos, toda de losa por tabla, 
su título al corriente. En $6,500 oro, deduciendo 
$ 500 oro de censo al 5 por ciento O'Reilly 13, de 11 
á4, su dueño. 9743 4-30 
GANGA.—SE V E N D E E N JESUS D E L MON-te la casa Madrid número 1, esquina á Marqués 
de la Torre, media cuadra de la calzada: de tejas y 
madera dura, con buenas y ventiladas habitaciones 
que tienen ventanas á las dos calles. Informarán calle 
de las Animas n. 40. 9717 4-30 
SE HA R E C I B I D O PODER D E L A PENIN8U-la para vender cuatro casas en el barrio del Mon-
serrate, situadas en la calle de San Nicolás, Animas y 
Galiano, y se desean vender de momento; se dan en 
proporción; sin corredores. E l apoderado informará 
de 7 á 12 v de 3 á 7, calle de San Miguel número 126. 
9719 4-30 
SE VENDEN CUATRO CASAS, DOS EN GA-Uano: 2 en San Nicolás números 15; Idem 17. de 3 
pisos y de esquina con entrada de carrnages; las de 
Galiano de dos ventanas en 5000 pesos oro, más 36 
casas de 1 y 2 ventanas. San José 48. 
9899 4-30 
S E V E N D E . 
Buena ocasión para el que quiera emplear bisn 
$2,200 en oro en una bonita casa situada en la calle 
de San Rafael, entre las de Escobar y Gervasio. In-
formarán Animas 40. de 7 á 11 y 5 de la tarde en ade-
lante. 9718 4-30 
SE V E N D E N VARIAS CASITAS, ali PRECIOS alcaace de todas las fortunas: ídem casas cinda-
delas, idem casitas de esquina con establecimiento, 
idem bodegas, fondas; cafetines, cafés con billares, 
vidrieras, baratillo, carnicería, carbonería, fincas de 
campo. San José 48. 9698 4-30 
E n e l Cerro . 
Se vende una bodega bien surtida y en buen punto 
en $1500 billetes; tiene una excelente marchantería; 
también se vende una casa en la eallo de Cárdenas en 
$1500 oro, gana 17 oro; informará M. Alvarez, Agua-
cate 54. 97r9 4-30 
ij^N 2800 PESOS ORO LIBRES SE DA L A casa 
Jjjde la ralle de Tenerife número 69, de mamposte-
ría y trjas. con nueve metros y medio do íreate, con 
sala y saleta y ocho cuartos; no tiene gravamen nin-
ernno: se puede ver 6 todas horas y para eu ajuste 
Rastro n. 8 9631 4 30 
Ĉ bodega en $2,000 btes. que vale el doble por tener 
que ausentarse tu dueño, naco nn buen diaffio y la 
mitad do cantina; gana $25 bte». con contrato: infor-
marán A fulla 217 á todas horas. Segunda Iberia. 
9608 8-28 
U n fe<u.t «, negocio. 
Para uno que se quiera ê tableoer en buen punto, 
se traspasa uu establecimiento con vidrieras y varios 
1" motriles y preudag. (¡ gi oonvinne, EOCiedad. Animas 
SE V E N D E 
Un caballo dorado (canuto) trotador, de 5 años, 
siete cuartas; 1 rosillo, 5 años, de trote limpio, muy 
largo; un tílbury americano; una araña de carrera; 
una araña de cuatro ruedas; un arreo; una silla crio-
lla toda con plata. Todo junto se da barato. Vedado, 
calle E . (de los Baño») número 4. 
9692 4-30 
DE CARRUAJES. 
SE ch _l hes un raagnílijo vis-a-avis landó, tamaño chico, 
una ñamante duquesa, un milord nuevo, vu vis a-vis 
de un fuelle un landó, una volanta nueva son arreos, 
un tílbury, un tronco do arreos de metal dorado; ten -
go ropa blanca y de paño para coche: al lado de la 
caea de baños. Amargura número 54. 
9897 4-2 
( J K V E N D E BAKATO UN COCHE MILOR D E 
'Oultima moda todo nuevo, una duque-sa jardinera 
en blanco acabada do montar, so'puede manejar sin 
cochero si así se desea, un caballo do 6Í cuartas maes-
tro do coche; pero es más propio para monta por su 
figura. San Josó 95, etquina á Lucena, tren de co-
ch»s. 9*92 8-2 
iocaiio y un caballo trote largo, arreos nuevos, color 
avellana, se da barato y una duquesa de medio uso: á 
todas boras Neptuno 51. 
í>8=!0 4-1 
* VJO QUE CONVÍKNfí—SE V E N D E UN MI-
Vyiord precioso propio para alquiler, tres caballos 
sanos, nuevo» y do condición y arreos en setecientos 
pecos biüeteí; en la misma se vende un faetón de 
poco usa eu ocho onza» oro: se puede ver Prado 34. 
9SI2 4-1 
S E V E N D E 
una duques! y tresc.iiballos, nuevos, de 7 cuartas de 
alzada, juntos ó separados; se pueden ver calle del 
Hospital n, 5. de 6 á 10 y de 4 á 5 do la tarde. 
4-1 
SE V K N E E UÑ COÓHB DUQUESA Í^EMON-iado de nuevo, coa sus correspondientes arreos 
nuevos y un caballo criollo de siete y media cuartas 
de alzada, maestro de tiro, todo propio para uso de 
particular y so dá en $1,400 B.B. Calle de Espada n. 
2, entre Príncipe y Canteras, darán razón, de 6 de la 
mañana á 3 de la tarde. 9748 4-31 
S E V E N D E 
un tílbury-faetón y un bonito cabriolet. Monte núme-
ra 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
9773 i 31 
8E V E N D E UN FAETON D E MEDIO USO, un caballo criollo de siete cuartas y media, de tres 
años y nn caballo de niño con su montura nueva; in-
formarán en Marinnao, en la calzada Real n. 1S7. 
9777 4-31 
Un buen coupé y otro regalar. 
Un fattón de cuatro asientos. 
Una duquesa eu buen estado. 
Un tílburi americano. 
í"n milord nuevo de elegante forma. 
Una carretela francesa. 
Todo se vendo barato ó se cambia por otros carruajes 
9738 
S A X / C T D 17 
5-30 
O J O 
Se vende nn faetón en muy buen estado y se da 
barato. Calzada de Jesús del Monte 194. 
9722 5-30 
S E V E N D E 
un quitrín en buen estado y un freno adornado de 
plata, pndiendo verse y tratar solamente do 3 á 5 
en Chacón n. 34. 9682 8 59 
DE HÜEBLES. 
I Í A CENTRAIi. 
Tiene constantemente á la venta un variadísimo 
surtido de prendería con brillantes y otras piedras 
preciosas, á precios baratísimos. 
Relojes de oro y plata de los mejores fabricantes y 
leontinas de oro, al peso. Grandes existencias de 
muebles finos y corrientes, entre ellos preciosos juegos 
de cuarto, de comedor y de sala. Gran surtido de ca-
mas de lanza y carrosa, de $20 á $70 billetes. 
Se hacen todos los trabajos de encargo, de relojería, 
platería y ebanistei ía. 
Nota.—Se compran muebles, pianos, joyas y bri-
llantes. 
L A CENTRAL, Aguila n. 215 v 132, entre Monte 
y Estrella.—Telefono 1,301. 
9852 4-2 
MÜEBSJ] 
Teniendo depositados los muebles de cierto perso-
naje quo se encuentra en la Corte, y recibiendo en es-
te último correo la orden para su venta y cumpliendo 
su mandato, se anuncia al efecto detalland > estos: Un 
juego sala Luis XV con sus mesas, un aparador, una 
mesa corredera, seis sillas finas, seis id. de Viena, un 
escaparate caja, un escaparate, una cama de bronce, 
un tocador, un lavabo, una mesa de noche, un reloj, 
un jarrero, una cuna de bronce, un bufete ministro 
palisandro, una silla tornillo nogal, un buró Castillo 
mep'e, un esciitorio de señ< ra palisandro, una Bfm-
brerera, un lavamanos Luis XV, un estaose de libros 
para letrados. Se realizan juntos ó separados No ad-
mitiendo proposiciones de mueblistas ni empeñnta», 
pues no concurran porque pierden el tiempo. Calzada 
de Jení? dsl Monte n. 112, de 7 A9 dó ¡a manaria y 
ÍIGUNOS AIDEANOS DE GALICIA 
ntrcidos y criados en apartados rincones de los montes 
J .Hi-os y en míseros pueblos en que no hay cura ni 
ii tiearfo ni miestro de escuela, viven entre nosotros 
si.i desprenderse nunca de la morriña de su pobre 
tierra y no eeabau de comprender que 
BO somos todos gallegos 
y no hoy semejanza alguna entre la plaza eminente-
mente comorctal de la Habana y las ferias de la pa-
rroquia en que ellos comieron las primeras y áun las 
segundas papas. 
Tomen nota de esto 
" E l Cambio," "La Confidencia," "La Cubana," " E l 
Progreso," "Ferreiro" y, si en ello tione algún inte-
rés, tómela también el DIARIO DE LA MARINA ya 
que, según noticias, somete nuestros anuncios á la 
previa censura. Nosotros somos enemigos de la hipo-
cresía y no andamos jamás 
con dixome,díxome ni pataquoi radas 
Nuestro modo de decir podrá ser a'go rudo, pero 
nunca ofende más do lo que se ve, ni va tampoco 
nuestra intención á mortificar á míseros revendedores 
de muebles éticos, á pesar de la franqueza con que 
tratamos nuestros asuntos. 
Ya lo saben: 
Para vender juegos de sala, completos, á 42*$; a-
paradores, con sus márraolefi, á 8i$; jarreros, oou sus 
mármoles, á 8̂ $; camas do hierro, comunes y came-
ras, con cus bastidores de alambre, á 8̂ $; tocadares 
grande», con sus mármoles, á 8-̂ ; magníficos esca-
parAtes, á 8A$; carpetas para osentorios, á 8i$; mag-
níficas cómodas, á 8A$, y muchos muebles más que no 
consignamos por temor al metro del DIARIO, no he-
mos do rodearnos de otro prestigio que el que nos 
concede la exiateuc-a de CIENTO VEINTIDN años 
que cuenta 
L A CASA P I 4 
cuyas ventas se verifican en billetes del Banco Espa-
ñol de la isla de Cubi, ó en su eqaivante. aunque éste 
sea en billetes del Banco Español de la Habana 
No hay comején 
ni fracturas, ni dhlo.iacioues, ni apósitoe, ni cata-
plasma», ni vendaje, ni siquiera rasgaduras epidérmi-
cas en los muebles do esto almacén situado eu la ca-
lle del Príncipe Alfonso, entre las Castillo y Fernan-
dina, y en cuyo establecimiento hay 
p r e s i o s í e - i m o s e scaparates 
7 magnlflesos canast i l leros 
á 26*$. 
No h a y Dios, como Dios , 
n i c a s a como 
L A CASA PIA. 
98a 4-2 
"DOR AUSENTARSE LA FAMILIA SE V E N -
JT de un elefante pianinino Pleyel de muy poco uso 
tres camas chinescas, dos de lanza y una de carroza 
formas modernas, un escapa-ate marca mayor, doble 
perla»; dos pares de mamparas con paisajes, sillas y 
meesdores Reina Ana y OTTOS muebles por la mitad 
de su valor. Coba 114. 9851 4-1 
S E V E N D E 
barato UQ telescopio grande: puede verse en Campa-
nario esquina á Noptuno, Casa de préstamos. 
9*16 4-1 
m SOL 86 
Un elegante jne¿o de sala de Viena, forma Luis 
XIV. 98t9 4-1 
Qe dan muebles eu alquiler y si quieren con derecho 
la propiedad; sa venden baratísimos al contado 
y también á plazos pagaderos en-lOsábados y so com-
pran rcscrváiidolos al que lo desee uno ó más meses 
para que ios vuelv.-. á comprar por el mismo valor. 
>íL COMPAS, rmcbl' ría de líetauecurt, Villegas 99. 
Telefon,. 526 9837 4-1 
SE V R N D E 
un piano muv barato. Animas número 139. 
981! ' 4-1 
f A ESTRELLA DE ORO, Compostela 46, dá 
Ljlos mi'.ibles baratos: juegos desala Reina Ana, 
Lu's XIV y XV; d.i con.edor y de cuarto; camas, 
poinadore» escaparates, espejos, buró», escritorios, 
lámparas, vi ¡rieras, neveras, coches, aparadores, etc. 
Relojes y prendas de plata, oro y brillantes al peso. 
Compremos muebles, prendas, oro y plata. 
9621 15d-28 15a-28Jl 
9 6 Consulado 9 6 
Casa de préstamos.—Se venden y compran mue-
bles, prendas, y ropas, tratando á sus favorecedores 
con equidad. 9802 15-1A 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la rasa de 
A. P, Ramírez. 
Amistad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. Se garantiza por un año el buen resultado 
C 1017 15 IA 
ÜN ESCAPARATE GRANDE PROPIO PA-ra modista ó tren de lavada, una gran ducha, 
una caja de hierro 4 letra»; escaparates de 10 á 180$, 
juego» de sala de 90 á 130$; camas de hierro y metal 
de 25 á 50$; lámparas de id. á 55$; una cómoda 10$; 
lavabos de 10 á 30$; silles y sifones de todas clases; 
carpetas para escritorio de 3 á 25$; canastilleros, es 
pejos de 25 á 40$; percheroj, veladores de 6 á 20$; 
aparadores de 25 á 60$; tocadores, peinadores; un 
bufete 25$; baúles de cuero, jarreros á 10 y 25$; es 
caparates esquineros á 15$; cocinas de 3 hornillos. 
En la misma be compran y cambian muebles. Persê  
verancia n. 18. 9830 4-1 
PARA PERSONA D E GUSTu UiSJ BuNITO escapar&te en 55 pesos bte» ; dos cama» columnas 
gruesas, cameras baratas; escaparates de 27 basta 55 
pesoí btes.; una cuna en 15 pê os btes.; jarreros y a 
paradores y espejas de varían formas; uu i firola de 
cristal como no bay mejor; doce sillas y cuatro mece-
dores de caoba en 34 pesos btes. E a Luz 60 
97S8 4-31 
SE V E N D E 
uu buen pianino con su banqueta Habana 107. 
9751 4 31 
A V I S O . 
B R I L L A N T E ECHANTILLON —Se vende uno 
como de dos y medio kilates y uu medio temo con 
bnllant^s y tres rubíes de lo mejor que se conoce. Ca 
ea leptébtamos L A ANTIGUA AMERICA, de An-
diéa Barallubre, Neptuno ns. 89 y 41. 
Nota.—Se presta dinero por alhajas cobrando el 2 
por 100 mentual en cantidad que pase de mil pesos 
oro y fip menos relativamente módico. 
97X6 13-81 
îfci VEADEMUY BARATA UNA BONITA CA-
!•-. ma d% palisandro propia para una señorita ó caba-
llero, un gran esoaparat? de espejo, un elegante ca-
nastillero, un magi.ífico piariiuo de Plerel, un juego 
de coTredor de nogal y otros muebles; lámpara y a-
dorno» de patio; so da todo por m̂ nos de la mitad de 
BU valor. Merced 103. 97S9 4-HO 
Real izac ión de muebles 
Se venden una gran partida consistentes en escapa-
rate», lavabos, aparadores, mes i» correderas mesas 
d>) noche, camas do hierro, cunas de idem, eillería de 
todas clases, sillones; medio juego de Luis XV; toca 
dores, eBcritorios, jarreros, tinajeros, canastilleros y 
otros muchos muebles que no so enumeran porque se-
ría una larga tarea; también hay unos armatostes, un 
mostrador con su vidriera. Se da todo en proporción, 
pues so desea desocupar el local; hay también ropa y 
prendería, loza y cristalería. Balascoaíu 53 de 8 á 4 
de la tarde. fl6'l7 7 29 
S e v a n d a n 
varias mesa», bufetes do caoba y na juego de sala do 
nogal macizo. ZnluetaSl, manzana del PaBajo. 
9579 10 26 
IANOS • 
De Chassaigne Fréres han llegado 14 en el último 
vanor. 
Todos traen graduador de pulsación y sordina. 
Se venden á 15, 18 y 20 onzas. Los garantiza por 4 
años su único importador para la lala de Cuba 
ANSELMO LOPES, 
Obrapía n . '¿3, eulrc Cuba y Sau Iguacio. 
Almacéu de música, pianos (í i ístumentos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . 
9128 J2-23J1 
Triples ooerdas oblicuas, plancha metálica, teclado 
de marfil, concluidos expresamente para Cuba-
Se vciiiden á precio de fábrica, por Ernesto A. Be-
tancourt. 
S a n Ignacio n ú m e r o 52. 
9301 15-21 
A-lsaacén de planos ds T . J . C u r U a 
AMIBTADOO, BSQUIKá A SAN JOGÍ1. 
En esie acreditado establecimiento se han recibido 
del ííltimo vapor grandes remosas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad > también pianos hermosos de Gavcau, oto., nut-
*e venden sumamente módicos, arregladoa á lo» pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usados, gar «ti-
zados, al alcance de todas las íortanat. So ccapr-tr., 
OBrrbian, alquilan y ocmm>r.cTj de toAa* (ilanes 
8H7 28-3.11 
A los Sres. Hacendados, 
Se venden 250 carritos cuadrados 3 ruedas para a-
zúcar, una. romana Fairbanks para via ancha y estre-
cha 50,000 libras peso, 4 centrífugas colgantes Wes-
too con mezclador y trasmisiones, na tasha al vacío y 
su BUk- para 12 Br templa, una tubeiia hierro fun-
dido de platillo 5-iia. diímetro, y cuanta maquinaría 
pue la necesiiarse; dirigirse á mi eŝ ritorii Dragones 
4, depósito de la cal Marsñón, de 8 á 9 v 1?J á •); 'e-
léfono 247. 
Tomás Dia! y Silrcira 
Ni-ta.—Se compra cobre, bronce y hierro vifj.j en 
hn mismos ingouios. 9775 4 31 
A R A D O S 
C Í J I F P E R M É J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de a/,rn'i<.r r i>r,ro¿, de class 
superior, En ?e:>'v¡ áprecint <it ftUtrieá poi AMAT 
Y Oí, Goviercinntcs importadores de toda sla e de 
tqainaria y efectos ds agricitUitra 
renientí" Key 21—Apartado Ŝ Â —tTahana 
n T> ion2 i A 
MOTORES A GAS superiorer, á incandescencia, 
muy económicos d<i gas. 
BOMBAS A GAS en una 8o"a pieza, para elevar 
agua en casas particulares, mucho más económicas, 
duraderas y baratas quo las combinacioues con moto-
res calóricos, v molinos de viento. 
LOCOMOVILES dê de 8 caballos. Caldera, mo-
tor y bomba sobre ruedas. 
A R R I E T E HIDRAULICO de gran eñeiencia me-
cánica. 
APARATOS PARA DOBLAR, CORTAR y TA-
LADRAR C A R R I L E S , para taUeres ó para llevar 
sobre vía estrecha ó ancha. 
F E R R O C A R R I L PORTATIL, CARROS, F R A -
GATAS, etc., en existencia. 
BOMBAS y DONKEYS, de todas clases. 
Teniente Rey núm. 4. 
9710 15-30 
oiesties y oslas. 
G R A N D E P O S I T O 
de cocos de Baracoa á $17 oro millar, y 4,000 arrobas 
de maní á 13 y $U BiB quintal. Plaza del Vapor 43, 
IISGELAffi 
Importante 
para los consumidores de materiales de zapatería y 
talabartería, aproxímense al depósito de Los Jima-
guas Aguacate 63, esquina á Muralla, donde encon-
trarán un gran surtido en materiales y BUS precios 
muy módicos; en el mismo hsy también nn variado 
surtido en tamaños de vaquetas para camas cameras, 
los que detallamos por mayor y menor y los precios 
soa muy en proporción, att, no olvidarse, Aguacate 
63, esquina a Muralla. 
9611 15a-28 15d-28Jl 
Míelos fiiírairos. 
peta ¿tbyjo de k-s millos, pr.ra varico-
, etc. — í-.xija. e el j>eilo coi inventor, 
suspensorio.' 
LE GOViOtC >Í¿SS¿>St 
Bendasisla I — -
13, rae £tie¡iM-&.rcel 
DÉPOSÉ 
L I T H O P H A G E 
DESINCRUSTANTE, ANTHKCROSTANTE, ANTI-SALVANICO 
Para la couservacion de las Calderas de vapor. 
G r a n d e s é c o n o m i a s ! L i m p i e z a i n s t a n t á n e a ! 
NO M A S E X P L O S I O N E S ! I I 
El L1TOFAGO es el mejor y el mas barato de todos 
los desincrustantes. — Hesultaaos girantizados. 
Sitio sooial: S*'11 del LITOFAGO, 67, rus de Provence, París . 
Depositarios en LA HiBANA : J o s é S A R R A . 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales natnrales extraídas de las Aguas Minerales de 
$e lenden en cujas mciá'icií sellada! 
y que Uevan las marcas de la Compañ a arrendadora de Vichy 
Digestiones úiííGiles. — Males de estóinap 
E S T A C I O N DETOSIANOS j U l i S * 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana: Josó Sarra ; Lobé y TorraSbas. — 
En Matanzas: Matblas Hermanos; Artis y Zanottl 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
LE QUINA RA60ÜCY 
D a e t x c » l « n t « * r « s a l t a d o » 
e n todoa tos oasoa *l MEBIS i H CEWU0AB J 
JELQUINA R A G O U C Y » 
• J Levanta rdpiOaottntt Uu F m s n Z A B Jj 
^diMiiiattESTREJlilimOSrfMLESfcESTÓltfO ^ 
, UyiúM fourt! i lAUIUB, il,etIUMtr-SUsarMi M i 
b I» ffabana : JOSt SAU* : - WEt | T0BBALBU. > 
ENFERMEDADES DEL CÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES S I F I L Í T i a ! 
JAR&BE Y GRAJEAS j 
Dfp:iralivoi lidurad»! 'ir) 
(Preparados por BOL l tiNY-DLHAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R S W J E R O S MÉDICOS 
Exigir t.is firmat (eu ¡ii,ln rnrnmaü>tj del D" 
alltBRT y de «OÜTIGSY, el sello del Gobtern» 
francés y el de ía Union de los FabrienuU» 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
T. JONES 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S S N C i A 
H perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, do la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de a cara, adherente é invisible. 
On'' . ' .?A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelenle coetra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A S S O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelacc las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en l a Habana : JOSE SARRA 
M i s amo i IS fESBE 
sulfuroso & a ^ E s ^ © Í ' 
B á l s a m o da ToSu, Alqui trán , A o o n ü a y ftlonosuifuro de Sodio puro 
para la curación cierta de la Tisis, Bronquitis crón icas , Catárroa, Laringit is , Extin-
ción do Voz y Enfermedadas do la pial. — Para e) empleo consultos© el prospecto, 
l'ARIS, Fkn^ñCíA CENTRAL. B0t faubourg Rontm&rtre, y •• te&ilai fmurixi wtmprat. 
i'eposltarloa en L a S a b a n a : J O S É SARRA i LOBÉ y T O R R A L B A 8 . 
r S O L U C I O N P A U T A U B E R G E A L O L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empicada con buen éxito ea los Hospitales da París y recomendada por los mejorM Médicos costra 
J B r o n q u i t i s — T o s e s t e n a c e s — E n f e r m e d a d e s d e l J P e c h o y 
J S a q t & i t i s m o ( N i ñ o s a n u d a d o s y d i f o r m e s ) 
S o ^ e z x d s ezx oassa. d e L . P A U T A U B E R Q S , 2 2 , c3,11o O"-ules C é s e t r , PARIS 
También nt vende tai producto análogo en formas de CÁI'SULAS (CÁPSULAS PAUTAUHEROE) 
Depceitario « n l a Sinhana : J O S E S A R R A y ©n laa nr inc ipa iaa F a r m a c i a s . 
r r n « « M U M » B ' n « i i . » a M . n W B B f f F i 4 U . B m M ^ B , l ^ , , , l l l , u , 
. ^ O H A N T I S É P T I C O CON A L U U i l r i A f i B d & A ^ , 
^ J . L I S U T A U D ASaóT^a Marsel la (FRANCIA) ' £ 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de un modo irreprochable con pro ductoa puroe, y recomendado por los grandes Médicos para el trato 
oo las JSt i f emtedadea cot i tag iosni i de la P i e l . OTmno es, 
E m p e i n e a , etc., y para l a v a r s e antes y después de laa opera-
ciones quirúrcjicales. 
Es el MEJOR P R E S E R V A T I V O en casos de EPIDEMIA 
y contra las PICADURAS de la» MOSQUITOS v DEMAS 
INSECTOS 
MARCA DEPOSITADA 
Exijasi la Marca y Firma 
adjuntas : 
Depositarios ca IAÍ l íahatza: J O S H SJ>.Tl'S¡,£L; ~ 2 .03S3B y T O T f R . f l T t B A B 
• o o o o C 
¡ E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N S 
33, Rué des li'reincs-Bourfréois — JPAKJS 0 
M e n c i ó n . Hon.ora.tolo, ZEucjposicion. T T n i - ^ e x - s a l e I E S ? ? 
La hecliuru de esta 
Oblea, la hace mucho mas fáeil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargomucho mas grande. 
L a miiquina de cerrar A 
estas Ob.'eas se reo- A 
mienda por su simpli- Q 
ciaad, su rapidez de cer- 0 
rar varias obleas a la vez, B 
y por su precio módico- x 
Deposiltrioen LA HÁBAMÁ : 2 
JOSÉ S A R R A A 
Cada Obloa podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaSos 0 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. Q 
> 0 ^ 0 ; 0 < > 0 - e ^ » 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 < > 0 < > 0 « < > & 0 0 0 0 € > 0 0 < > < > 0 < > 0 0 0 0 € > 0 0 0 0 
ALIMENTO COMPLETO 
P E P Ó S I X O S E N T O D A S 
Exijass so bu cada ra;? est3 EtíqcsU idiocia 
U A S P R i N C I P A S - E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
| r p m c o - N U T R i T O O | i r C A C A Q l 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




C O P E N H A G E N 
rnmxaM.'nnaxvass 
S I M O N V I O B J E T A B S S É Y C i a suc«am de V 5 0 Í L . E T F R É R E S 
Con íino fe Mm y1 
E l B Y R R H ea ana bebida cuyas vi r tudes tón icas no se 
necesita indicar. 
Ilecho con vino» añejos de E s p a ñ a especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amarga» inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de ^Bíaa sin tener sobre el 
estómago ia acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publ ico . 
Esa lavezgustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista h ig ién ico . 
E l B Y E R S puede tómame á todas horas i la dósís de un 
pequeño vaso da Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
E X P O B I O I O H U N 8 V E Í B 8 A L . O E P A R I S I S 3 © 
¿¿LEiD-A-T iT i-A. d a ( l a m a s e r r a n d o r e o o m . r - e n . a a ocrs .oed lda> 
T-n !<• ea fa tíabattu cu f*r. ie JOBÍJ SfeRBA. :— I . O E É j T O R H / i X S A 3 | \m p r i c c l p i l e s c a á » ! 
IBTHB ' 
IQCÍQ-Fosfatada 
T a n a g r a d a b l e de t o m a r c o m o l a L e c h e . 
Los más eminentes médicos do los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
! reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n D e í r e s n e so muestra soberana para contener la ios, 
las inflamaciones de la r f a r g a a t n y de los p u l m o n e s e a l os a d u l t o s . 
Ningún especifico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la E H I U I - S i O N D S F R E S N E eu los niños en la d e b i l i d a d d a l o s 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y la n o g e d a d de l a s c a r n e a ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
M U S C U L A R , O S E O , SMIÜlfO Y N E R V I O S O 
dá los mismos resultados qu3 un litro de A c e i t e do H í g a d o d e B a c a l a o 
AL POH MAYOR : TH. D^FRESNE, F" V Cla,e Prorcedar, con p r i v i l t ^ i o , de la Armada 
y de los Hospitales por la Paiicreatina_y eu Pept.ona. P A I ' . I S . 
_ V AL roa aiNoa : E n todas las buenas Parm&claa fie E a p a n a y U t r a m a r . 
Depositarios ea la HABAHA: DR. GOÍ^ALEZ; M. JOHNSON; LOBE r TOBRALBAS y JOSE SAHRA. 
íiop. del "Diario ae la Martaa/' .BiolAjSa. 
